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vunca el puebío cubano sintió mero por una disparatada exposi-
tan fuertemente como ahora la ne- \ c ión de s ímbolos . 
Y es que en realidad no hay par-
tidos pol í t icos en Cuba. Los exis-
tentes 
cesidad de que se lleven a cabo 
ciertas obras ds gobierno trans-
cendentales e imprescindibles. Por 
eso los p?rtidos pol í t icos nunca 
como ahora se han presentado a la 
pública palestra más ayunos de 
programas, de principios y de pro-
pósitos. ; 
escuchan sino nombres 
son agrupaciones cuyos 
miembros se afilian por el mismo 
sistema que recluían sus partida-
rios los clubs Habana y Almenda-
res: esto es, por ninguno. 
¡Yo soy liberal! ¡Yo soy con-
s e r v a d o r ! — o í m o s exclamar fre-
cuentemente a ciertos individuos 
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INo se 
¿opios. ¿ Ideas? Dios las d é . E n 
otras partes del mundo hay nom-
k 1 aue son ideas. A s í en Mé i i co i lienen ^ liberalismo y el con 
;c„ Calles es decir gobierno' ra-1 ^rvatismo 
que nosotros de la lengua caldea 
B fuerzas vitales del pa ís puestas 
armónicamente en a c c i ó n ; en E s -
paña Primo de Rivera es la ilega-
lidad salvadora y así sucesiva-
mente. 
Aquí, por lo contrario, los nom-
bres propios aunque aparentemen-
te lo son todo, sin embargo, no son 
nada. Al pueblo le ponen delante 
unos cuantos y le dicen: este nom-
bre significa. . . . ¿es ta idea que 
ha de predominar en el gobierno?, 
¡qué si quieres!, este nombre 
significa un sombrero d é jipi o 
unos espejuelos de carey o unos só lo , el de hacer una administra-
( S K R V K I O IIADIOTKLKGRAI K O 
I l E L uÍ>IABtO DK L A MARINA") 
KEGRIdSO E l PRI.MKR MINISTRO 
HKKUIOT 
PARIS, junio 23. 
1 R \ N< ÍA K INCiLATKRRA EN VIAN 
I N A NOTA A A1>KMANTA S O B R E 
E L D E S A R M E 
BERLIN' , junio 2S. 
E l Embajador de Inglaterra y el 
Encargado de Negocios de Francia, 
E l Primer Minisírn Herriot rogre- remitieron ayer al primer ministro 
las mismas nociones 
nYlalia Mussolmi significa ^ so^ s 
'tstos infelices ignorantes no son 
m á s felices que los sabios, los 
cuales sí saben In que es conser-
vatismo y liberalismo y por saber-
lo se asombran de que en Cuba 
un partido se parezca tanto al 
otro como un discurso a c a d é m i c o 
a otro discurso a c a d é m i c o . 
E n realidad si no hay partido, 
se debe a que no hay problemas 
que no puedan resolverlos indife-
rentemente los liberales o los con-
servadores, pues todos los pro-
blemas de Cuba se reducen a uno 
inslrumentor de orquesta o unos 
gatos famélicos. ¡ V o t a por é l ! Es 
decir que para guiarse el pueblo 
en la elección de los que han d? 
goben 
ción proba y eficiente 
Para lo cual no es necesario un 
programa muy extenso, sino todo 
lo contrario; es decir, un progra-
marle tiene que recurrir al j ma que conste de una sola prome-
procedimiento de la charada chi- j sa, la de cumplir el sépt imo man-
na que consiste en adivinar el n ú - i d á m i e n t o de la Ley de Dios. 
H E R R I O T C O N T I N U A L A P O L I T I C A D E U N I O N 
C O N I N G L A T E R R A Q U E S O S T E N I A P O I N C A R E 
EL SENADO F R A N C E S CON P O I N C A R E , C O N T R A H E R R I O T EN 
E L N O M B R A M I E N T O WE P R E S I D E N T E 
(Por TIBUBCJIO ("ASTAÑEDA) 
cuanto Alemania consienta en que 
se investigue el número de su ejér-
su armamento, se proponga, cito 
Hi Inglaterra cobrase las Reparacio-
nes dírectamento (le Alemania, ha-
ritodose responsable de su pago a 
tonda, después de ingresar Ale- ¡ entendiendo ese consentimiento en 
mania en la Liga de Naciones, con- \ la Investigación, como prenda de 
mintiendo ésta por ende en que la Co-i amistosa predisposición, que Alema-
misión de Control inter-aliado in-! nia entre en la Liga de Naciones y 
mtigase la cuantía de su ejército ;dé esta Nación en Ginebra en Sep 
f el número de su annaniento, se ¡ tiembre próximo la seguridad de que 
allanarían muebas dificultades. "o provocará la guerra con ninguno 
de los Aliados; y como consecuencia 
Hay un proverbio francés que po- de esa declaración, que ya se des 
Ma aplicarse como anillo al dedo I cuenta como segura, comenzará Ale 
a los cambios últimos de Presiden- ' ' ?-
tes de República, Senado, Cámara 
só ayer por la tarde a esta capital, 
siendo calurosamente aclamado a su 
llegada. Declaró a la prensa que vie-
ne muy satisfecho do su visita a Lon-
dres y Bruselas. 
Hoy por la mañana celebrará un 
Consejo de Ministros en el Palacio 
del Elíseo. 
MlSSr .MNl PWOCUDERA rONTRA 
E L SENADO ITALIANO 
riOMA. .nmio 25. 
E l primer ministro Mussolini se 
dispone a tomar acción contra el Se-
nado en relación con el asesinato 
del diputado socialista Mateotti, y 
ha declarado que el gobierno será 
siempre el- primero en observar sus 
deberes sin apartarse de la linea rec-
ta. 
Marx, de Alemania, la nota de los 
primeros ministros Herriot y Mac 
Donald relativa al desarme y con-
trol militar. 
E l canciller alemán acusó recibo 
a los representantes de los aliados 
y ofreció enviar prontamente la res-
puesta del gobierno del Reich en una 
nota a la Conferencia de Embajado-
res. 
I NA CON DESA COMI NISTA B I S-
CA T R A B A J O 
Terminados los discursos de los 
defensores de los Generales Beren-
guer y Navarro en el juicio contra 
" E L R E F L E J O D E L A L M A E S P A Ñ O L A E N L A M U S I C A 
E S P A Ñ O L A C O N T E M P O R A N E A 
éstos, dentro de pocos días se dic-| P1*6/̂ 1,0 de Han Rynor 
Con este título ofreció una confe - imás salientes entre los compositores 
rencia en E l Camaleón", el escri- de música española, (sean o no es-
tor poeta y abogado francés José pañoles), con Granados. 
A I T T ^ , - , í.u de f1**501 y nacido en Granados, afirma Almira. no es 
Argel, M hizo la guerra" con sus j como Albéniz pintoresco ni exube-
tres hermanos y ahora ejerce su pro-¡ rante ni posee tampoco el colorido 
lesión y se dedica a las bellas letras orquestal 
en Marsella. E n la imprenta está un 
libro suyo de poesías filosóficas '"Les 
rlres des marbres", que lleva un 
tará sentencia por el Tribunal Su-
premo de Guerra y Marina. 
Pero ya se ha visto en el exten-
so telegrama del DIARIO de esta 
mañana que el fiscal había retirad} 
su anterior petición de diez años de 
prieiór en cuanto al General Nava-
rro. De las dos razones principales 
en que se había fundado el fiscal. 
Almira habla perfectamente el 
castellano, y tiene por la tierra de 
BUS ante'spasados un amor místico v 
exaltado. L a exaltación es la ca-
racterística de la personalidad de es-
te paeta", me decía nuestro enorme 
del célebre compositor, 
también catalán que creó la escuela 
española de piano. L a música de 
Granados es un desenvolvimiento de 
sí mismo; es confidencial y no para 
grandes espectáculos. Sus primeras 
obras tienen influencia escandinava 
y alemana; pero la tierra mágica 
que canta en su obra, le definen, sin 
embargo entre los más felices de 
los nunca irrecompensados que l ia -
refería a que Navarro no tenía ini-
ciativa para salir de Monte Arruit, 
batiéndose; y además Berenguer le 
había dicho que se rindiese. 
L a otra era una nota humana de 
P^RÁ" I^ILÍCTICAK1 trenienda verdad; porque si se le 
j ordenó a Navarro que se rindiese y 
COPENHAGUE. Junio 25— Laicomo consecuencia sufrió lo«? supll-
Condesa Sebéth Danesk Joeld Sam-¡cios 7 las amarguras del cautiverio 
soe, miembro de una antigua faml-ien poder de los rifeños, sobradamen-
te 
poeta cubano vocero de la gloria de 
Martí y de Heredia, Armando Go-la una pudo el espresarla porqi^e se ¿0y 
E L INVENTOR I N G L E S BRENAN 
CONSTIM V E I N NI EVO H E L I -
C O P T E R O 
LONDRES, Junio 25. 
E l famoso inventor inglés Loís 
castigado estaba. 
INFORMACIONES D E MARRUECOS 
A VLA DO R E S A^iASAJ A DOS 
Ha noble, desde hace algún tiempo 
vénía buscando trabajo como em-
pleada en un establecimiento co-
mercial. Cuando estaba a punto de 
comenzar su trabajo en un estable-
cimiento de muebles, el propietario 
le participó que se veía en el ca-
so de prescindir de sus servicios por 
haber tenido conocimiento de que 
ella profesaba ideas comunistas. 
Se asegura que la Condesa hace 
Breunai viene trabajando activamen ¡tiempo se convirtió a las ideas co-|bero, Campins y Cuartero, éstos han 
te, desdd hace cuatro años, como ex-jmunistas tratando de poner en Bido obsequiados con un banquete 
Melilla 27.—Terminadas las prác-
ticas qu,e venían realizando como 
observadores y bombarderos de Avia-
ción el coronel señor Núñez e Prado 
y los tenientés coroneles señores Bar-
práctica sus teorías, a cuyo efecto 
se decidió a buscar un salario para 
suvenlr a sus necesidades. 
porto del Real Ministerio del aira, 
en Farnsborough Kent, consagrándo-
se a la construcción de un nuevo ti-
po de helicóptero para uso del go-
bierno. Asegúrase que en los cuatro 
años »iue trabaja Lois Brennan en 
MI imento ninguna persona ha lo-
grado ver el aparato en construcción 
y menoc conocer sus características. 
Mr. Brennan trabaja en un viejo 
hangar, en cuyos alrededores se ha ¡ 
montado una guardia milit ar para ¡ amanecer de hoy de Bagkok 
LOS A V I A D O R E S AMERICANOS 
SALDRAN' PARA L A INDIA 
WASHINGTON, Junio 25—Según 
los despachos recibidos en el depar-
tamento di Marina, los tres aviado-
res militares americanos que están 
dando la vuelta al mundo saldrán al 
para 
por sus respectivos pilotos. 
E n el acto reinó el mayor entu-
siasmo, dedicándose un recuerdo . a 
los compañeros que sucumbieron en 
el cumplimiento del deber. 
Dichos jefes marcharán mañana 
a Cuatro Vientos para continuar las 
prácticas. 
NOTAS M E L I L L E N S E S 
y de Ministros en Francia, que di-
ce: "Plus ca change, plus c'est la 
Oéme chose"—Cuanto más cambiü 
«so. tanto más es la misma cosa—. 
Han cambiado todos esos personajes 
y Quedan unós en los cargos del Es -
tado y otros los abandonan en fe-
"rM contradanza política; pero a des-
pecha de cambios que parecen pro-
fundos, si en vez de Poincaré, ci-
amos a Herriot, notamos por for 
luna 
manía a ejecutar el plan de los pe 
ritos, hipotecando su red ferroca-
rrilera a los suscriptores de un Em-
préstito de 250 millones de pesos, 
la creación del Banco de emisión 
de billetes de marcos-oro, en el ex-
tranjero, y las leyes de garantía 
de los monopolios del tabaco y cer-
veza. 
Segunda: Si el General Dawes, 
designado para Vice Presidente del 
Partido Republicano de los Estados 
Unidos, se decide a reunirse con los 
que la política exterior da ! miembros Aliados de la Comisión de 
rancia es la misma, y que en la I Reparaciones y se llama a ésta a loa 
interior no aparece 
tal, la le 
y que 
la amnistía to-
leva de capital y la retirada 
«^ Representante de Francia cer-
ca de la Santa Sede. 
Esa rectificación de Herriot fren-
vo realidad habla mucho en fa-
S r de su amor a Francia, pero quien 
alemanes para que traten amistosa-
mente los puntos dudosos con los 
Aliados. Tercera: Si se convie-
ne en que, como predicaba Poinca-
ré, se desaloje el Rubr por los fran 
ceses tan pronto como los alemanes 
den pruebas del cumplimiento de to 
« m . i ' . i • i ii . l \J ' ( ' 1 i i J w ' i» ¿«•uvuv.u — r — 
erece más elogios es Poincaré que | do el plan de los Peritos, entonces 
des'** Pauta que, con patriotismo y 
„ l.gan(lose de las zarzas radicales 
"-onunúa Herriot. 
certf* fe~CrÍbí yo en un artículo pre 
ni,, " del nombramiento para Mi-
Jflro de la Guerra hecho por He 
pudiera llegarse a encontrar un to" 
pe en que se amortiguasen las dife-
rencias entre Francia y Alemania, 
y ese podía ser Inglaterra que se 
prestase a cobrar las reparaciones da 
Francia y las garantizase a ésta, tra-
Wot, del General Nollet Presiden ' tando directamente con Alemania. 
* lúe fué de la Comisión de Con | Esto tiene sus inconvenientes si 
roí para investigar la cuantía del 1 se trata de llegar a la paz comple-
«jercito alemán y su armamento. Pa- ta entre Francia y Alemania: y es 
ec a que esa designación que tan ; el principal que durante 20 años que 
IJW recibida fué por los Nacionalis- : ha de durar el pago de las anuah-
^alcmanes y que hizo decir al Mi- ! dades da Reparaciones. Inglaterra 
haría, por sí misma, el papeí de pa-
cificadora, restando por tanto im-
portancia a Francia. Parece que H<J-
rríot ha propuesto a Inglaterra que 
'tte se vencía el plazo,'pa'ra con- i asuma ese papel de intermediaria; 
F a la Nota Inter-Aliada sobre 1 pero también se dice que Mac Do-
^ b a dispuesta, como eir ésta S-Í ! nald ha recibido fríamente esa pro-
peguntaba, a í ometerse a esa in i posición. 
pación convenida en el Trata- 1 Herriot ha de andarse con ma-
je Versalles; pero, por P1 con-¡ cho cuidado en la política exterior 
¡ M I Gobierno alemán dijo con-! y aún en la interior sl 
acialmente al corresponsal del ! vegar con la misma suerte que Mac-
* ^ork Times", Mister Ibarra. ' donald, en un mar ^ ^ f . j j " 
9 del corripnfo „„„ Ak-mania . prueba de ello digamos que siendo 
j uízo ecir al i-
Proy0 ^tado alemán que era una 
Alem03^011' iba a ser causa dü 
raseh ^ sintiéndose herida, espe-
en „. ta 01 último día de ê te mes. 
corriente, que 
aria de buen grado esa fiscali 
>' Que el Gobierno iba a cou-
j el Reichstag para el día de 
' en vez de en Julio como 
>8 pP^083*10 antes, para explicar 
ban Utados las razones que mi 'rechista, qu 
11 en favor de su decisión, bernsción en . 
Ifl0' al parecer la principal, la de por Francois ^ r s a l , cuando M lle-
rand era Presidente de la Repúbli-
ca, para sustituir al de Poincaré. 
Bienvenu Martin su candidato para 
la Presidencia del Senado, las dere-
chas del Senado derrotaron ese can-
didato de Herriot y nombraron en 
su lugar a Monsieur de Selves. de-
rechista, qm era Ministro de Go-
el Gabinete formado 
herido » ^ 
individuo -
e. 
DIO J * 
•uyó 
nos de l» ^ 
término ^ ¿ 
•Proba/1 I^ás tiempo Para Pod -̂r 
k?* de cinco leyes necesarias a 
ilo» DeJl01161" en práctica el plan de 
« días lnternacionales: en los 
30 (ie qu8 tedian entre el 24 y el 
« « X Q este nies en qufe se vence el 
^ t e r - i p ' Contestar a la Comisión 
*,emane- i ' Plieden redactar los 
Plan t)a .̂ leyes necesarias 
iAc 'es. 
del 
FORMARA GOBIERNO EN BUR-
A E R I C A E L G E N E R A L H E R T Z O G 
P R E T O R I A , Africa del Sur, Junio 
2b. 
E l general James Barry Hertzog. 
jefe del partido que resultó triunJan 
te en las elecciones recientemente 
Entiendo q u e ' s í , por j celebradas en Sur-Africa, aceptó ayer 
íaPi6lleptará el Reichstag esa investí 
. contra la que siempre pro < 
antes? ~ 
S|Suientes el encargo de formar nuevo gobier-
no para sustituir al del general Jan 
Chrístian Smuts. 
^r*. seT" ya tenla Proyectado Poin ! E1 S^neral Hertzog ha dado co-
ícne'r(jo "a llegado a un perfecto í mienzo ^mediatamente ? la tarea 
• al parecer; al deq ue en ¡ ed formar ministerio. 
viajp';uies razones: Primera: En 
««las Dar 6 Herriot a Londres y Bru 
"ttans *ra visitar a Macdonald e Hy 
• como 
impedir el acceso de toda persona 
al taller del inventor inglés . 
Dícese que el costo de la máquina, 
que se hace ascender a la suma de 
$200,000, se paga en parte por el 
gobierno británico y en parte por el 
propio Inrentor, quien ha decidido 
dedicar el resto de su vida y su for-
tuna a su nueva invención, 
tumbre. 
M EVOS MKIODOS PARA LA IN-
MUNIZACION CONTRA L A T L B E R -
( U L O S I S 
PARIS, junio 2f>. 
E l doctor Callaud ha remitido un 
luminoso Informe a la Academia de 
Medicina sobre la inmunización con-
tra la tuberculosis, abrigándose 
grandes esperanzas acerca de la efi-
cacia de este nuevo método que se-
rá empleado en breve. 
\ I M E N T A L A P R O D U C C I O N D E 
C E R É A L E S I N R U S I A 
MOSCOU, junio 25. 
La cosecha de trigo sobrepasa en 
más do 38 millones de libras a la 
de 1923 y las ex^toncias disponi-
bles, valuadas comercialmente en 
700 millones de libras, permitirán 
aumentar la exportación. 
La prensa de Tiflis publica docu-
mentos sobre los informes de los go-
biernofí de Mencheviks, Georgia y 
otros aceptftJido las condiciones in-
glesas tocantes a la ayuda aportada 
nara solucionar la crisis que atra-
viesan cambiando armas y víveres 
por metalea preciosos. 
L a explotación de los pozos de pe-
tróleo en la región de Bakou, que 
antes de \a guerra se estimaba en 
dos tercios, será elevada por el go-
bierno de los soviets al doble, es-
perando elevar la exportación en 
192 4 a 50 millones de libras o sea 
casi el ochenta por ciento de antes 
de la guerra. 
C H I R I G O T A S 
Han coronado de rosas 
a Rossum por alcanzar 
la victoria en las carreras 
de la Habana a Guanajay 
y viceversa. 
¡Caramba! 
¿No fuera más natural 
coronarlo, en vez de rosas, 
con un neumático Ayax 
chiquitín, a la medida 
de su cabeza? Se van 
adalferando las cosas , 
que es una barbaridad. 
Que se corone a un poeta, 
de rosas, por alcanzar 
en una g'oriosa justa 
literaria lauro asaz 
merecido, ise comprende, 
es lo indicado, lo más 
corriente desde Virgilio 
a Rnbén ¿pero adornar 
la frente a un chofer, de rosas, 
porque ru velocidad 
soorepuió en las carreras 
a sus contrincantes? Bah! 
No es para tanto. 
Cualquiera 
un representante audaz, 
\\n senador atrevido, 
un político que está 
a la que se cae, corre, 
sin temores a ponchar 
ni a desnucarse, más leguas 
en un minuto que hav 
desde la Habana a Santiago 
de Cuba por tierra y mar. . . 
y no está en la meta cuando 
halla de vuelta otro ya. 
Akyab y Calcutta, 
lí-
( P A S A A IJA PAO. C U A T R O ) 
P A R A E L P A G O D E P E N S I O . 
N E S Y J U B I L A C I O N E S D E L 
P O D E R J U D I C I A L 
Se ha presentado a la Cámara de 
Representantes la siguiente propo-
sición de ley: , 
A LA CAMARA 
El Representante que suscribe te-
niendo en cuenta que los fondos de-
positados en el Tesoro, a virtud de 
los ingresos realizados por los des-
cuentos hechos a los Empleados y 
Funcionarlos del Poder Judicial, 
conforme a la Ley de Jubilaciones 
de los mismos, para atender al pa-
go de las jubilaciones comprendi-
das entre los meses de Enero a Ju-
nio del año de 1922, ambos inclu-
slrve fueron invertidos por el Estado 
en dicha época para diversas aten-
clones ajenas al pago de dichas ju-
'bllaciones; y que a virtud de ella 
aún se encuentran sin cobrar las 
jubilaciones respectivas correspon-
dientes a dichos meses aquellos fun-
cionarios o empleados que tienen jus 
tífícado su derecho a percibirlo, los 
cuales aun se encuentran sufriendo 
la difícil situación económica que 
les fué creada por la falta de pago 
debido y oportuno de' sua referidas 
pensiones; y CONSIDERANDO que 
es déber del Estado restituir a di-
chos funcionarios y jubilados la can-
tidad de que dispuso para que le 
sean pagadas sus pensiones, y como 
un acto de equidad y Justicia, es por 
lo que a la consideración y resolu-
ción de la Cámara somete la siguieu 
te: , -
PROPOSICION D E L E Y 
Melilla 27.—Desde ayer en la 
/nea del ferrocarril, entre Dar Drius 
y Tafersit, circulan los trenes arras-
tradoe los locomotoras. También se 
Lan utilizado locomotorae en la lí-
nea del ferrocarril entre Tistutin y 
Sidl Ali . 
Marcharon a París para traer al-
gunos aparatos en vuelo, los pilotos 
capitanes señores Carrillo, Borbón, 
Ortiz Vives, Sanz y Prieto y los te-
nientes señores Orduña, Moreno, Mi 
ró, Martínez y Merino. 
MEJORIA D E L G E N E R A L MARZO 
• Melilla 27 .—El general Marus ha. 
experimentado alguna mejoría. 
Ayer abandonó el lecho y paseó 
por sus habitaciones apoyado en 
muletas. 
Se sabe que el general Marzo ha 
pedido su residencia en Madrid. 
Por eso Rossum con rosag 
es un caso singular. 
CAUTIVO Q U E S E L I B E R T A 
Melilla 2S. 
músico Joaquín Nín, charlando de j bajan el suelo patrio en Iberia Su 
!í arte en la sobremesa del fantasía sensual tejida de lineas 
cristalinas dan notas sutilísimas, ape 
ñas luminosas. Alegría, esperanza y 
pena son los sentimientos primordia-
Almira un acerbo les de su sensibilidad. Tanto por 
artistas españoles j sus "Danzas españolas", como por 
sus "Goyescas", como por su "Qua-
tour", Granados será un nombre que 
quedará para las generaciones veni-
deras ocupando el sitio bien suyo que 
muy/ legí t imamente le corresponde 
en él Renacimiento Musical de 'Es-
paña . 
A título de documentación cita 
la "La niña de las penas" que el 
conferencista supone anónima can-
ción gitana y que ha seivido. dice, 
y servirá a los compositores espa-
ñoles, como patrón de música, fe-
bril, colorista y vo'uptuoda. 
Luego pasa a afirmar que con 
Manuel Falla se entra a pié firme 
en d terreno de les compositores 
españoles de fuerte renombre uni-
versal, puesto que él es reconoc'do 
en el mismo plano que Ravel y que 
Stravmsky. 
"Fallí, más que un pintor de Es-
paña es un evocador de la emoc'ón 
española y aún así de la emoción 
más secreta y reservada qu" no 
ppari-ce enseguidh al obftefvadoT 
superficial. Como dice Jean Áubry, 
su "Seguidilla" es la interpreta •iói; 
de la España convencional de Teó-
filo fíauthiei 
Todo ciianto había de elevar a 
la luz los sorprendentes manantia-
les de la armonía moderna lo ha 
aportado Falla al nacer. En la 
nueva generación española, la ori-
ginalidad, el saber y el genio de es-
te músico, le dan el primer puet-.to 
entrri los modernos. 
Joaquín Turina. joven todaví.-;, 
ofrece una carrera ya brillante y 
las páginas paralelas a aquellas 
qtc para plano él tituló "La Anda-
luza sentimental". nos aseguran 
que su carrera no está temnaada 
Así fué para 
dolor no hallar 
que quisieran "ilustrar" su confe-
rencia. Hay aquí pensionados espa-
ñoles que estudian música y músicos 
que viven de su profesión. Unos por-
que no se les pagaba y otros porque 
rio hallaban interesante " E l Cama-
león" se vió privado Almira de su 
concurso y su cicerone en París, el 
pintor Merenciano llenó a última 
hora los números musicales del pro-
grama con un amable y talentoso 
nia,nista brasilero y una cantante 
francesa que bellamente interpretó 
a Granados, acompañada por una 
rumana. Menos mal que todo que-
dó entre latinos! Los nombres de 
los tres entusiastas y desinteresados 
artistas son: Souza Lima, Mlle. de 
Montaut y Mlle. Ginisty-Brisson. 
• En cuanto al "CamaJeón" que es 
un "cabaret artlstique" por el que 
han desfilado con conferencias, re-
citales y conciertos Roe, de la Co-
media Francesa; Mad. de Noilles, 
la famosa poetisa; Ríchepan, el gran 
nlanísta español Viñes y muchos 
más, será tema para una crónica 
próxima. 
L a Conferencia de Almira es inte-
resantísima y se le ha instado para 
que la imprima y para que la tra-
duzca al español. Yo solo tomé de 
ella frases e Vleas sueltas, que voy 
a volcar aquí: 
L a tierra de España respira mú-
Kica, pasión y dolor de amar. 
SI es verdad que la música mo-
derna debe mucho a Rusia, un es-
pañol para sus composiciones no 
tiene que acudir al lá. Cita a Alter-
man, diciendo que las gitanas tienen 
hermanas legítimas en el Cáucaso y 
afirma que los arcos de Kremlin se 
asemejan al Panteón do los Reyessiaún. Cuando Turina quiera Kbrar-
de San Isidoro de León. Compara i se de impresiones restriclivar, y M-
trajeg de campesinas rusas con losjmoratas que le influyeif. él noi  da-
fáe las salamanquinas y zamoranas. rá ftbras más bellas aún. El tiene 
hallándoles gran semejanza. Así más une ningún otro, el susto del 
Rymsky Korsakoff ha podido cons- confiaste. 
tatar su sorpresa de reencontrar en Rojrelio Vil'ar se inspira en los 
cantes populares para escribir nu-
merosas obras que le conquistan 
gran popularidad y boga en Madrid. 
Sus ' Suites Leonesas" y "Danzas 
los cafés de Andalucía algún canto 
que le era familiarísimo. Arabos 
países son semejantes en la histo-
ria de sus opresiones, naciendo en 
Sus lamentos musicales un ansia im-j Montañesas" tieneh el encanto pe-
preclsa de libertarse y teniendo idén- netrante de las suites nórd'cas de 
ticos aspectos de su fisonomía espi- Grieg. Su escritura simple, en un 
Acaba de llegar a la ritual: el misticismo de las creen-1 esflo a veces hart'» fácil, está siem-
ART. • 1«—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para que de cualquiera de 
los fondos del Tesoro Nacional no 
afectos a otras obligaciones, y a ser 
posible con mayor preferencia de los 
Fondos existentes procedentes del 
Empréstito de cincuenta millones 
destinados para pagos de deudas del 
Estado, tomen la cantidad que sea 
necesaria a fin de restituirla a los 
fondos de pensiones y jubilaciones 
de funcionarios y empleados del 
Poder Judicial con destino al pago 
inmediato de las jubilaciones que 
se adeudan correspondientes a los 
meses de Enero a Junio del año 
1922 ambos Inclusive y que hasta 
el presente no han sido satisfechos. 
ART. 2..—Esta Ley empezará a 
res respectivos informarán inmedia-
tamente al Poder Ejecutivo la can-
tidad necesaria para el cumpiimien 
to de esta Ley, y publicarán en la 
Gaceta Oficial la relación de las per 
sonas a quienes ellas comprenden 
como acreedores, a fin de que den-
tro de los quince días posteriores a 
la publicación de esta Ley, establez-
can las relaciones que fueren pro-
cedentes los que por cualquier con-
cepto se estimaren perjudicados en c 
cuanto a BUS derechos al cobro de 
estas jubilaciones y cuantía que 
hubieren de percibir. 
ART. 3.—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República y los pa-
gos comprendidos en ellas se ha-
rán Inmediatamente que . transcu-
vran los quince días a que se refie-
re el artículo segundo de la misma, 
en la forma acostumbrada para éll-gg, G E N E R A ! 
isla de Alhucemas el cabo de la com-
pañía de m V Alfonso Pérez Alvarez 
que desde hace un año se hallaba 
cautivo en poder de Abd-el Krim. 
Llegó a la isla a nado, enfermo 
y extenuado, por lo que Inmediata-
mente ingresó en el hospital de la 
plaza. 
Según ha manifestado, le dieron 
un trato bastante humanitario, sin 
duda debido a que antes de caer 
prisionero acostumbraba bajar a la 
playa de A:xdir. tomando te con 
los naturales de Beniurríaguel, a 
muchos de los cuales conocía. 
L a familia de este cabo se tras-
ladó desde hace tiempo a la plaza 
de Alhucemas, consiguiendo que He 
garan a poder del cautivo, ropas, 
víveres y otros efectos. 
MOVIMIENTO B E F U E R Z A S 
Melilla 28. — Convenientemente 
protegidas, se han enviado convoyes 
a las posiciones de Benítez e Isen 
Lassen. 
Las fuerzas del regimiento de Al-
cántara que guarnecen el Zalo han 
sido relevadas por una compañía de 
Africa. 
Se ha incorporado a Tafersit el 
primer grupo expedicionario de Mon 
taña. 
Ha regresado a la plaza la cuar-
ta batería de Montña del regimien-
to de Artillería de Melilla. 
cias y el fatalismo del sometimiento 
a sus destinos. 
E l renacimiento de la Música es-
pañola es posterior en 30 años al 
de la rusa y al de la francesa. Se 
puede hablar ampliamente de la Es -
cuela Española porque hay Música 
Española. Todo el honor cabe al 
maestro Pedrell. Glinka fué profeta 
en su país. Así 
fué del renacimiento español 
pre 'leño de agrado. 
Fedtrico Mompou IB un poeta del 
piano- Es el a ma sonora de los ba-
rrios, es la voz do loo niños que 
juegan, ea la danza gitana, es el 
pasaje del tocador de "aristón" (ór-
gano de "barbarie") 
Raúl Laparra, nacido en Burdeos 
de lamilla francesa y solo ligado a 
nismo Pedrell lo¡ España por lejanos víncu'.Otí de ori-
Al- gen- guiado por su atavismo ha via-
BAN'QUETE A L C O R O N E L NUÑEZ 
DK PRADO 
Melilla 28.—Los jefes y oficiales 
del grupo de Regulares de Melilla, 
al que' perteneció el coronel Núñez 
de Prado, le han obsequiado con un 
banquete de despedida, pues Núñez 
de Prado, con los tenientes corone-
el prodigio del Jado mucho por la ocninsula. Su 
música y su poesía son extranjero 
españolizadas más bien que espa-
ñolas • 
Jcrquín Nín a quien ló recla-
man para sí España por su obra y 
Francia por su asombrosa cultura 
musirá* y crítica, y que a pesar de 
todo se aferra a su cubano origen 
del que se muestra mjy orgulloso 
y hace de él ostentación haciéndose 
poner en los carteles "pianiste cu-
bain" lo que da más prestigio a 
Cuba que las piruetas de muchos 
imbéciles que por cualquier tonte-
ría echan mano del barato recurso 
de r« patriotería raquítica y mio-
pe) es considerado por Almira el 
aguafuertista de la música "quien, 
siendo un jrap mcritor francés, 
tiene el privilegio 4e continuar 
pensando en español." A él debe el 
arte universal el haber desenterra-
do y modernizado las bellas leyen-
das españolas de los siglos 16, 17 
y 13. E s un enamorado de la mú-
sica arcaica, y en donde se halla en-
terrada bajo el polvo de cientos de 
con ia seria y 
responsable labor de desenterrarla. 
Inmediatamente Almira comenta: 
I N T E R I N O INIC1V "Hacer figurar a Claudio Debussy 
béniz ha realizado 
unificar a España. Cita pata refor-
zar sus asertos a varios autores: 
Jean-Aubry, y Marliave, Joly, etc., 
que describen a Albéniz. "Por so-
bre la obra de Chopdn parece flotar 
errante y entristecida la misma me-
lancólica angustia que flota sobre el 
poema "Almería". Glande Debussy 
escribe a Mme. Laura Albéniz de 
Moye, viuda del genial artista: "Ja-
más la música rae ha dado impresio-
nes tan diversas y tan coloreadas. 
Log ojos se cierran como por haber 
contemplando demasiadas imáge-
nes" . 
Han pasado va bien dos siglos 
desde que el Padre Antonio Exime-
no formuló el voto de ver cada pue-
blo edificar su sistema de música 
sobre la base del canto nacional. 
Albéniz realiza luminosamente el 
sueño: de una música popular y 
trunca se ha. elevado a las más altas 
regionei del arte. 
Albéniz es para España lo que 
Moussorgskv para Rusia, Grieg para 
Noruega y Chopin para Polonia , 
E l conferencista continua la rela-| 
ción critica de las personalidades 
UN A L C A L D E 
UN'A VIGOROSA CAMPAÑA CON -
T R A E L VICIO 
S E A T T L E , C A L . , Junio 25—Du-
les Cuartero, Barbeto y Campins. re- rante la auSencia del Dr . Edwin J . 
gresará hoy a la Península, termina Brown> alcalde de Seattle, «ue se 
das las, prácticas de aviación reali-; encuentra en Nueva York asistiendo 
zadas en este territorio. L iag sesiones de la Convención De-
Al banquete asistieron jefes y ofi- mocrática, el alcalde Interino Hen-
ciales de 'otros Cuerpos. ; rv Laudes concedió un plazo de 24 
Se pronunciaron elocuentes brin-ihyorag al jefe de la policía para que sxtoTt ™ * *os afirma exponUnea-
dis, y el festejado dló las gracias limpiase la ciudad de contrabandis-1 1 
cariñosas palabras, |tas de licores y de jugadores. Al 
imismo tiempo dictó un decreto se-
en un programa de música españo-
la parece a primera vista un con-
trasentido; pero sería malconocer 
el genio de Debussy. Su "Noche en 
Granuda" tiene un arte infinito. 
Roberto Lortat asegura que en es-
ta obra Debussy es más español que 
todos los españoles . Tal afirmación 
es a ia vez irrespetuosa para ios es-
pañoles y para los franceses. De 
la ' Noche en Granada" el compo-
H O M E N A J E F U N E B R E 
Melilla 28.—Los Jefes y oficia-
les de la Policía indígena han estado 
en el cementerio depositando flores 
en la tumba del capitán Noé. muer-
to en las primeras operaciones de 
la reconquista. 
SANJURJO VISITA 
parando del cuerpo de policía a 100 
miembros por no considerarles be-
neficiosos para la paz de la ciudad. 
E M B A R C O M R . J A C K 
pago de las jubilaciones. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
ce Representantes a 23 de Jun'o de 
1924. 
A L COMISARIO S U P E R I O R 
A bordo del vapor "Oroya" embar-
có esta mañana para Liverpool, 
acompañado de su familia, nuestro Melilla 28.—Esta mañana, el ge-i 
neral Sanjurjo, acompañado del co-1 distinguido amigo el general Archl-
• ronel Sánchez Ocaña v de su ayu-! bald Jack, Administrador General de 
Osvaldo Díaz, Dr. Santiago dante el comandante Valenzuela, ¡ ios Ferrocarriles Controlados. 
*v. Donatilo \ aldés, Miguel Espi- _ _ _ _ _ _ _ _ 
C. nosa, Mario Ruíz Mesa. (Pasa a la pág. CUATRO) Les deseamos un feliz viaje. 
fuerza de evocación 
concentrada que hay en algunas de 
eus páginas es prodigiosa cuanui 
se piensa que esta música fué he-
cha por un extranjero. 
Claro está que la conferencia es 
muy otra bella cosa que lo que 
yo mutilada y condensadamente 
he hilvanado a la ligera en esta 
crónica meramente informativa. 
I pero vasta para dar idea de los te-
1 mas que Almira expuso y del inte-
' rés enorme que encierra. Su ame-
nisimó manera de espresar Ideas y 
comentarios le valió las más cor-
diales felicitaciones que ie tribu-
taron "connalsseure", y profesio 
nales. 
Pai.s, Mayo 1924. 
Armando R, Minoona, 
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Hermoso descubrimiento el que 
acaba de realizar este ilustre doctor, 
jefe de laboratorio en el Instituto 
Pasteur. 
Tras de veinte años de constan-
tes Investigaciones, acaba ese sabio, 
sencillamente, de comprobar la hipó-
tesis del ilustre Pasteur; es decir, 
que el virus rábico existe en el sis-
tema nervioso. 
He visitado al doctor Manouelian, 
que, lejos de dormirse sobre sus lau-
reles, estaba autopsiando un cone-
jo para exam'nar los corpúsculos 
del virus. Con modestia suma, mi 
sabio interlocutor se esfuerza en po-
ner de relieve los trabajos de los 
que le han precedido en su descubri-
miento . 
—Un sabio sueco, el doctor Kling 
—nos dice,— creía haber producido 
la encefalitis experimental en los 
conejos, y comunicó sus observacio-
nes a dos sabios franceses, los doc-
tores Levaditi y Nicolo, que encon-
traron que la afección era debida a 
un microbio, y que se trataba de 
una encefalitis de las llamadas es-
pontáneas . 
Estaba en vías de descubrirlo. 
Cuidando de mi técnica, adaptán-
dola al caso, he visto en conejos ino-
culados de rabia células nerviosas 
que contenían fermentos aproxima-
dos a los de la encefalitis espontá-
nea. 
Se decía si en la rabia habría fer-
mentaciones, corpúsculos análogos; 
pero hasta el presente no se había 
visto nada. He tenido la suerte de 
ser el primero que haya visto el 
microbio de una milésima de m ll-
uictr) . Es la encefalitis "tozoonra-
bié". 
—<.y ahora que ha logrado us-
ted aisla»- el parásito, cuále?. puede'.; 
ser las consecuoncia 3 del descubri-
miento? 
— u-posible resal'a i-ioerlas to 
das act'jolmento; poro una qun 
s-iit» « psde lueg) a la vis*a. Hasta 
ah^ru rra preciso m.»:ar R un perro 
para persuadirse de que estaba ra-
bioso, porque tan sólo en el cerebro 
del animal se podían descubrir las 
fermentaciones reveladoras. 
También cabe otra esperanza. Es 
posible que con cultivos de encefali-
tis "tozoonrabié" se consiga dentro 
de poco la fórmula, no de una vacu-
na, sino de un suero preventivo. 
Hasta el presente, los sabios del 
Instituto Pasteur combatían a un 
enemigo cuya existencia conocían, 
pero al que no podían ver. Hoy, gra-
cias al doctor Manouelian, ha sido 
descubierto. 
M - A L I X 
I R O N B E E R 
LA BEBIDA 
D E I N S T R U C C I O N P ü 
L A J U N T A D E S U P E R I N T E N D E S 
I 
Ha terminado la reunión de laj 
Junta de Superintendentes de Es -
cuelas , 
Entre sus principales trabajos fi-
guran los que siguen: 
1. —Aprobó los temas para los 
exámenes de aspirantes al certifi-
cado que habilitará por seis años 
para ejercer como maestro y para 
poder, por enseñanza libre, hacer 
los estudios correspondientes en las 
escuelas normales. 
2. —Aprobó los temas para los 
ejercicios de exámenes de admisión 
en la 'Escuela Normal para Maestras 
de Jardines de la Infancia. 
3. —Acord;ó que estos últimos 
exámenes se efectúen los días 18 y 
19 de a^sto, \e acuerdo con «fel si-
guiente 
H O R A R I O 
DIA 18 
Ses'ón do la mañana 
De 8 a 9 y 30. -Historia de Cuba. 
De 9 y 30 a 10. Descanso. 
De 10 a 11 y 30. Geografía. 
Sesión de la tarde 
De 2 a 3. Dibujo. 
De 3 a 3 y 15. Descanso. 
De 3 > 15 a 3 y 45. Escritura. , 
De 3 y 45 a 4. Descanso. 
De 4 a 5. Fisiología c Higiene. 
DIA 19 
St MÓU de la mañana 
De 8 a 10. Aritmética. 
De 10 a 10 y 30. Descanso. 
De 10 y 30 a 12. Composición 
Sesión de la tarde 
Exámenes de Música mediante los 
rjprc;cire prácticos que estime con-
renlenfe el TribunaJ. 
4. —F',.^Ttn designados ponentes 
ios 4o3toré8 Encone tronzález Aro-
cha y Pedro Hernández Massí, a fin 
de que informen en la reunión de 
»ctubre acerca del proyecto de nue-
vo reglamento para la Escuela Nor-
mal de Kindergarten, presentado 
por la Directora de la Institución. 
5. —Dejar para otra oportunidad 
una proposición del Superintenden-
te Provincial de Escuelas de Santa 
Clara para organizar una reunión 
general de inspectores de escuelas 
en diciia ciudad. 
6. —Reiteró su acuerdo de que 
no s-; concedan, en ningún caso, 
dispensas de edad para los próximos 
exámenes . 
7. —Acordó que, en virtud de la 
solicitud que ha presentado, se co-
munique a la señora Fidelma García 
de Torroella, Profesora de Música 
de la Escuela Normal de Kinder-; 
garten, que si las lecciones conteni-¡ 
das en los pliegos que ha enviado 
a la Corporación, se ajustan al pro-
grama que la misma le aprobó para 
sus clases en dicho establecimiento, 
no hay inconveniente alguno para 
que las edite y las use como texto 
en la enseñanza de la asignatura 
a su cargo. i 
8. —Dispuso que. como resultado 
de su f.tento escrito, se manifieste 
al señor Aurelio Pérez Arcia, Di-
rector de la escuela pública número 
41 de este distrito, que la Junta 
de Superintendentes ha visto con 
agrado el esfuerzo plausible por él 
realizado al redactar un manual que 
puede prestar utilidad a las perso-
nas que aspiran a obtener el certi-
cado que hábil te para ejercer en las 
escuelas publicas de la Nación, y le 
felicita por BU interés en bien de la 1 
enseñanza. 
9. —Aprobó una convocatoria, di-
rigida a los autores y editores de 
libros de texto de Moral y Cívica, 
de contorm'dad con los cursos de 
estud os vigentes, dando un plazo, 
para su presentación, que vencerá 
• i 31 de diciembre del corriente año. 
1 
j D o c l o r » , u d f e d 
r e c o m í e n c U . p A r * 
i o d o , 
I R O N B L L R . 
. ructa. A1 cawio, 
lo doy A mis nic-
iecihos * lodo 
TfA-2.2.02. 
\ ir* ««i 
0 N 6 A H S E A 
C R O N I C A S I N I M P O R T A N C I A 
P o r D I E G O B O A D A 
D I S T I N G O S 
Leer, en su acepción real, es pa-
sar la vista por escritos o impresos, 
dándose cuenta exacta del valor y 
significado de los signos o carac-
teres que aparecen en la escritura o 
en la impresión. 
Se lee por curiosidad, por nece-
sidad o por distracción. Por curio-
sidad, cuando solamente se trata de 
saber noticias, sucesos, acontecimien 
tos que apenas dejan huellas perem-
nes en la imaginación, una vez cum-
plido el efecto de enterarnos. 
Se lee por necesidad, cuando es-
tudiamos para conocer, aprender, re-
cordar, sacar consecuencias, hacer 
análisis o invenciones subsiguientes. 
En este caso la lectura deja, debe 
dejar, un surco definido mas o me-
nos profundo según sean la memoria 
y la capacidad comprensiva del lec-
tor. 
Y finalmente, se lee por distrac-
ción, cuando solo buscamos pasar el 
rato deleitados o distraídos, si bien, 
con frecuencia, no hay distracción ni 
deleite cuando lo que se lee es trá-
gico (pese a la grandeza de la ver-
dadera tragedia) o mediano por de-
ficiencia del escritor o malo; deci-
didamente malo en realidad o malo 
según nuestro juicio que, desde lue-
go, puede ser equivocado. 
Llena admirablemente la curiosi-
dad de la primera oíase de lecturas 
citadas, la prensa, cuyo actual esta-
do de perfeccinamiento nos pone una 
o mas veces al día en contacto in-
mediato con el mundo entero. Es su 
complemento la llamada prensa grá-
fica o Ilustrada. 
Para la lectura de t,^ . 
no bastan el periódico ue8i<,aí. n 
el folleto gráfico. Se r e a ; , ! 6 ^ 3 
laboraclón del libro ?nulere U eT 
ideas en cantidad b a s t a n ? » ^ 0 1 0 ^ 
truir y hacer meditar **** ^ 
Para leer por distracción » 
el libro resulta i n d i s p e n s a ' , ^ * » » 
zás desde este punto de vu!oy q,1-:-
considera y llama el !* 
del hombre. ^ejor amigo 
Pero, a mi juicio, convi.» 
Unguir. Porque también ^ 
ma en general la utilidad HPfrocla-
tro como elemento educativa tea-
do si por teatro se entiende °:rCaUatt 
tita Blanca" o "La Vida e8 í* -0»* 
Es muy necesario leer l a no"-
mas necesario seleccionar'la* , 68 
ras, mientras llegan ios t, tD* 
que llegarán quizás muy nrn«^Pos' 
seleccionar las escrituras 
Pues ücurre a menud¿ que . 
mo dijo nuestro Doctor Riv4n ^ 
no lejana ocasión, en vez A ! EA 
con el libro, en la casa, el a m i ^ 1 ^ 
cero, se introduce entre s u T ^ 1Eln' 
un temible malhechor Pé81nai 
Todo esto que acabo de eferiM. 
consecuencia de haber arreela°n ^ 
otro día mi modesta bibliotlea « 
apenas pasa de mil volúmenes ^ 
haber visto uno solo que mer-ci.í 
la exclusión. Por el contrario !» 
contré algunos repetidos por div!, 
sas causas, que me propongo enviar 
a la naciente biblioteca de los 1 / 
alumnos del Colegio del Sagrado Cn 
razón de los hermanos Cristianos' 
Solo debo confesar que tengo un vZ 
lumen de Vargas Vila y lo conservo 
a titulo de curiosidad, bien escon 
dldo, para que nadie pueda leerlo. 
10. —-Fué designado ponente el 
señor Avitonio Ruiz Sendoya, Supe-
rintendente de Matanzt.f., para que 
traiga a la otra reunión de la Junta 
un proyecto de convocatoria para 
libros de Historia de Cuba, en la 
cual se señale detalladamente las 
condiciones que debe reunir una 
obra de esa clase destinada a la en-
señanza primaria. 
11. —Acordaron algunos otros 
particulares relacionados con ges-
tiones que habrán de hacerse ante 
el Poder Ejecutivo y la Secretaría 
de Insi-ucción Pública y Bellas Ar-
tes, con objeto de abordar y resol-
ver otros problemas de verdadera 
utilidad para el Magisterio y la ni-
ñez. 
NOMPKAMIENTOS 
Se han aprobado los siguientes 
nombramientos de maestros: Josefa 
Elvira Jal Aded, de Matanzas; Leo-
narda Cantera Cantera y Juan Ro- | 
dríguez Domínguez, de Jaruco; 
Amada L'n.a Blanco Suárez, de Man-I 
güito; Obdulia Díaz Quiñones y Ga-1 
briüja Morales Castillo, de Abreus; 
así como el nombramiento y la ra-
tificación de la maestra María Ve-
ga Mesa, en Unión de Reyes. 
HAT IFICACTON E S 
Han sido aprobadas las siguientes 
ratificaciones de maestros: Antonio 
M. Perdomo Montero, de Nueva 
Paz; Juana Medina, María Martí-
nez González y María Isabel Val-
dés Valdés, de Manguito; Obdulia 
Díaz Quiñonesü Oe Abreu" y Cata-
lina Marqués Pomares, de Santiago 
de Cuba. 
NOMBRAMIENTOS D E 
D I R E C T O R E S 
También han quedado aprobado 
los nombramientos de directores de 
las escuelas números 1 y 2, de Ra-
yame, a favor de los señores José 
M. Astorga y Micaela Fonseca Mi-
lanés, respectivamtynte. 
TRASLADOS D E MAESTROS 
Asimiismo han sido aprobados los 
traslados de maestros siguientes: 
Carmen Ponce, para el aula núme-
ro 2 de la escuela número 12; Mer-
cedes Taquechel, al aula número 3 de 
la escuela número 5 y Ana Rosa 
Ruiz, en su carácter de habilitada 
para el aula única de la escuela nú-
mero 7, en Abreus; Isolina Alvarez 
del aula número 4 de la escuela 
número 13, al aula número 3 de Ja 
escuela número 1; Francisca Lez-
pona, de» aula número 2 de la es-
cuela número 2 al aula número 4 
de la escuela número 4 y Alberta 
Vega, del aula número 2 de la es-
cuela número 6. al aula número 1 
de la n isma escuela, en el distrito 
de Camagüey. 
L A s r n v i ; x ( i o v A L ATENUO 
DE LA HABANA 
Con motivo de haberse publicado 
en un periódico que se adeudan va-j 
rías mansualidades al Ateneo, de 
$200 mensuales, nos informa el pa-
gador de la Secretarla, señor Agus-
tín Reyes, que dicha subvención al 
Ateneo se paga mensualmente. 
T K I B U V A L E S D E O P O S R I O N E S Ai 
DOS PLAZAS DE PENSIONADOS 
PARA ESTUDIOS ARTISTICOS ' \ 
E l ROPA: UNA D E PINTURA Y i 
OTRA D E E S C R I T U R A 
Los tribunales para estas oposi-l 
clones, que comenzarán hoy miérco-
les 25, a las nueve y media de la; 
mañana, en la Escuela Profesional! 
de Pintura y Escultura de la Ha-! 
baña. Dragones número 62, están 
formados del modo siguiente: 
T R I B U N A L D E PINTURA 
Por la Academia Nacional de Artes 
y Letras: 
Señores: Sebastián Gelabert y Fe-
rrer y José María Soler, titulares y 
señora Elvira Martine* Viuda de Me-
lero, suplente. j 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO* 
Í A R I O S C O M E R C I A L E S 
O E L A H A B A N A 















S | E Unidos, cable. . . . 
S|B Unidos, v i s ta . . . • 
Londres, cable 
Londres, yluXa. 
Londres, 60 d|v 
París , cable 
París, vista 
Bruselas, vista 
España, cable. . . . . • 
España, vista 
Italia, - i s t a . . . . . . . 
zurich, vista. . . . . . . 
Hong Kong, v is ta . . . . 
Amsterdam, vis ta . . . • 
Coienhague, vlKta. . , 
Christi'inia. vista • • • « • 
Rstocol.'no vista. • * • « 
Berlín, vista. 
Monj-real, vista 
Z T O T A K X O S o a T - O B N O 
Para cambios: Julio César Rodríguez. 
Para :nten-eD\: uv la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
















E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y B e r t a Valdés Meuriner 7 familiares. 
OTRAS NOTICIAS Matanzas: Raúl Simeón; Emiliano 
¡Castaño; doctor Miguel A . Vivanco, 
E L J E F E D E L DISTRITO M I L I T A R También de Cárdenas: J . Fitz J i -
D E SANTA C L A R A | bun. señora de Reynaldo e hija . 
¡Aguacate: el alcalde municipal de 
E l coronel Francisco Carrillo Je- aquel término doctor Luis Felipe Boj 
fe Militar de la provincia de Ca- laños. Colón: Fernando Olivera y 
magüey llegó ayer mañana a esta señora; el representante a la Cáma-
D E C A B O I A f 
E N T R A D A S 
Manifiesto 1594. Goleta Joven Mar-
celino, de Espíritu Santo. 
Con carbón. 
Vapor americano Esperanza pHl<1 s 
York: B Baoin para Orde,, Una-
les p lñas . 
Manifiesto 1595. Goleta María Dolo-
res, de Cayo Coco. 
Con carbón. 
Manifiesto 1596. Goleta Dos Herma-
nos, de Matanzas. 
Coa carga general. 
Manifiesto 1597. Vapor Emilio Ba-
cardí, de Santiago de Cuba, 
Con caréa general. 
S A L I D A S 
Manifiesto 1604. Goleta Natalia, pa-
ra Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1003. Goleta Zeelandia, 
para Nuevitas. 
Con lastre. 
M O V I M I E N T O D E L O S V A P O R E S D E 
C C A B O T A J E 
ciudad. 
S E N A D O R E S 
Llegó de Santiago de Cuba el se-
ra Francisco Campo 
L O S T R E N E S C E N T R A L E S 
E i tren central de la mañana lle-
Por 1» Escuela Profesional de Pin-
tura y Escultura de la Habana 
Señor Esteban Valderrama y se-
ñorita Adriana Billini, titulares, y 
señor Armando Menocal, suplente. 
Por la Escuela de Artes y Oficios de 
la Habana: 
Señor Enrique García Cabrera, ti-
tular y señor Fernando González, 
suplente. 
Por la Escuela de Ingenieros y Ar-, 
quitectos de la Universidad de la 
Habana 
Doctor Fél ix Martín, titular y 
doctor Francisco González, suplente. 
Por la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes 
Señor Antonio Rodríguez Morey, 
titular y señor Rafael Blanco, su-
plente . 
T R I B U N A L D E E S C U L T U R A 
Por la Academia Nacional de Artes 
y Letras 
Señores Manuel Pascual y Mario 
Corrieri, titulares y señor Antonio 
Jiménez, suplente. 
Por la Escuela Profesional de Pin-
tura y Escultura de la Habana 
Señores Luis Mendoza y Federico 
Suiroca, titulares y señorita Isabel 1 
Chappotin, suplente. 
Por la Escuela de Artes y Oficios! 
de la Habana 
Señor César Sotelo y Morales, ti-| 
tular y señor Silvio Acosta y Pérez 
Castañeaa, suplente. 
Por la Escuela de Ingenieros y Ar-
quitectos de li» Universidad de la 
Habana 
Doctor José R . García Font, ti-
tular y doctor Esteban Rodríguez 
Castell, suplente. 
Por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y BCIIUH Artes 
Señor Aurelio Melero, titular y 
señor Baldomero Moreira, suplente. 
nador Antonio Bravo Correoso y fué gó a las 9 y 49 y el de la tarde 
a Matanzas el senador Manuel Ve- con más de cuatro horasderetraso, 
ra Verdura. ¡habiéndose formado por los Unidos 
T R E N A GUANE | un tren especial en Santo Domin-
Por este tren fuero na Pinar del go para el pasaje local. 
Río: doctor Luis Alberto Rubio, el V I A J E R O S Q U E SALTERON 
ingeniero Jefe del Distrito Oeste Por dsintos trenes fueron a: ^an-
de los F . C . Unidor Mr. Twiggs, ta Cuara: Gustavo Rodríguez. Cen 
Segundo Valle, señora María José- tral Delicias: Guillermo Morales y 
fa Guas y su hijo José Luis, doc- familiares.. Camagüey: Josefa Gou 
tor Cesar Lancis, la señora viuda ría de los Angeles Varona; AKredo 
de Cuervo. San Juan y Martínez: zález; señorita Estela Lámar y Ma-I 
doctor Jorge Cowley Juez. Corree- Lima; Alfonso Oppeheimer y fami-' 
cional al lá . Candelaria: el coronel liares. Camajuaní: José M. Fernán 
Celestino Baizán. Los Palacios: Jo- dez. Placetas: Eligió Torres: Ma-¡ 
sé Antonio Domínguez. Paso Real: nuel Junco. Lajas: Alfredo Pérez. 
René Valverde —colono de caña y Matanzas: Miguel de Moya; Mario 
cosechero de tabaco—. Herradura: Lámar; L . Arenal; Gregorio Obre-
doctor Juan Mata de Pino. San g í n ; doctor Taquechel. Florida: Joa 
Luis: Aurelio Escobar, inspector de quín Piedra y familiares. Morón: 
la Renta. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Ciego de 
Pedro Bolado. Santiago de Cuba: 
Eduardo de Noda. Central Stowart: 
G . Gallerah. Cárdenas: Waldo Pe-
Avila Antonio Fernández. Manza- nichet; José Torner. Jove'lanos 
nillo: Gabriel Ferrer y familiares; ¡ Luis Parlá; Alvaro Suárez; seño 
Santiago Guerrero; Norberto Gutié-irita María Soler, Rodrigo: señora 
Vapor Antolfn del Collado, en Vuelta 
Abajo.. Llepará probablemente hoy. 
Puerto Tarafa, en Manatí. 
Calbarlén l legó anoche a Caibarién. 
Gibara, en Antilla. 
Julián Alonso, en Santiago de Cuba. 
Baracoa, en puerto, descargando. 
Baracoa, en puerto descargando. 
L a Fe, cargando para Nuevitas, Ma-
natf, y puerto Padre (Chaparra). Saldrá 
el viernes. 
L a s Villas, en Niquero 
Cienfuegos Se espera hoy de Manza-
nillo 
Manzanillo, en Clenfuegos desear-
gando 
Santiago de Cuba, sa l ió ayer tarde 
para la Costa Norte. , 
Guantánamo, l legó ayer tarde a San-
tiago de Cuba 
Habana, l legará el jueves a Santiago 
de Cuba do retorno A és ta llegará, el 
domiraft'). 
Eusebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, en puerto. Empezará a 
recibir hoy para Tarafa 
Cayo Cristo, descargando en Clen-
fuegos 
R.-ipldo, en reparación 
Bollvlji, empezará a recibir hoy pa-
ra Baracoa. Guantánamo (Caimanera) 
y Santiago de Cuba. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano Cuba, para Tampa. 
V Barba, para Orden, 12 barriles y 
paca tabaco: M A Pollack, para A San-
taella, 40 pacas tabaco 
M A Pollack, para A Santaella 24 pa-
cas tabaco 
Vapor americano. Mlaml, para Key 
West 
Vapor español Alfonso X I I I para 
Santander: 
J L a s t r a para C a Arrendataria 1 -J 
tabacos 
rrez y señora. Central Carmen: Fran 
cisco Díaz y familiares. Torriente: 
José Marten. Santiago de -Ouba: 
doctor Andrés Navarrete. Trinidad: 
Rosa Landa. Cienfuegos: señora 
María Luisa Casanova de Beteen e 
hija; Adolfo F . Cabada J r . ; Ama-
ro: señora viuda de Otero; doctor 
Antonio Sabin y familiares. Cama- Virgilio Prieto; señora de Prieto, 
güey: Rogelio Riera. Matanzas: Jo Esperanza: Señoritas Alióla Pérez y 
sé María Polanco; Enrique A . Que Lucía Maruri. 
vado; Ramón Ramírez; doctor B . L O S D E L E G A D O S L I B E R A L E S 
A. Pujol . Rodrigo: Manuel Feli-j A las seis de la tarde, por iv. cam-
pe Núñez; Juan Manuel Suárez, se- bina'ción eléctrica regresaron a Me 
ñora Anuchazurra. Santa Clara: lena del Sur, el Gobernador de la 
David Merino; José Alvarez Pérez . | Provincia de la Habana comandante 
Quintana: Francisco Martínez. Ca-i Alberto Barreras, el representanto 
límete; Juan Abren e hijo. Morón:;?» la Cámara docíor Vriato Gutié-
José Vázquez. Cárdenas: Adolfo;rrez, el doctor Miguel Angel Cespe-
Aristegui. Nuevitas: el ingeniero des y otros señou-s delegad ^ a !& 
Conrado Maití ínez. Agi/ca: Emilio A&amblea Liberal de Melena del 
Sotolongo y familiares; Pablo Al- Sur. 
meida v familiares. T R E N \ PINAR D E L R I O 
V I A J E R O S Q U E LLKGAKOIS j Salieron ayer para el Central Nía 
PÜÍ distintos trenes llegaron de: gara Alberto Cairo y señora. Alquí 
Si-ntíago de Cuba el representante zar: Gabino Domínguez. Pinar del 
a la Cámara Luis Felipe Salazar.jRío: el Jefe de la Policía Judicial 
Luis de la Torre y familiares: Isi-j Alfonso Fors, teniente del E . N 
dro Saiz que procede de España vía Sirgo. Los Palacios: Adrián Tron-
Santiago. Guantánamo: José S u á j c o s o . L a Palma: (Consolación del 
rez Alonso. Central: Covadonga Pa Norte) el teniente Supervisor Igna-
blo Carreño y familiares señorita ció Rodríguez Viera. San Cristóbal: 
Lola Avela. Santa Clara señora Ade Eduardo Rourel. Artemisa: Magda-
la Aguila; Grazziella Márquez; Ce- leño Chile. 
sar Guma; Pedro Martínez Inclán.1 S U P E R V I S O R D E SANIDAD 
Cienfuegos: Nicolás del Castaño; el E l doctor García Rivera, Super-
representante a la Cámara LeonardJ v'sor de Sanidad de la Provincia de 
J . Bernal. Palmlra: Manuel Porte- Pinar del Río salió ayer para aque-
la. Asilada de Pasajeros: Nieves ¡lia población. 
Soto, Jefe de aquella Policía Munl-j MENOR LESIONADO 
clpal. Sagua la Grande: doctor Sam Al llegar al chucho "Pájaro" en-
pedro. Manuel Seglie y familiares. I tre las estaciones de Agrámente y 
Cárdenas: doctor Pedro Lijarde. Baró el menor Pablo Piloto, no es-
También de Santiago de Cuba: Car peró a que el tren parara, y se 
los Taquechel. Calbarlén: Maríla Jo arrojó a la vía, lesionándose, 
sefa Lezarde. Placetas: Manuel Ríe Recogido por el mismo tren fué 
ra y familiares. Trinidad: señora, l levado a Colón. 
Vapor americano Slboney, para New 
York: Gener Hnos para varios 46.963 
tabacos y 2500 libras picadura. 
Vapor americano Mlaml, para Key 
West, W Suttler Co para Orden 10 ter-
cios tabaco 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
Vapor americano Slboney para New 
"íork: P D Pool, para J G Rettig. 99 
aguacates. 
Vapor americano Cuba, pira Tampa-
M Ledón para Saffold Bros, 1*55 bul-
tos piflas; id para W Indies. 288 caja» 
pifias id. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 






Dednrldas por «1 procedimiento señalado 
en fartade quinto del Decreto ^70 
Habana 3.066887 
Cárdenas . . . M 3.094687 
Manzanillo 3.079062 
Cienfuegos 3.029062 
E X P O R T A C I O N D E .MIEL 
Vapor americano J R l'arrott yara K 
West. ' 
Heuskey Corp, para Hershey Co l 
tambor mieles. 
V A P O R K S ATRACADOS 
E n San Francisco: niupruno 
En Machina: "Brohelolon. 
En Havana Central: Munisla. 
E n San José: nniguno 
E Ward Terminal: nlnguoo. 
En Arsenal: Cuba y Estrada Palma 
E n Tallapiedra: goletas y lannhonei 
E n Cuban Terminal: Santa Eulalia 
En Regla: Dapali. 
En Casa Blanca: Kentucky. 
¡ ¡ E X I T O E D I T O R I A L ! ! 
L A N O V E L A R O S A 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , junio 24. 
Llegó el "Siboney", de la Haba-
na. 
Han probado reunir las tres pri-
meras condiciones a que »e refiere 
el artículo tercero de: Reglamento 
de Pensiones parp Estudios Art 
ticos, para aspirar a dichas plazas, 
los señores s'guientes: 
Pintura: señores Roberto Caballe-
ro y Castro, Enrique Julio Caravia 
y Montenegro, Juan Ramírez y Es-
pinosa. Félix Leopoldo Nogue'ra y 
Morejón, Miguel Angel Santana 7 
Soria y Manuel García y Valdés . 
Escultura: señores Crlspín Herre-
ra y Jiménez y Ernesto Luis Nava-
rro y Betancourt. 
Í A p a d e C o l o n i a 
P R r P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
F I L A F E L F I A , junio 24. 
SalierDn el "Nordstjernen", a re-
cibir órdenes del Morro y el "Syd-
fold", para la Habana. 
B A L T I M O R E , junio 24. 
Llegó el "Pinar del Río", de An-
tilla. 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s finas:::::: 
Oe 
EXQliNTS PARA E l Mi t EL PANUEIO 
e venta: DROGUERIA ICHNS3N. Pl MARGA», Obispo. 36. esquiiB a Apiiar 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a J3 .876.121.02. 
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M-8955.—CUBA No 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquilare.!, Ventai a piar 
sos. 
Todoa los trabajos son garantl-
rad- s Le presto una m á q u i n a mien-
, tras ie arreglo la suya. 
Forman esta Biblioteca preciosas no-
velas de la buena'literatura, cuidadosa. 
mente seleccionadas para yue puedan 
estar en todas las manos. 
Cada tomo contiene uia» novela Int»-
Brra. siendo su lectura perfectam-'iif» 
clara y estando encuadernadas en rús-
tica, con art íst icas y snerestivas cubier-
tas en colores, constituyendo la Biblio-
teca más econrtmlca que so ha publl-
oado hasta la fecha. 
VOI.TnffEirKS PUBLICADOS 
1. — A L S E P T I M O DIA. por 
Florencia L . Barclay. 
2. — S O L A , por Henri Ard.-l 
3. — J O S E , por Armando Tala-
cio Valdés. 
4. — A L M A S FEMENINAS, por 
Ouy áe> Chantepl''iir^. 
5. — A B N E G A C I O N , por Jorge 
Gibbs. 
6. — E L V U E L O D E L A DI-
CHA, por G. Dfaz-Caneja. 
7. —CASO DE CONCIENCIA 
por Champol. 
8. — E L NOVIO DESrONOCIDO. 
por Eveline Le Maire. 
9. — UN VENCIDO, por .lean de 
la Brete. 
10 .—HERIDA E N E L VITELO, 
por Juan Apuilar Catena. 
Precio de cada tomo, en la 
Habana 
1XTIMAS NOVEÜA^ r.EOIEIDAS 
B A L L E S T E R O S DE M A UTOS. 
Luz en el camino. Novela 1 
tomo rústica »1.00 
A C R E M A N T (GERMANA) . Las 
de los sombreros verdes. No-
vela. (Colección hogar). 1 to-
mo encuadernado Jl.t" 
B E L D A (Joaquín) . E l faro de 
Blarritz. Novela. 1 tomo rúa- * 
tica W-f 
B O R D E A U X (Enrique). El fan-
tasma de la calle de Mlffuel 
Angel. 1 tomo lujosamente 
encuadernado. (Biblioteca Se- fj 
lecKi Internacional). . • H" 
BURGOS S E G U I (Carmen). L i -
bro de Caballerías de Amadla 
de Gaula. compuesto sobre el 
que escribió Garci-Ordftñcz 
de Montalvo. 1 tomo rústica 
CAMBA (Francisco). El peca-
do de San lesusito. NOVf''a 
premnda por el Círculo de ^ 
Bellas Artes. 1 tomo rústica. 
D A R I O (Rubén) . E l salmo de 
la pluma. Poesías. Volúmen 
V de sus obras completas. ^ 
rústica 
ESPAROL1TO. Isabelina Nove-
la de costumbres asturianas. ^ 
1 tomo rústica 
G A P T J E R (Teóf i lo) . E l caoltán 
Estruendo. Preciosa novela 
con Ilustraciones de Gustavo 
Doré. 1 tomo en 4o. major, J3 0, 
tela 
G I B B S (Jorge). E l « m i n o pro-
hibido. Novela, (colección Ho- oi 
gar). 1 tomo encuadernado. »l 
G I B B S (Jorge). L« Ho-
rrada Novela. (Colección Ho „, 
gar) 1 tomo encuadernado. » 
GOMEZ D E L A SERNA (R*" 
GOmónT E l chalet de las £ ^ . ^ 
sas. Novela. 1 tomo rústic» 
G R E G O R Y (Jackson) E l atajo 
de la muerte. Novela. . g. 
lutosamente encuadernado » 
' blioteca Selecta Internaclo^ ^ ,5 
nal 
vela. 1 tomo en rústica 
- a s u - r 
tica 
T T N A N ( K ) Kltty. [ g j ^ „ 
tomo rústica. . . »0-
Princesa) 
Q ^ e O G S - o v S r " " , « » ' ° . r i •>•" 
tica , - . • ' • • * * 
„ U G ^ V V A S T L a ^ u e 
donó. Novela. 1 tomo 
A L V A R E Z Q U ^ f y d e V 
j ) Fiestas de amor y toffl0 „ 
sía Prosa y verso. ^ . * 
rúst ica. ^ 
I . I B K E B I A " C E J V A ^ O ' 
X 




















DIARLO D E L A M A R I N A Junio 25 de 1924 P A G I N A T R E S 
r o A g A E u - o / Y P A R A E L L A - / 1 
• C O N F U I - T O R I O 
p n a H E B M I N I A P L A N A S D E Q A P Q I D 
nariz 'niñez. "Así la cante muchas veces i . 
! nariz.—Dedicad a en el coro de la Iglesia de mi al-
de ismos cuidados gene- dea. a la hora de la Consagración: 
'f psto del rostro. No ex- por cierto con gran entusiasmo 
ficciones enérgicas, que siempre". Hermosas palabras las; 
' el brillo de la piel o suyas que me han conmovido pro-
i-riiaciones 
— —«.uno oí i croa tr.Hr. centimiento? 
somos las mu-fundamente. . .¿No 
111 V "nariz con vaselina al jeres, todo s 
tocia Crcvais 
tapi- Si viviera usted en la Habana a la mucosa que. &: i a , le 
0 de la na'riz, no pon- aconsejaría como lo más oportuno 
en cortar *-l vello que para arreglar si\ nidito de amor, que 
! menos activamente, y visitara la elegante exhibición de la 
es evitar la introducción "Casa Mimbre" donde no solo en-
¡ respiratorias de polvo contrariarlos muebles adecuados, si-
Cortad los no qUe p'odrfa encargarlos según la 
cada 
pos extraños. 
Jg solamente. necesidad o capricho. Además hacen, 
^uzeáis nunca en la na- i ndos accesorips que tanto com-i 
, ni aún envuelto en el pietan una casal Jardineras de dis-
tinto estilo, cestas para colgar en1 
las puertas y arcos, lámparas dt pie ¡ 
y de mesa, y otras mil monerías que¡ 
escapan a mi memoria, pero son 1 
preciosas. Cojines orientales, persas.! 
y otros esflos. Las cortinas que me I 
dice estarán bien, sobre todo la que, 
d̂ i a la alcoba. Lo mejor sería que! 
llamrra a un tapicero para que le i 
odac las niananas y 
raciones de agua caliente 
•legrada de ácido bórico, 
personas tienen la des-
JQ! SU nariz despida un 
aroducido por una úlce-
ita Esta dolencia, que 
«na variedad de la escró-
Dousjolí. —Sra . 
iinables lectoras 
i*1 ~ _Q/,ÍCM la int I venc;on 
UCe . C a abor se puede ayu- aconsejara la manera más elegante 
^ •? frocuentos por me- de arreK ar Fl1 hofar- L a dirección 
r r ^ n u í a " y eml ieLdo en dHea¿aan' Casa es ^aliano 47, 
"Tmedio litro de agua y liso- HaDana-
« nrooorción de 2 por 100. _ 
l-Ar, CP rpi'cinienüd ei agua . 
non ácido bórico y alean-; ^ es P » " ^ « t c Para todos esot 
íliar 1 ; menesteres debiera usar guantes de 
^ P0 (goma que ya vienen expresamente 
l i .» . . . 1 para el CHAO. 
contestaré Hay infnidad d^ pastas 7 locio-1 
u.as que ha- n,es Para wnservár lá^ manos, he-
^ ñor igíal Para el d e s a - , ^ * ^ ^nta ^ las perfu-
^ \ C í o nada mejor q u e i ™ ^ 3 5 - s'n embareo. por complacer-, 
aíeite o manteca de cacao. Ia coPio recetas: 
si Encanto" venden un aceite Las manos deben lavarse con agua 
«do excelente para redondear tibia a la'que puede añadirse unas | 
-mas. Con decir "Aceite Fio- gotas de tintura de beniuí. E l jabón: 
'cuando lo pidan, ya se lo da-| que se emplee, dejando aparte su I 
El frasco lleva las indicacio-j aroma cuya elección corresponde a 
rig unta o esparce por b piel, las oreferencias de «ada dama, ha de 
lio suavemente en sentido cuidarse oue lleve glicerina en su 
ir. haciendo círculos al apli-i comoosición. Más si esto no fuera i 
con la mano abierta. Para to-1 p^j^jg conseeiv'rlo. entonces se sus-
dptnás que consultan referen-j titUye ]a deficiencia, lavándose las 
listintos aspectos de belleza Símanos de la manera nue se acaba! 
p u de la piel, PU la Academiaide gxnrear. y despué? de b'en enju-¡ 
ffira do Belleza, de París, cu-¡tag> se restregan con unas gotas de ¡ 
lico depósito en l i Isla lo tie- piicerina aromatizaba con la esen-
Ei Encanto'", encontraran <am-iria que má9 ^ u Esie senc¡llo pro., 
remedios inmejorables ^scn-iceder t.enR ]a ventaia de evitar ,ag ¡ 
1] Departamento de Perfumería, 
¡indo su necesidad detallada 
• y como cada caso está sabia-i 
visto de antemano, ellos 
O T R O S I H E G I O S D E 
T E L f t R I G ñ 
Berkeley Coronel. Oe yarda de 
ancho, pieza de 15 varas, . 
Berkeley No. 60. De yarda de an-
cho, pieza de 15 varas, . . . 
Berkeley Nainsook. De vara y 
cuarta, pieza de 15 varas, . 
W. E . 26. De vara y cuarta, pie-
za de 13 1 2 varas 
No. 832. De vara y cuarta, pieza 
de 15 varas, 
M. 83. De vara y cuarta, pieza 
de 1 l varas, 
85. De vara y cuarta, pieza de 







Estos son los detalles; la calidad usted 
debe ven'r a comprobarla. Es superior. 
P R E C I O S M O D I C O S 
OBISPO Y COMPOSTELA 
F A R A N D U L E - R I A S 
" P 1 G M A L I O N " 
es* 
P A R A R E C I E N N A C I D O S 
tan frecuen-
irin la crema, loción, astrin-
>, polvos, etc., más indicado pa-
ís consultas. Los productos de 
Academia Científica de Belleza 
U sobradamente acreditados pa-
pe'no haya necesidad de reco-
fjjarlos como buenos, 
b terminaré sin recomendar a 
odos los deportes que favo-* 
n el desarrollo de los múscu-
pectorales: Remar, nadar, calis-
anrotpiada, efe. 
grietas y la sequedad, 
ten en épocas de frío. 
1 te bien, y terminando el lavado co-
Pasta de almendra para suavizar la,s¡m0. se ihace actualmente, 
manos 
Polvo de almendras amargas, .12 5 
gramos 
JHacina de arroz, 2 25 gramos. 
Bicarbonato sosa, 15 gramos. 
Esenc a bergamota, 10 gramos. 
Al ahijado, , al sobrino, al hijo del amigo hay que regalarle al-
gn cuando viíne al mundo, para esos obsequios tenemos una gran El 
variedad de "juegos para recien nacidos" o "necesaires" de canasti-
llas, todos primorosos, | 
V E I N F E C I A I 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 S 
En el momento de lavarse, se to 
ma una cucharadita de este compues 
to en la palma de la mano y se adi 
Ara. L . . . . flebe dejar caer| ciona poco a poco el agua forman-1 todos los detalles para bacer el via-
jpa de la ducha, directamente | do primero una pasta que se repar- je todo lo más cómodo posible. 
Sv. Pablo B. fru/,. 
Esos baúles y accesorios de viaje, 
elegantes y cómodos, qu.e usted de-
sea, los encontrará de seguro en la 
peletería " L a Granada", Obispo y 
Cuba. Tienen los últimos adelantos 
en línea de equipajes- y los modelos 
más originales. Le aseguro que en-
contrará alguna diferencia con lo 
visto hasta ahora. Están previstos 
mñ pecho. . Esto favorece los 
os. Lo mismo que el uso de 
1 helados aplicr.dos al busto 
masaje de hielo, usando direc-
nte 11 n pedazo de hielo o pnvol 
lo éste con un lienzo o toalla 
ila imnresirtn no sea tan fuer-
for sólo "medio minuto", poco 
o menos. 
hria ' * 
h me dice ust-rí nada reterente 
• posición, profesión, aficiones, 
dp p̂ e joven. Tal vez por ahí 
ntraríamos el "punto vulnera-
Esa mano enferma que no la 
mito eserihir. sería excelente ex-
P ii se tratara de un médico o 
'»n farmacéuíico. . . . Con acudir 
«•Multarlo ya entablaría la rela-
P tan deseada. Por eso pienso 
•̂adle mejor que usted, que sa-
yo ignoro, para resolver., 
cto, puedo darle un con' 
. Ico: Acerqúese a 61 por 
• f » de la familia, de otras ami-
_ sociedad, ote. " E l trato 
pora el eariño". E s furioso, es 
wmo consejo di hace días a un 
pwado donrel que contaba idén-
r^nga la prevención que siente 
[ rmana, si es que tanto se 
P* por él. Aunnue, aquí entre 
L s. mal porvenir se prepara, 
^ a un joven cuya hermana le 
P pocas s i m p a t í a s . . . Us-
P0 «abe lo que la espera. 
Be fínerra 
'0 cplel>ro le agradara la In-
lue le hice de mandar a 
««o PSOS dos libros tan inte-' 
„• Tanto "La Comedía Fe-' 
• de Ichaso. cómo " E l GIo-
ae Mañach. valen un poso 
• ron algo para franqueo, 
r̂ 3 librerías, puede pedir-
señora Viuda de Oonz-ílez, 
A'adeni'ca. Rajos de Pay-
*aa complacida. 
Mkta 
•Boles?/̂  p"(1f1n "Mecerle con-
>sn'u;t (1p las Picaduras de 
i|ei 0s y de esas erupciones, 
, 1.' an "Atúrales en el vera-1 
nómada "Osnolia". Es de1' 
rnai0S y ^ r^!5u!tado mará-' eaimento. Lp hablo por 
e]a propia. En momentos; 
l de Xua 'aricada, el alcohol.! 
Qie f H"13 y otrns rrmpdios| 
lo ini-,t-, 05 Ruemos a mano, 
de la ron l'na sola ar , l i ' ' 
ios ;„ J1'?113^ "Osnola" nos i 
lo, ^ ^ i a t a m e n t c . Sin ir¡ 
ctím-, Ie ,,nos habiendo' "na de In 
"s bravas" 
.•'-C01» una 
Cuando visite el establecimiento, 
procure hablar con el mismo due-
•fio señor Rafael Mercadal. que sa-
brá comprender su gusto y le propor-
cionará lo más apropiado y en rela-
tiva proporción. Lo bueno, algo ha 
de costar. Ya lo dice el refrán, "Lo 
barato, sale " Y si en algo 
se advierte en seguida la calidad 
buena o mala, es en el equipaje: baú-
les, maletas,^sillas de extensión, etc.. 
f Show no repara en hacer que sus 
, personajes expresen a Tiva voz en la 
j escena los pensamientos más viles 
COMEDIA E X 4 ACTOS, ORlGI-tno se preocupa ni mucho ni poco ! ^ 138 P**3 l̂****8- Y como 
VAL D E G E O R G E B E K X A R D ¡ de eso que los críticos ortodoxos Ua-1 01 l?scrítor Rust« de que sus perso-
SH\AV VERSION C A S T E L L A - man "acción dramática" a él le bas- i najes P^nsen en alta voz es asaz fre-
N i . D E G R E G O R I O MARTINEZ ta con la "acción ideológica", pues! ****** e1 deplorable suceso. 
S I E R R \ su teatro es. esencialmente, teatro Kn "l'ignialión" hay un tipo de 
. do ideas. E n "Pigmallón" no hay in-i cínico muy «orriente en el teatro 
Modeló el escultor en largo tiem- triga, ni nudo ni verdadero descula- de sl>aw: Alfredo Dulit. Dulit es el 
po de labor esmerada y paciente, ce. Hay, sencillamente, un conjunto obl,ero pobre que no contando con 
la estatua de Galaica. Cuando hu- de tipos que cobran vida tan pronto ^ " ^ o s suficientes para gastarse 
bo va giabado con el cincel en el aparecen en la escena y que con el el luj0 de la dignidad, decide aca-
már'inol la última impronta sugerida ; chocar y el entrecruzarse de sus j tar su situación de hombre indigno 
por su genio maravilloso, halló tal i ideas forman la trama eminentemen-i « p l o t a r l a como un negocio cual-
prodigio de belleza en su obra que i te ideal de la obra. i quiera. E s curioso en este tipo su 
se enamoró de aquella mujer cuyas j Como .consecuencia, de esto . n o i P " " ^ de honradez aun dentro do 
formas h ibía contornado con su ¡ concede tampoco importancia Ber- • misma indignidad. "Yo juego lun-
r i opia mano. L a Mitología nos i nard Shaw a la verosimilitud que I <lice. Y cuando Higgnis pre-
cuenta cómo Venus propicia animó 1 suele ser exaltada por todos los au- tende darle Ubras esterlinas 
con un soplo vital la estatua y pu- 1 tores como virtud dramática esen- | P*™ permita que su hija se pres-
do Plgmaleón desposarse con su so-
ñada y roiilizadH Galatea. ¡Oh si pu-
diéramos siempre desposarnos con 
el ideal soñado en nuestia mente y 
grabado en la carne ton nuestros 
dedos mortales I 
E n la comedia de Bemard Shaw 
esí ivnada anoche en el teatro "Prin-1'""«lamente cómico 
cipal" hay un "Pigmallón". Se tra- ideas, 
ta de un Pign.aHóiv inglés del siglo 
X.V, un Pigmalión doméstico con 
americana y corbata de fantasía: el 
insigne filólogo y liniriiista Enrique 
Higgnis. Higgnis modela el espíritu 
de Elisa, lima sus asperezas y sua-
viza sus contomos hasta hacer de 
una florista astrosa de los barrios 
hajos, un delicioso "bibelot'' que 
acaba por sorber, el seso a su mis-
mo artífice o mentor. 
«•.De qué iredios se vale Higgnis 
para su hazaña? 
De uno solo: el verbo. 
Enrique Higgnis es un filólogo 
ansioso de dar escape a sus conoci-
mientos lingüísticos y fonétjcos. 
Una noche se encuentra con la fio-
cialísima. Las comedias de Bernard te a sus experiencias filológicas, se 
Shaw son verdaderas farsas en que ,>1P«a a »"eribir más de cinco, que es 
todo lo unde a su antojo el autor con | el P^eeio estipulado. 
una sola finalidad: esparcir sus 1 
ideas. "Pigmalión" en el original inglés 
E l valor, pues del teatro de Ber- tiene cinco actos. Martínez Sierra 
nard Shaw reside en el diálogo, pro- los ba reducido a cuatro en su ver-
y preñado de • sión cartellana. Por cierto que deja 
| ésta mucho que desear. Tanto que 
He dicho profundamente cómico "0 Parece del autor de "Canción de 
y creo que es ésta la frase ade- i<""a". tan escmpuloso siempre en 
cuada. Shaw aspira a lo cómico pro-1 esta clase de labores, 
fundo, a lo cómico trascendental no ¡ obra fué intei-pretada bien por 
a lo cómico de la superficie. No per-1 unos >' muy medianamente por otros, 
sigue el retruécano ni el equivoco. I I>estacóse entre todos José Rivero, 
Xi siquiera explota lo cómico de las j actor siempre comedido y discreto, 
situaciones. Va más allá; se sumer-i RoWes nos dló clara sensación del 
je en las fuentes mismas de lo có- tipo interpretado. 
mico, perp no de lo cómico vital. ! Amparo Alvarcz Segura. liosa 
Shaw descubre al espectador o al Blandí y José Berrio son acreedores 
lector la parte grotesca de la exis-1 también de mención honorífica, 
tencia provocando la hilaridad no j Francisco ICHASO 
por los recursos de su ingenio sino i 
por lo certero de su observación. | . . P . (¿,— Esta noche se celebra en 
Siendo asi es natural que el autor j el teatro ''Principal" una función 
de " L a profesión de Miss. Warren" | extraordinaria a beneficio del actor 
sea el satírico por excelencia. Su 1 de carácter Sr. José Berrio. pon-
sátira es despiadada cruel y endere-1 drá en escena " E l Rayo" de Muñoz 
rista El isa a Ia Puerta de un teatro. zada sleni a mismo fin. los ! Seca. 
í^. .a!íd™j0^.,I:hl<,UlUl^_pen_aS. ^ convencionalismos sociales. E l Sr. Berrio, es un artista de 
Ideológicamente Bernard Shaw es positivo talento, cuidadoso siempre hablar; maflcnlla una jerga que más que lenguaje parece aullido de pe-
rro hostigarlo. Higgnis piensa que 
aquella muchacha puede servirle co-
mo objeto de sus experiencias filoló-
gicas. Su amigo el coronel Fickeí ing 
le arguyo sobre el trabajo enorme 
que tiupondría aplicar las reglas de 
la fonética a la incivil criatura. Pe-
ro Higgnis, confiado en su saber, 
no solo insiste en su propósito sino 
quo hace con el coronel la apuesta 
de que transformará en seis meses 
el léxico, la sintaxis y la prosodia 
de la florista. 
Y como inglés tozudo y volunta-
rioso se sale con la suya. A los po-
cos meses El isa es otra. Juntamente 
con su lenguaje 86 han ido modit'i-
eando sus ademanes, sus gestos, sus 
a<'titud<«, toda su persona en fin. 
E l vorbo ha realizado la obra. Bien 
se dice en el Génesis "que al prin-
cipio era el Verbo" Higgnis. Pigma-
llón de almas, acaba enamorándose 
de su Galatea. Inconvenientes de de-
dicarse a modelar espíritus. 
Tal es la acción material—lo que 
un radical que puede parangonarse ! de sus interpretaciones y consciente 
por derecho propio con el mismo | del alto significado de su arte 
Xietzsche. Y añade a esta circuns-
tancia un cinismo diogenesiano. 
Merece un éxilo pleno su función 
de esta noche. 
etc. Y . . . •. ¡qué deslucido resu,lta 
un equipaje pobre! cuando se qui»-^ pudiéramos llamar >el argumento— 
re alternar con el pasaje distinguí-j de la comedia de Bernard Shaw. Y 
do ' es bastante. E l comediógrafo inglés 
rabia de unas i 
Pero ¡qué bra^j 
mano toda infla'I 
a ";s (le mil recursos, eché 
maravillosa pomada Os-1 
probar. . .y ron gran: 
a it,n al poco rato des-: 
"namación y hasta las: 
rsel? eso es Que' vueñn' 
y «t ^ tanta fe- Llame! 
ÍQÜO u rem'firán en ae-l escHK 0ra pienso nue no s rlb desd 
Eríjase a la 
ciudad. 
farmacia 
y EL* tEns!.1!, rozos DJlres v L u -
% í d a S n e C h ¿ d e Ia Habana). 
í . ^ a r a v fran(l"eado. con di-
L 0 8 info" folleto K-átis con ¡ 
^1 Í J T ^ los distintos', u í e r Par I nt0 Osnola Al 
K o lugar de la Re-! 
v ;'M|>al. 
de L ^ ' y sentimental su 
,0S felaes días de su' 
m A N U N C I O 
VA D Í A 
R E I N A 5 9 5 Á B A N A 5 
V E L M A 
I m p e r i a l e s 
I 
| C A R T E L D E T E A T R O S 
«ACXOSiJLX*. (Pa««o d« Marti •««nlaa • 
San Kafa«l). 
No hay func ión . 
PAT»ET. (Fsaeo As Marti «iqalsa 11 
San Joré)< 
No hemos recibido programa. 
PRINCIPAL S E ZiA COMEDIA. (AnV 
mas 7 ZuJueta). 
Comrzfila do comedia de L u i s E s -
trada. 
Benoliclo del primer actor José Be-
r n o . 
A 'as nueve: la comedal en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, E l Rayo. 
MARTI (Dragrones esquina s Enlaota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz . 
A lar ocho y cuarto: el sa ínete llrcio 
de CariOH Arniches y el maestro To-
rregresa. E l Santo de la I s idra . 
A* lus ocho: el melodrama de A. P 
y los maestros Prats y Urenet, L a 
rraoh.i del Circo. 
A las nueve y media: Magazine 
f a n t a s í a s . 
de 
AIiHAMBXA. (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compuftfa de zarzuela cíe Reglno Ló-
pez. 
A ' J S ocho menos cuarto: E n a luna 
de miel. 
A las nuevo y cuarto: Dale al que 
no te da. 
A ia." diez y media: la obra de A . 
Rodríguez y Jorge Apckermann, La 
Garzona. 
aCTUAlCDADES, (Avenid» de Eé'^ca 
« y 10) 
A luc ocho: estrena de la Revista 
Universal número 83; estreno de la co-
media cjnematográf ica L a vuelta al 
A las nueve y media: la opereta en 1 mundo; preentaclón de Celinda y dt-l 
tres acto.; E l Pierrot Negro. 
CtTBAlíO. (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Sene»). 
Compafilk de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
dueto italo-mejciano Carisse-Quirós . 
A las nueve y media: 'a comedia en 
dos partes Mucho nervio: estreijq 
drama en cinco partes ¿Por qué no me 
rajo?; bailes por Celinda y nuevos nú-
me-OJ por el dueto Clarisse-Qulrfts. 
CAPITOLIO (Industria osauln» s Saa 
José.) 
Do una y media a cinco: el drama A 
los ve'nt iún afios, por H . B . Warner; 
la comedia Todos a bordo, por Harold 
Lloyd- la comedia Entre bastidores; De 
Orlente a Occidente, por Eyleen Percy 
y Kenneth Har ían . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medii: Santificar la fiesta, por Harry 
Pol larJ; Un escándalo en e! pueblo, por 
Viola Dana. 
De cíete y cuarto a nueve y media: 
Sanilfocar la fiesta; Entre bastidores; 
De Orlente a Occidente. 
CAMPO AMOR. (Pías» de AJbsar). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Tú. sola-
mente tú, por Vlolet Hemlng. Sheldon 
Lewis y Robert F r a s c r . 
E n estos turnos actuará la pareja de 
baile E l l a de Granados y el Profesor 
R . Marf'. 
De once a cinco: Isa comedias Sin re-
cibo "o hay camisa. Esp ír i tus burlones 
y A caza de un argumento; la revista 
Novedades internacionales y el drama 
L a fe que muevel as montañas , por 
Mary Miles Minter. 
E n l£. tanda de las seis y media: 
clntrs cómicas . 
A las ocho: L a fe que 
m o n t a ñ a s . 
TRIANOW lAvenlda Wllson entre A y 
Paseo vedado) 
A las cinco y cuarto y A las nueve 
y cusrto: Una gran sensación de so-
ciedad, por Rodolfo Valentino, y L l 
Ting Lang. por Sessue Hayakawa. 
A tas ocho: Puro valor, por Roy 
Stewar*.. 
LIRA (Industria 7 San Jo«4) 
De dos y media a cinco: una comedí» 
en dos partes; Luces brllantes de Bro-
adway, por Harrison Ford; estreno de\ 
Amoi y venganza, por Al l í e L a k e . 
A las cinco y media: Luces brillantes 
de Broadway. 
A las ocho y media: una comedia en 
dos partes; Amor y venganza; Luces 
brllUifites de Broadway. 
IMPERIO (Consulado 116) 
A las dos y a las siete y media: E l 
seudcio sangriento, por Will lma Dun-
can y Cabalga por tu vida, por Hoot 
Gihson. 
A las cinco y a las diez: L a senda 
de !a inocencia, por Mary Philbln. 
RIZA (Paseo de Marti entre Teniente 
Rey y San José) 
Por la tarde y por la nohee: los dra-
mas L a hora calaga. Dieates de acero y 
mueve las | Un párrafo de su vida, en seis actos, 
I por Jane Mercre. 
WXLSOR (General Carrillo 7 Fadrs 
V.iieia> 
A li.s cinco y cuarto y a las nueve 
y med.'a: E l Templo de Venus, en diez 
VERDUK. Consulado entre Ar-'iras 7 
Trocadero)a 
A U s se's y media: pel ículas cómi-
cas. 
C a m i s a s 
SHIRTS 
U . S . A . 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
•Vi r::\,i-*: 7-rrr. 
I 
¿'i 
actos, por Mary Philbln. | A las ocho y cuarto: Bodas de con-
A jas ocho y cuarto: E l hombre de | ven'oncia. por Catherine Calvert . 
pecho triunfa, por Dustin Farnum. -\. m nueve y cuarto: E ' jinete fan-
ORIt (E y 17, Vedado) | tasma. por Jack Hoxie. 
A las ocho y cuarto: E l caballero j A l i s diez y cuarto: E l ' hombre de 
valiente, por George L a r k l n . \ piecr.», por Conway Tearle-
A 1Í: cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Locuras de Juventud, por Ma- 1 XHOEATERRA (General Carrillo y Es-
ry Carr. Mlldred Harrls y Charles E . 1 trada 2"alma) 
Mack. 
APOLO • DORA. (Jesús del Monte) 
A las seis y a las ocho y media: Ca-
si unn señora, por Gladys Walton. 
A las ocho y media: | ? 
FAUSTO (Paseo de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Madito dinero, por E v a 
Novak. 
A las ocho: las comedias E l dolor de 
muelas y Su cumpleaños . . 
OLIMPIO. (Avenid» VTUsoa ssquln» » 
B , Vedado). 
A laa ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Servicio secre-
to, por May Alllson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Cenizas de venganza, poi Nor-
ma Ti.lmadge y Conway Tearle . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
'as nueve: la somedla en siete actos L a 
Tonf» por Norma Talmadge. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
| cuartos- / a ¡as diez y cuarto: estreno 
de E i herrero de la aldea, en nueve ac-
tos, por Bessle Love, Virginia Val l i y 
Francis Ford . 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la mat inée "le iMli t i . 3 y 
cuarto" la comedia en .siete actos L a 
recta final, por Doug:as Me L e a n . 
MEFTORO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mea:»: Peligro a la vista, por R i -
chard Talmadge, y una revista de ac-
tualdísd P a t h é . 
A las ocho y media: L a Fer ia de las 
A la.« ocho: cintas c ó m i c a s . 
Vanlcades, por Mabel Nallinn y Harri -
son Ford. 
" S u s c r í b a s e a l ' D i a r i o d e i a M a r i n a " 
| | T a j a s d e " S p o r t " 
( 
I O D E L O de 
faja B o n 
T o n indicadís i -
ma, por su forma 
y calidad, para la 
práct ica de los 
s p o r t s : tennis, 
e q u i t a c i ó n , 
golf. . . Y tam-
bién para baile. 
Es de cut í y 
e lás t ico color ro-
sa. Muy c ó m o d a y 
ligera. 
Tal las , del 2 2 
al 34 . 
Precio: $3 .75 . 
Un nuevo capítulo. 
E-l de las bodas ds Julio. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las Invitaciones para el 
matrimonio de una bella fiancéc de 
la barriada del Vedado. 
E s la señorita Berta Palacio, hi-
ja del doctor Ramón Palacio, cií-
nlco de alta reputación, y su distiu 
gulda esposa, Candlta Saavedia. 
Su boda con el señor Aurelio de 
la Vega está concertada para el vier-
nes segundo de mes. 
Fáltame sólo por saber la iglesia 
¡y la hora en que ha de celebrarse. 
Para asistir a la boda de su geu-
1 til sobrina ha venido expresamente i 
desde California la señora María ¡ 
Teresft Arruebarrena. distinguida es-; 
posa de Mr. Alexis E . .Frye, que fué 
Superintendente de Escuelas duran-
te el último período de la Interven-
ción Americana. 
Se le recordará. 
Un iuncionarlo meritlsimo. 
Con la señora Frye han venido sus 
encantadores hijos Frank y Carmen. 
Pasarán aquí una temporada. 
Para volver al Norte. 
B O L S A S D E O R O 
Gran variedad en estilos de últ ima creac ión . 
Precios b a r a t í s i m o s . 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael número 1 
Teléfono A-3303 
S E V I L L A - B I L T M O R E 
Se han impuesto. Desde las primeras horas. 
Y están en su apogeo. L a orquesta de Víctor Rodríguez, 
Son noches deliciosas en el roof insuperable, llena un tergo progra-
del Scvilla-BUtniote, las de los jue- ma con lo mejor de su repertorio. 
ves- A Mr Jouffret, caballeroso y muy 
De semana en semana, a medida 1 amable manager del gran hotel, han 
que la temporada avanza, van adqui-; llegado numerosas solicitudes de me-
riendo mayor auge y mayor prepon-isas. 
derancia. Los yartlcs se multiplicarán. 
Se baila. Asistiré. 
TEMPOR A DISTAS 
A L O S Q U E D E S E A N V I A J A R 
e.^onfimlcament© pero con decenc'tflL, rs -
rc.niendamos nuestros BAULBS ESCA-
PARATES D E $23 y LAS MALETAS 
E3 CUERO D E S D E J6.00. 
De temporada. 
Por '.oda la estación. 
Salió ayer para sus posesiones del 
Caimito del Guayabal, con su distin-
guida familia, el doctor Celso Cué-
llar del Río . 
También han ido a pasar los r i -
gores del verano en aquella hermosa 
finca I0.5 jóvenes esposos Francisco 
Zayas y Amparo de la Guardia. 
¡Felicidades! 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el doctor Augusto R E N T E ) 
E N BUENA VISTA VENCTÍN : A N D R E S B U S T I L L O ; ISIDRO COROMI-
NAS Y J O S E A . ORS OBTI KNEN LOS PREMIOS E N " E L 
L U C E R O " , F E L I P E M A R T I N E Z ; M I G U E L B . ZA-
YAS Y P E D R I T O R O D R I G U E Z O R T I Z 
A L A S D A M A S 
M A I S O N R O Y A L E 
C A L L E 17, esq. a J , Vedado 
S E A C A B A N DÉ R E C I B I R 
Vestidos. bolsas, Sombreros, Collares. 
Chales venecianos. Pulseras y otros art ículos de 





L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
Liquidamos una buena parte de las 
existencias en vajillas, juegos de cris-
tc-i francés y artículos para el baño. 
Haga una visita a esta su casa > 
se convencerá. 
L A T I N A J A 
Galiano 43, (entre Virtudes y Concordia) 
E l próximo domingo 29 del co-
rriente mes, se efectuará en Buena 
Vista, un homenaje justificado, un 
banquete en honor del campeón Vi-
ce-pres'dente de Buena Vista y de 
la "Asociación de Cazadores de Cu-
ba", doctor Alberto Recio, por sus 
recientes triunfos científicos alcan-
zados en la Universidad, al ganar 
una cátedra por oposición, realizan-
do brillantes ejercicios. También el 
doctor Recio, en reñido match, fué 
declarado campeón en 19 24 y ga-
nó en el tiro de pichón la valiosa 
copa premio " E l Mundo". 
Auguramos un éxlio, a los inicia-
dores de ese banquete, dadas las 
muchas simpatías de que difruta, el 
querido amigo doctor Alberto Rucio, 
entre sus compañeros profesiorales 
y deportivos. 
En Buena Vista, el último do nin-
go, en el tiro de • platillo, gac6 el 
premio: "Yey Mot Bottle Co." , el 
amigo Andrés Bustillo, que hizo pol-
I vo cuarenta y cinco platillos ifec-
tlvos. Un estuche hermoso muy 
| práctico, fué el premio, que co i es-
tos calores le vino muy bien « l jo-
ven Bustillo. 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
Relación de individuos cuya pre-
sentación interesa este Consulado | 
General a los efectos del servicio mi 
litar. 
José Ares Corral, Maximiliano T . 
Arenas Sierra, ' José Berreiro Mato, 
Vicente Bellas Maclas, Juan Cueto! 
Bermejo José Carballo Carbis, An-j 
tonlo Cortiñas Balboa, Jesús Díaz; 
Alvarez, José Novoa González, Ma-| 
nuel Fernández Rodríguez, Juan 
Juan OlTer, Maximiliano López Fer- i 
nández, Juan León Dunaveitia Na-
'/abal. Justo Lindia Maseda, Jos>é! 
Noya Incógnito, Jesús Orza Fre re. j 
Amador Pérez Izcua, Antonio Rodrí-
guez Bociga. 
Luis Moreno Sosa, Manuel Falcón 
Sosa, Juan Pérez Bayón, José Pérez i 
Esturso, José Prats Torres, Benito: 
Padilla, Celso Quintana Nanin, Ma-
nuel Pontón Suárez, Manuel Gonzá-, 
les Barreiro, Manuel Sonto 'Pernas,! 
Ricardo Sánchez Sánchez, Evaristo j 
Ruiz Pérez, Benigno Rodríguez Vi i 
gil. José Rodríguez Rey, José B . R l -
vela Estevez, Manuel Sánchez Penas, 
Agustín Núñciz Francos, Manuel Ló-
pez Barreiro. 
Rlcarao A. Real Rodríguez, Vi-
cente .Rodríguez Siñeriz, José Rodrí-
guez Suárez, Manuel Garda Suárez, 
Antonio Castellanos Suárez, Cándi-
do Valle Pintueles, Dorlndo Vázquoa 
Fernández. Manuel Vicente Berna!, 
Cipriano Vidal Canet, José Toiran 
Losada, José María Rey Fernández, 
José Fernández Gómez. Bautista Víc 
tór Sánchez, Federico Gómez Ruiz. 
Eulogio Sánchez Alarcón, José 
González Prieto, José Felgueira Vi-
dal, José Belarmino Avila, Marcelino 
Aguirre Díaz, Adolfo Fernández Ta-
gle, Ramón Real Peña, José Cavie-
des Oniz, Anselmo Yañez Fernán-
dez, José Pita Palnceira, José Rey 
Pérez. Francisco José Pérez Bel lón. 
Amadeo Masvidal Mir, Abel Al-
berto Gírela, José Ruiggros Busque, 
José Torres Rubau, Federico Carrei-
ro García, Antonio Costa Palomes, 
Julio Blanco Expósito, José Rípoll, 
José Bojo Fonticoba, Manuel Ucles, 
Rufino Riva Haya, Basilio García 
Montesdeoca, Isidro Camba Alvarez, 
Ulpiano Martínez Trelles. 
Habana, 23 de Junio de 1924. 
S C O R E : 
Platillos rotos de 50. 
Andrés Bustillo 45 
Luis Mandelli 3 5 
Pedro V . González 35 
J . del Valle 4 „ R 
P . P . González 4 ,. 5 
Andrés Bustillo 3 „ 5 
Pedro Rodríguez 3 5 
' ? . Masjuan 3 ,, 5 
Rodrigo Díaz 3 „ 5 
Luis Mandelli 3 " 5 
Julio Baunatigue 3 ,, 6 
E n el desempate a diez plchonna 
entre los campeones doctor Alberto 
Recio y José Angel Ors; venció Ors 
con el siguientes score: 
Pichones muertos 
José Angel Ors 9 de 10 
Alberto Recio 8 10 
E n " E l Lucero", se luchó por el 
premio: " E . Camaño", un objeto de 
arte de bronce representando una 
perdiz en el trap. E l campeón Feli-
pe Martínez, que no obstante sumar 
muchas primaveras, está cada día, 
que transcurre más claro, hizo pol-
vo los cincuenta platillos efectivos 
del match Felipe, realizó tiros de 
mucho mérito. Al recibir Felipe, la 
perdiz hubo más de un espectador 
que dijo: ya tiene en su casa, el no-
table tirador, un museo de historia 
natural, dado el gran número de 
premios quQ ha obtenido el rápido 
Martínez. 
r u x n a c l a y 
O B I S P O Y CUBA, m 
/MERCADA.!* Y C«A 
Felipe Mazoncas. . . . . . . 40 „ 50 
José R . Roca 38 „ 60 
Fermín Méndez Nelra. . . 3 7 „ 50 
Jacinto Rodr íguez . . . . 36 „ 50 
E . Paz . . 3 4 „ 50 
R . Pintado 33 ., 50 
Rodrigo Díaz 33 „ 50 
Jacnto Rodr íguez . . . . 32 ,, 50 
E n la galería de revólver, ganó el 
préfnio "José Coll", un objeto de 
arte de bronce, representando un pe-
rro el aventajado tirador Miguel B. 
Zayas, que hizo cuatrocientos veinte 
y dos puntos, efectivos en un posi-
ble de quinientos. 
E n r e l a c i ó n . . . 
Viene de la primera página 
S C O R E : 
Puntos efectivos en un posible de 500 
Miguel B . Zayas ,. . 422 
Antonio González. ., 420 
Pepillo Coll . 418 
Rodrigo Díaz 407 
José R . Roca 388 
José González . . 368 
Dr. Jesús Coll . . . 350 
Felipe Mazo neos 322 
E , Camaño 301 
E l premio: "Pepín Díaz Pairo", 
una medalla de oro con la figura de 
un pato en alto relieve, fué gana-
do en el tiro de pichón por el cam-
peón Pedrito Rodríguez Ortiz, que 
dió muerte a los veinte y seis pi-
chones que le lanzaron las máqui-
nas, venciendo en interesante de-
sempate a cero excluyendo a los se-
ñores: Francisco Parra; "Pepín Díaz 
Pairo; Pepe Ovies; Apolinar Oga-
zón; Rodrigo Díaz y Alfredo Beale. 
E l presidente de Buena Vista, fué 
muy felicitado por el triunfo obte-
nido. 
L O S ESTADOS UNIDOS NO P A R T I -
C I P A R A N E N L A C O N F E F R E N C I A 
A L I A D A 
WASHINGTON, Junio 25. 
E n la Casa Blanca se manifestó 
hoy a los representantes de la pren-
sa que los Estados Unidos no parti-
ciparán oficialmente en la conferen-
cia ínter-aliada, convocada para el 
16 del próximo Julio, en Londres, 
donde se tratará de buscar una solu-
ción definitiva al problema de las 
reparaciones. 
Se considera probable, sin embar-
go, que el gobierno de los Estados 
Unidos, envíe un observador extra-
oficial s la conferencia como de cos-
S C O R E : 
S C O R E : 
Platillos rotos de 50 
V̂ IZUZ " ^ F e l i p e Mart ínez . . . . . . . 50 de 50 
Pedro Rodríguez ^ José A. Ors 48 50 
Alberto Recio 34. 
O. Agüero 32 | 
í Pedro Maspian 32; 
) Se retiran: I . Corominas y S. Ro-' 
i cayiora. 
En la galería del revólver, Isidro [ 
Corominas, el querido '/cretario,i 
con cuatrocientos diez y siete pnn-l 
tos efectivos en un posible de qui-
nientos, ganó el premio Luis L . 
Aguirre Co., consistente en un rifle 
calibre 22. É \ 
8 C O R E : 
Puntos efectivos en un posible 500 
Isidro Corominas 417 
Rodrigo Díaz 415 
José María García 390 
Alberto Recio 375 
L . del Valle. 374 
Se retraron: Ensebio Campos; S. 
Rocamora y P . P . González. 
En el tiro de pichón obtuvo el 
premio: "Mario G . Menocal", Jr. , e? 
campeón José Angel Ors, el cual de 
quince pichones, que le lanzaron dió , 
muerte a catorce. 
i 
S C O R E : 
x*ichonos muertos 
José Angel Ors 5 de 
Alberto Recio 5 ,, 
Señor Felipe Martínez que en *'E1 
Lucero", ganó el premio " E . Ca-
maño", en el tiro de platillos. 
Miguel B . Zayas 43 




Pedrito R i V í g u e z Ortiz. 26 de 26 
Francisco Parra 25 „ 26 
Pepín Díaz Pairo 16 „ 17 
José Ovies 16 „ 17 
Apolinar O g a z ó n . . . . . . 9 ,, 10 
Rodrigo Díaz 9 „ 10 
Alfredo Beale 5 ,, 6 
Ramón Miranda 4 „ 5 
Miguel B . Zayas . . . . . . . . 4 „ 5 
José R . Roca 4 ,, 5 
E . Paz 4 „ 5 
Felipe Martínez 4 „ 5 
E . Caamafio 4 „ 5 
F . Méndez Ne lra . . . . 4 „ 5 
Antonio González 4 6 
C . Tellaeche 3 „ 5 
Norberto Solifio 3 „ 5 
Laureano García 3 ,, 5 
Enrique Calleja 3 ,, 5 
José Blanco 2 ,, 5 
Los premios que se disputarán el 
próximo domingo; en platillos el de 
"Enriquo Paz", en revólver "Casimi-
ro Tellaeche" y en pichón "Miguel 
B . Zayas" .-
Ya nos restan dos meses de la tem-
porada de 192 4. Los clubs, han ce-
lebrado brillantes fiestas, efectuán-
dose records magníficos. 
E l entusiasmo no decae, pronto 
comenzarán las prácticas para IOB 
campeonatos. 
L a lucha será muy reñida. 
E L COMERCIO A L P O R MENOR 
A L E M A N E N 1923, F U E E L P E O R i 
D E SU HISTORIA 
B E R L I N Junio 25. 
E l año pasado fué el peor que re-
gistra la historia del comercio al 
por menor en Alemania, según el In-
forme anual que publicó reciente-
mente la Asociación de Estableci-
mientos de Alemania. 
Influyó notablemente en el curso 
de los negocios, durante el año 1923, 
la firme baja del marco y la ocupa-
ción del Ruhr, por franceses y bel-
gas, factores que sirvieron para anor 
malizár las condiciones interiores. 
MR. C O O L I D G E O Y E POR RADIO 
L O S DISCURSOS D E L A CONVEN. 
CION DEMOCRATICA 
WASHINGTON, Junio 25. 
A la terminación de un consejo 
de secretarlos, celebrado ayer en la 
i Casa Blanca, la estación receptora 
\ del Presidente Colidge, fué prepara-
' da, al efecto, y el jefe del ejecutivo 
estuvo escuchando los discursos pro-
nunciados en la Convención Nacio-
nal Democrática de Cleveland. 
Los amigos del Presidente Coolid-
ge dicen que se ha aficionado sobre-
manera al nuevo método de trasmi-
i slón y que el Jefe del ejecutivo se-
guirá con interés, por radio, los acón 
teclmíentos en la Convención Demo-
crática. 
njarchó a la baTTdThM ^ 
Mar Chica, donde J ^ ^ i o n e . . 
j a r a t o DoruJer l? * 
Ceuta. lUer' ^ « é u d ^ ^ 
Poco después ^ ^ ' 
el "hidío" h ^ 1 0 día M 
sin novedad r0ea ^ * ^ C g * 
^«•al y sus a c o r n é ' donde ^ 
en un "auto" aate8 moni ^ 
con objVo ^ T ^ TZ 
Es probable que e, 
del ^ r r I t o r l 5 \ ? ^ i d e r ^ J J 
T E L E G R A M A S DfiL PRr 
D E L D I R E ^ ^ I D ^ 
Melilla 2 8 _ E A i , p 
general se ha recib í 0niaa<lia«. < 
del P S ^ ^ I 
al Ejército V la Ma ^ Uña ^ 
do su satisfacción n i r f ; , 0 0 ^ 1 ^ 
estado de las fuerza* n elvbril¡icu 
tado y p0r l a ^ V d V n * ^ 1 
el Ejército ante el Ideal HPUeb!o » 
y grandeza de la Patria- Ualí* 
LOS S O I ^ U K ^ ^ ^ 
Melilla 28.—Hov h. 
Primera expediciÓD ^ !, 
cuota de 19 "M na^ 80,dadoí <. 
reg'miento^de r u r ^ i r r ^ Í 
" ligero de A r t i S ' Isabel " l 
« ^ c & J:e6n ^ ^ 
E L G E N E R A L ^ R ^ J U J J J Q ^ 
Ceuta 2?.-_pr0Cedente de y.,, 
a, y an dos hora8 de travesía í 
llegado un hidroavión Dorn* J ? 
teado por el pubof.cial del T. , í 
Ragussl, de nac-onalidad rusa 
En el hidro ha llesjado el ««.«i 
banjuno y Fu ayudante, e c o S 
de Estado Mayor señor Sánch?; £ 
E n el mi ¿He del Comercio eso.̂  
ban el general Queipo de Llano ? 
gunos jefes y varios amigos. 0l, 
chande seguidamente a !a Cornil 
dancia general. Allí conferenció L 
general Sanjurjo co ncl m ^ i 
Montero. 
Luego aquél continuó viaje a T». 
tuán en Automóvil, para ronfern 
ciar con el comisario superior. 
E L R E G R E S O D E L GENERAL 
S A N J U R J O 
Melilla, 28.—Dícese que el gt» 
ral Sanjurjo no podrá regresar mt-
ñaña, como se proponía, pues poco 
después de desembarcar del "hldro* 
que lo llevó a Ceuta, fué abordadi 
por un velero, causándole averlii 
que tardará varios días en reparé 
las. 
J U S C R I B A S E Y A N U N C T t ó E 
E N " D I A R I O D E L 4 M A R I N A " 
L O S ALIADOS S E PONEN D E 
A C U E R D O PARA L A PRO-
XLMA C O N F E R E N C I A 
¡BRUSELAS, Junio 25. 
Los periódicos comunistas hacen 
¡comentarios sobre la entrevista de 
'llerrlot y los ministros belgas, di-
l^lendo que en las conversaciones se 
j trató de los propósitos dol primer 
ministro inglés MacDonald, cam-
biándose impresiones acerca de loa 
principales puntos que deberán dis-
cutirse en la próxima conferencia. 
Las cuestiones a que se atenderá 
con preferencia serán la prenda que 
Alemania deberá ofrecer para el 
cumplimiento de las condiciones 
prescriptas en el informe de los ex-
D E S D E LARACHE 
Larache 28.—Hoy comenzará li 
repatriación de los soldadoe de cuo-
ta del reemplazo de 1921. 
E l batalóón de la Victoria ha ntr 
chado a Ceuta, donde embarcaril 
para Algeciras. En días sucesivoi 
so repatriarán los soldados de cuoti 
de otros batallones, del mismo reea 
plazo. 
E n la Casa de España, dió uu 
conferencia el comandante de EÍU-
do Mayor Don Abelardo Amll Soto, 
sobre "Cristóbal Colón, natural di 
Pontevedra". 
Esta noche regresará aquí el ĝ  
neral Sanjurjo, para marchar a Ul 
ocho de la mañana a Melilla. 
SOLDADOS DE CUOTA 
Melilla 28. Mañana llegarán 3íl 
soldados délos regimientos de Gort-
llano, Navarra y Burgos. 
A . Pérez HurUdo de Mcndo». 
Coronel. 
>ertos y la garantía para la 
clon del régimen de caminos i<¡ ur 
rro de acuerdo con los nuevos cor 
venios. . 
E l problema de las ^ f 1 ^ J 
fué abordado por los ministro» 
común acuerdo P a " ^efurar 
cumplimiento do las obligaciones P« 
parte de Alemania. I 
E n todas las conversaciones 
nó en los ánimos el "P1/"^. " 
n'dio y la confianza recíproca, 
do imoresión generalizada la eJ 
en la próxima conf.erenC^' ' P< 
cdntrará una solución cQUltai. 
¡ra el problema de las repf;crtltf» 
! M. Theunls ha dicho a Ia p ^ 
i-Estamos muy satisfechos ae ^ 
¡ferencla y del viaje de ^- ^ 
que constituyo el paso 
'tante en el camino . ^ q0e « 
clones. Pueden ustedes decu- ^ íf 
tá acercándose ^ conclusión ^ 
nosotros estamos llenos de 
ramente". 
F O L L E T I N 2 8 
G. MARTINEZ S I E R R A 
T U E R E S L A P A Z 
•̂ e venta en la l.ibrerta y Papelería 
"C<írvaac{:a" úe K cardj Vo oso, Ua-
llano 62 
(Contlnflu) 
vuelven a montar a caballo y em-
prenden la bajada de la vertiente, la 
momentánea satisfacción de Agustín 
se cambia en tristeza casi desespera-
da. 
— ¡Bastante adelantamos con ha-
bérselo dicho, si a ella no le impor-
ta!— Recuerda también cómo impru- I 
dentemente ha dicho que se piensa i 
marchar; el mundo tan grande le da 
un poco de miedo. ¡Decididamente, ' 
la vida es una cosa complicada y es- ! 
túpida. 
— ¡Qué bien huele el aire después 
de la tormenta!—dice Ana María—; 
y, mira allí a lo lejos, al otro lado 
B| ve llover. 
—Se ve llover!—repite Agustín ca- | 
sí con rabia; de qué cosas se les ocu- 1 
rre ocuparse a las mujeres en los | 
grandes momentos: ¿qué nos Impor 
ta si llueve o si no llueve? 
— ¡ Y a no se ven los árboles de ca-
sa! 
Agustín no responde. 
— ¡Qué fresco se habrá puesto el 
jardín con la lluvia! 
Sigue el silencio por parte del ga-
lán. 
—Lást ima que el granizo haya es-
tropeado muchas flores!. . . 
Continúa el mutismo. 
— ¡Cómo se habrá asustado abue 
l a ! . . . Pero ¿qué te pasa?— dice 
volviéndose a mirar al silencioso 
acompañante. 
—No me pasa nada. 
— ¡Has puesto una cara! . . . 
—¿Tan particular? — pregunta 
Agustín furiosamente. 
— ¡Qué mal genio tiene!—dice ella 
con la mayor dulzura—; escúchame 
estás enfadado conmigo... y haces 
mal. 
—No estoy enfadado— responde; 
vencido como siempre por los ojos de 
ella—; es que me dá tristeza pen-
sar. 
—Dices que me quieres—Inte-
rrumpe «con suavidad Ana María 
y te aseguro que quisiera creerlo; 
pero ¿quién me responde de que sea 
verdad? 
—Te Juro. . .—empieza él Impe-
tuosamente. 
— ¡Si lencio!—dice ella, l levándo-
se graciosamente un dedo a ios la-
bios—; no hay que jurar en tarde de 
tormenta, porque es tomar al rayo 
por testigo. Hoy dices que me quie-
res, casi con el mismo temblor en la 
voz con que hace unas semanas me 
dijistes que querías a otra. 
— ¡Ana María! 
—Digo que te quisiera creer. 
— ¿Es que tú . . . ? 
—No hablemos de mí ¿Que es hoy? 
¿ lunes? . . . martes, miércoles. . 
¿quieres que dejemos ocho días de 
plazo, para ver sí el corazóá te en-
gaña? 
— ¿ Y entonces me prometes..? 
—Entonces ta prometo que le pre-
guntaré en serio al mío lo que pien-
sa de tí. ¿Conformes? 
—Como quieras. 
—Tregua sentimental; de aquí al 
sábado, fraternidad y silencio. 
Ana María se torna a reír, y co-
mo acaban de bajar la vert'i)nte tor-
na a poner el caballo a ga'.ovo Agus-
tín la sigue; no vuelve a pr.mjnoiar 
palabra. 
Todo el valle está fre«<,o y fragan-
te como un amanecer, las zarzas en 
las lindes de los huertoj diamantean 
con las gotas de lluvi-i que se Íes ¡ 
han quedado entre las hoj:i >: algunes | 
pájaros trinan y gorjea.i; ftp 1 )s char-
cos del camino S Í mira M »ol; en el ; 
cielo azu' corren a toda prisa los 
últimos Jirones de nuoes- fl air^ está, j 
lavado y fresco; d<t gozo respirar 
Don Francisquito, es tá a la venta-; 
na rimando en pensamiento la ves-; 
pertina paz del valle con una melodio-i 
sa nostalgia, Ve pasar a lo lejos dos 
Jinetes, y reconoce, no sé si con los; 
ojos o con el corazón, el velo verde 
de la dama de sus melancol ías ; con 
lo cual la rima que estaba floreciendo 
en Ilusión quiebra su ritmo con un 
¡ay de mí! que loa siglos futuros han 
de admirar seguramente, y sobre el 
cual han de caer no pocas lágrimas 
de lindas novias, y se han de secar 
no pocas flores puestas como regis-
tro y fragante recordatorio. 
Juro que pasados no sé si años 
o días de esta tarde, abriendo un li-
bro, he visto ?on mis propios ojos 
sobre este ¡ay do mí! una violeta; 
y hay quien también me jura que 
más allá de no sé qué mares, entre 
las páginas de otro libro, halló una 
hoja de rosa sobre el mismo ¡ay de 
mí! Que tal destino alcanzan, pasa-
dos tiempos y cruzados mares, estas 
rimas truncadas en melancolía de 
los poetas que desde las ventanas 
cita. 
sueñan sobre los valles a la tarde-
, xn 
No hay que hablar de los inacaba-
bles reproches que a la vuelta de su 
excursión tuvieron que escuchar Ana 
María y Agustín de labios de doña 
Margarita, de Manuela, hasta del 
pacífico Pedro. 
— L a señorita volvía hecha una 
s o p a . . . , daba lástima v e r l a . . . , iba 
a coger una enfermedad—murmura-
ba la Indignada sirvienta—; el se-
ñorito también está ca lado . . . jay, 
qué imprudencia! 
— ¡Estos niños—clamaba la abue-
la—acabarán conmigo! 
Afortunadamente, unas tazas de 
te, ropa limpia y los últimos rayos 
de sol, que se daba el gusto de bri-
llar a niás y mejor poco antes de po-
nerse, repararon completamente los 
estragos causados por la tormenta, 
y la velada transcurrió, como de cos-
tumbre, en paz, con música, con char-
la y con no pocas ilusiones, añejas 
unas, renacientes otras, algunas aca-
badas de brotar dentro de todos rs 
corazones. 
Pedro est.ivo Inspirado romo nun-
ca en la ejecución de sus románti-
cas sonatas; la noche fué estrellada 
si las hay; los ruiseñores dieron 
en la espesura del jardín un concier-
to maravilloso abrieron unas cuan-
tas magnolias; no hay que ^eclr to-
da la fragancia que echaron a vo-
lar por 3\ aire: naturalmente, no 
quisieron ser menos las madreselvas 
ni los jazmines, ni unas cuantas va-
ras de nai do, ni las copas en flor de 
las acacias; de todo lo cual Ana Ma-
ría pudiera haber escrito una fra-
gante ciánica interminable, porque 
sabemos que pasó la mayor parte de 
la noche sentada al balcón, mirando 
a las estrellas y dejando vagar los 
pensamientos. 
De Agustín no sabemos a ciencia 
cierta cómo pasó la noche. E s pro-
bable quo •amblén contemplara un 
rato a las estrellas y que luego dur-
miera profundamente para desqui-
taise del pasado insomnio; acaso en 
sueños oyera el campanilleo del viejo 
reloj y descubriera la oculta paedía 
de sus sonpt. 
Ello es que la mañana despuntó, 
como tantas otras del mes de junio. 
alegre, serena, con su rocío sobre to- i 
das las matas, trinos y gorjeos en to- | 
dos los árboles, alegría en el cielo y 
buenos olores en el jardín; y que con 
la mañana despuntó una alegría nue-
va en el corazón de la novia, y una 
profunda paz inusitada en el cora-
zón de Agustín. 
Púsose a trabajar el escultor des-
de bien temprano. Andaba atareado 
con una Idea a la cual no acertaba 
a dar forma; algo que fuese repre-
sentación viva de la fuerza y el jugo 
de la tierra, de la paz del campo, de 
la frescura de las mañanas campesi-
nas y la tibieza de sus atardeceres, 
tal cual él las venía gozando en 
aquellas semanas llenas de sol. Ter-
minada apenas la estatua dolorosa, 
sintió la sobradísima, grata necesi-
dada de obra nueva, de trabajo fres-
co; ni el más leve asomo de cansan-
cio le había quedado en las manos 
o en el espíritu; ¡a trabajar, pues! 
Ana María también despertó tra-
bajadora. 
Terminadas todas las menudas 
ocupaciones caseras de la mañana 
sentóse a coser on el Jardín, y como 
de costumbre, mientras cosía, can-
taba a media voz. E s la costura bue-
na cómplice de todos los felices o 
dolorosos enseñamientos femeninos; 
mientras la aguja corre y el hilo 
sube y baja encadena con cierto rit-
mo las que de otro modo serían de-
satadas fantasías, y el hilo ensarta 
las perlas que desensartadas van 
cuajándose y ata en ramo las florea 
que se van abriendo; en la 
También el ritmo P ^ f ^ 
dolor, y los ojos b*J0S % 
lágrimas. Una m^jer me ^ 
inesperadas «veladones 
placer de la costura pare*» ^ 
para algunas de fias, B 
blanca, un poder de * " s 
comparable a las J e nllclDlos f . 
cuartillas para los que " lr. , 
¡a sabrosa comezón de ^ n t -
el unánime lienzo P'deg Puna del 
las manos ágiles: ^ eSentre 1̂  6a voluptuosidad sentir 
dos el bien P"lldn0 *"ra corre 
cuando ya ^ ^ ^ ^ r ^ r a c i o í ^ S i 
que corre, y ^ / J ^ 
va del hiio, y/domivradre áese**Z\ 
serie de Patadas, y d« erfJJJ 
la hebra del carret • 
U con P^nta habilld^^ ^ 
un instante deshacer r f4fltJ 
y seguir coalendo y sega £ 
do; me ha d cho P £ 
comparable al d° ^rfecto. o 
tada sabia "n ° f i ^ n un» Prf#l 
guir a punto de fcg3 de 
diminuta. c0s;"ndoS y fin, mIst2riucos h o n d ^ ^ t0S 
que a nosotros ^ 
cen sonreír pero^ mUjerclt^^ 
sar la vlda a tanU3 ^ de log 
taller tedioso o detr tedioSo £ 
del balcón ael D0 * ! 0 . . . y »0J? 
te. cosiendo, c^^n . 
mientras ^seu y « , poct 
s, a tanto ^ f j e m a r a ^ J i 
dos los c ^ ^ o durante 
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ario superior. 
DEL GENER.\1 
U B I O 
ceae que el geae-
odrá regresar mi-
oponía, pues poco 
marcar de! "hidro" 
Uta, fué abordadl 
aunándole averlu 
3 días en reparad 
\ FU CHE 
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de 1921. 
la Victoria ha mf 
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España, dio nal 
nandante de Eita-
)elardo Amll Soto. 
Colón, natural di 
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ira marchar a lu 
a a Melilla. 
DE CUOTA 
ñaña llegarán 3»* 
pimientos de Gort-
Burgos. 
tado de Mcndo». 
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tía para la 
de caminos do &»• 
,n los nuevos coi-
e las segurldadíj 
los ministros 4¡ 
para asegurar J 
is obligaciones P« 
-on versaciones «j-
el espíritu deNj 
lZa recíproca, ^ 
ral izada la de 
inferencia. «• 
:lón cquitatiT» 
3 \:is reparad^ 
Isfechos del» 
de de M. Hej^ 
paso máá "JJ^ 
no de las W ^ 
tedes decir 1̂  
conclusión ^ 
llenos de w -
ndo: a tinar ^ parece donu;^ 
bajos jidlf 
ujer me ba j,ra i 
«lacionea 8 ^ 
ra; parece <I°e ^ 
ellas, ea '» ^ 
de atracción, 
, de las b'J'J 
s Que nacido J 
(n de escribid , 
, pide P^Pjjiidr 
que es un» jr 
acero de i» ^ 
lilada corre ^ 
r ia3 r r fe 
nllrar ^^seB^ 
y detede; e » ^ 
, carrete. 7 ^ 
lbllldad;^ 50.. 
hacer un., faiit*»' 
que Ŝ r eo» < rematar ^ ^ ir 
! perfecto. o j y | 
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" b ^ . dan » 
que a y ^ e í ^ 
me tediof ^ . n ^ 
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can1*11- ¿et»'- í llegar. ^ c-:e J 
durante ^ 
L|1NTRE tantas cosas, bellísimas 
y nuevas, que están llagando 
continuamente a nuestra Sección de 
Ropa Blanca, haciendo de ese depar-
tamento el mas curioso y completo 
museo del arte de la lencería, fitiura 
este tipo de camisa de día. 
En muy fino holán clarín, de pu-
ro lino, con preciosos bordados he-
chos a mano con hilos multicolores, 
que hacen una colección de doce mo-
delos diferentes. 
Tenemos también juegos interi-» 
res compuestos de camisa de d'at pan-
talón y camisa de noche. 
Nunca mejor ocasión para desem-





H A B A N E R A S | 
RIALTO 
E-V DL\ DE MODA 
No engañamos al pueblo. | A A i \ 7 (\ 
Nuestro café es siempre invariable. j ¿ 1 m M \ J I 1 / 
"EL BOMBERO" G a l n m m 
E N L A D I S T R I B U C I O N D E L O S 
P R E K I O S D E J L G A I T E R O " 
LA OBRA M E R I T O R I A Y P L A ' J S I B L E D E L O S SEÑORES J . 
C A L L E Y C I A . 
Martes y viernes. 
Los días de moda en Rialto. 
Ayer, en el segundo de los mar-
tes de la nueva temporada, se vió 
muy favorecida aquella elegante sa-
la. 
De la concurrencia citaré, en pri-
mer término, un grupo de señoras. 
Angela Albertini^de Perdomo. Ma-
ría Reyes de Sneard y Pepilla Dua-
ny de Fuentes. 
Las dos jóvenes y bellas herma-
nas Candita Arteta de Camps y Mu-
ría Camps de Carreño. 
Carmitina Martín. 
Airosa y gentil. 
Dulce María M1..1¿.OH de Girau-
dier, Conchita Brodermann de Stue-
tzet y Sarah Vianello de Calvo. 
Y María Zorrilla Viuda de Mila-
gros y Eivira Lastra Viuda de For-
tun. 
Señoritas. 
La ¡inda Consaelito Sneard. 
Sarah y Rosa Amelia Rodríguez 
Cáceres. Aliua Fuentes, Merceditas 
Fernández Arias y ¡as encantadoras 
inseparables Conchita Fortún y Es-
trellita Ponce. 
Va La Soipiente el viernes. 
Cinta de la Bertini. 
Enrique FOXTAMLLS. 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O 
E N V E n i T A E S P E C I A L 
Infinidad de objetos de arte, lámparas, muebles de lu-
jo, porcelana;, mimbres, platería, etc. 
40 POR CIENTO DE DESCUENTO 
A las Comunidades 
Religiosas 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA 
RtMESA COtoPLETA DE TULES 
MALIGNES PARA VELOS 
j 
SUS PRECIOS: 













LA CASA QUINTANA" 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparai 
Anuncio» TRUJILLO MARIN 
r 
En la fiesta que se celebró re-
cientemente en el Teatro Nacional, 
con motivo de la distribución de los 
premios de "El Gaitero" a los niñoá 
<le las escuelas públicas, el señor 
Leopoldo Massana Pérez, miombro 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana, pronunció las siguientes fra-
tes: 
"Sr. Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, 
Sr. Rector de la Universidad Na-
cional, 
Señoras y señores: 
Nunca como en estos momentos, 
de intenso júbilo y de extraordina-
rio regocijo; nunca como en esta 
tarde de hoy, en que nos congregi-
Oos reverentes bajo la ógiaa de 
nuestra amada bandera; de esa ban-
dera que fué sudario de nuestros li-
bertadores, y que es hoy bandera d" 
amor y de respeto, bandera de paz 
y bandera de todos; nunca como aho-
ra. oportunfdad más brillante para 
Que arranquemos de nuestros pe-
chos en un gesto gallardo de gr\-
"tud, un viva entusiasta para lo.? 
saben estimular el progreso del 
estudio; nunca mejor que ahora, r -
• para que hagamos vibrar nues-
. «"as mano? al calor de la más sinc<e-
Inspiración aplaudiendo a esios bue 
•os señores, representantes de la si-
ara "El Gaitero", que han sabido 
•cercarse a la escuela pública, que 
»né la mejor conquista de Ja revolu-
c,6n. acaso porque ella representa 
'a más bella realidad en el futuro 
«e la patria cubana, de esta tierra 
Hie lleva un nombre porque en el 
^cierto de las naciones debo te-
°e'Io, pero que es la patria rin lí-
"mes de tndo el que en ella convive 
' I* todo el que a sus playas lleg^; 
^ la Patria común de los hombres 
raTm04 voluntad; es la tierra ma-
lol i08a que se contnueve a impul-
s del más puro amor fraternal y 
J ' más Profundo respeto a los ''e-
del hombre. 
Tarde feliz para nosotros, sí. esta 
5, °y; tarde feliz para los qu-3 ama-
«aig f n.iñez y consagramos nuestras 
Pren Cientes enr'rSía8 Por sn capaz 
««« m a«i6n pPra el n^a^a- Par;l 
•Uai? ani en Clue ê  bombre neoe-
elvlíi POr raz<Sn p'-ogrê o y de la 
fcjg â̂ î n d,' cada pueblo, estar 
1 * p,"ado para la ]uchaL Pnra ^ vUrha en la que resultará slem-
'^ra eii?ed0r el que meíor preparado 
«̂Dd»6,» est̂ - ^ esa preparación 
Ü . " c'sta nuestra l̂ bor de hov en 
de "^«'Ja Púhl'ca, labor que a más 
Pécari t:ca á"he ser Previ«oru y 
»Jíbe ,ter ampHo- SÍT1 Preiulcios. fein ^ On*\*mos J con mucho amor pa-
g{)n todos. 
otr38.todo e3 alc'e:r<a hny entro nn--
q(ie ' es la tard-i d̂ l n;ño anidado 
Ur t(?conero afán suno conqu?s-
dlj;,,}..0810 d° bono- entre los suyo:-, 
Patr|a do la e?cuela- h^nrardn la 
atianf y 1!ev"ndo al enra^ón de sus 
la yi** Padres la vibrante nota de 
êr̂ A a conquistada por el es-
pj0 Propio. 
bién dp honor tienen anuí tnm-
eaaraA08 n'ños- Ahí PStán son 
dos jo , d3 las eí-cielat: pública?, y 
•> . Ias escuplaq la prestigio-
0ciación de Dependientes". 
M u y Finos. . . 
Lectora amiga, cuando nos honre con su acostumbra-
da visita, que no se te olvide preguntarnos por los nue-
vos JUEGOS DE CAMA que hemos recibido. 
Son JUEGOS DE CAMA de hilo puro, con primorosos 
bordados a mano. ¡Finísimos, muy elegantes y de mu-
cha novedad! 
¿Y el precio?—preguntará usted. 
Pues, el precio es el más razonable y reauciao que 
puede imaginarse nuestra- buena amiga: a treinta y cin-
co pesos. 
En todas partes le pedirán mucho más por juegos 
inferieres. 
Tenemos otras muchas novedades, que ofrecemos 
también a precios excepcionalmente bajos. 
Cuando usted venga, se convencerá de que no hay 
exageración en cuanto dicho queda. 
: U F r a n c i a " S 
Nota: También recibimos surtido 





tas las copas en alto, el señor Ber-
nardo Menéndez brindó por el ma 
yor éxlt^ de la sociedad. 
UMON VTLLAJiBESA Y SU CO-
MARCA 
La junta la celebrará la Secesión 
de Propaganda el día 25 a las 8 
p. m. Orden del día: Lectura del ac-
ta anterior, atrtar de la jira y asun-
tos generales. 
LA NL'EVA DKLKC.ACION EN 
G U R A DE .MACURIGES. 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
J 
*¡Loor a ellos! 
¡Loor a sus escuelas! 
Con ellos están aquí sus dignísi-
mos maestros, los héroes anónimos 
de todo pueblo, los que trabajan ol-
vidados por todos y para los que no 
existe otra aspiración que la consa-
gración más absoluta a la causa de 
la enseñanza, para bien de la huma-
nidad y para que los pueblos sean 
dignos de vivir felices por su eleva-
do grado de-cultura y patriotismo. 
Bien de la patria merecen eóos sol-
dados del progreso, y como público 
homenaje a su actuación constante 
y eficaz, tengamos para ellos tam-
bién el aplauso de nuestra admira-
i ción y respeto. 
I Ahora bien, como prueba de que 
1 en Cuba progresa rápidamente la en-
señanza desterrando el analfabetis-
mo que todo lo ahoga y corrompe, 
ahí tenemos esa labor rendida por 
esos niños, que es labor de triunfo pa 
ra ellos, de satisfacción para sus 
maestros y de gloria para el distri-
to de la Habana; que es algo muy 
importante que no se pierde en el j 
vacío ni queda ignorado; ello repre-! 
senta de nuestros heroicos y sufridos I 
maestros d3 escuela, con quien tie-¡ 
ne todavía que identificarse algo máa 
nuestro pueblo, ese pueblo del que: 
forman legión esos niños que no3 
proporcionan esta tarde el placer in- I 
menso de poner en sus inocentes ma-
pop el merecido premio a su aplica-1 
ción premio conquistado en reñida 
oposición del saber, y que ellos sa- ; 
brán conservar como el más alto 
galardón de su vida estudiantil, ben-, 
1 'iciendo a esas almas nobles que se j acercan más y más al niño para alen-
tarlo en la lucha por la vida y es- | 
timularlo para su mejor desenvolví-1 
miento social, dando con elio a la 
patria la oportunidad de tener aque-líos ciudadanos de que nos hablara. 
| doliéndose que Cuba no los .uviese, 
el gobernante austero, el maestro do ' 
Central Valley. el puritano don To-: 
más Estrada Palma. 
Gracias sí. gratitud eterna tiene; 
la Junta d? Educación de la Haba-
na, para los señores J . Calle y Cía., 
y lástima, grande por cierto, que no 
tengan ellos muchos imitadores en I 
esa acción generosa, de la que so; 
muestran orgullosos y satisfechos I 
por el bien que ella produce. Gra-
cias, pues, a los que de esta manera 
M acuerdan de los niños. 
Y vosotros niños queridos, pensad 
también, como pensamos nosotros. i 
en es? mañana que tan halagüeño • 
:nos pinta la esperanza de vivir un 
día más; pensad que la patria nace-¡ 
sita de vosotros para que sirváis con j 
lealtad y con decoro, cuando en !a | 
hora de las responsabilidades seáis 
• los gobernantes de nuestro pueblo, 
I que es y debe ser en todo tiempo dig-
no de mayor respeto y consideración, 
| disciplinando nuestras almas libres. 
•—c-mo dijo el Apóstol Martí.—en el 
j conoclmlonto y orden de los ele-
mentos reales de nuestro país, y en 
; el trabajo, que es el aire y el sol de 
j la Libertad. 
1 He dicho". I 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA M.ATl.N EK AIiE( ED.UUA 
DEL 20 
Entre los asiduos concurrentes a 
las simpáticas fiestas abecedarias 
existe gran entusiasmo por asistir 
a la matlnée que en obsequio de los 
numerosos asociados se celebrará el 
próximo domingo 29. en sus espa-
ciosos salones de la calle de Línea, 
los que se ven engalanados, cada 
vez que tiene efecto algún acto so-
cial, por la presencia de nuestras 
incomparables mujeres, que de día 
en día van siendo más selectas y es-
cogidas. 
El entusiasta Comité de Damas, 
al frente del cual se hallan las sim-
páticas señoritas Carmen S. Trespa-
lacios, María C. Vázquez, Amalja 
Díaz. Isabelita Junquera, etc., tie-
ne una grata sorpresa para las da-
mitas que asistan a esta extraordi-
naria matinée: se sorteará entre 
•sllas un espléndido obsequio, que 
será del agrado de todas, hermoso 
rasgo que enaltece a este digno Co-
mité y a la Sociedad que cuenta con 
su valiosa cooperación. 
La interpretación de los baila-
bles estará a cargo del competente 
maestro señor Manolo Barba, el que 
como siempre, hará gala de su re-
conocida pericia, y ha ofrecido es-
trenar varios danzones y deleitar-
nos con lo más selecto de su varia-
do repertorio. 
Las invitaciones para familia pue-
den solicitarse hasta el sábado 28, 
en la Secrstaría, Av. de Wilson 70-A, 
las que serán debidamente atendidas 
por el Secretario p. s. r., señor En-
rique Hiraldes. 
Esta fiesta, como todas las que 
esta decana y prestigiosa sociedad 
celebra, quedará muy lucida. 
En breve informaremos a nues-
tros lectores sobre otros atractivos 
que tendrá esta matinée. 
HIJOS DEL DISTRITO DE ARBO 
La Junta Directiva se celebrará 
el próximo viernes. 27 del corriente, 
a las 8 P - m. en los salones del 
Centro Gallego. 
Orden del día: Acta. Balance. | 
Correspondencia y Asuntos genera-, 
les. 
Segunda Convocatoria. 
ritísima AKrupanón Artística Galle-
ga asaltarán el domicilio de don Pe-
dro. Esta última colectividad le ob-
sequiará con la interpretación do las 
mejores obras de su repertorio. Y 
j sabemos que se habrá de Improvisar 
en el hogar de tan estimado caba-
llero una brillante fiesta en honor 
de la concurrencia. 
JL VENTl l) (¿ALLEGA 
He aquí su nueva y entusiasta 
Sección de Propaganda: 
Presidente: Enrique de Lago; Vi-
ce Presidente: Antonio Piñón; Se-
cretario: Manuel Gómez; Vice Se-
cretario: Alfredo Cadenas. 
Vocales: Juan Bautsta López. 
Manuel Daus Lago, José Casteleiro, 
Nicolás Lorenzo. Germán Tejelro. 
Juan A. Dans. Emilio Mosteiro, Pe-
dro Franco. Antonio Vázquez. Ro-
sendo Rivas. Luis Castro, José La-
go Neira, Ruperto González, Gonzalo 
Piñeiro, Ramón Díaz Breljo, Luis 
Munin. Juan Touriño. Florencio La-
go. Artruro Dop.co. Seirgio Allende, 
Florlndo Blanco, Antonio Serrano, 
Pedro Vázquez, Antonio Rincón, 
Cándido Requeíjo y Juan Casa!. 
A todos nuestra enhorabuena. 
La Asociación de Dependientes 
del Comercio acaba «de constituir 
una nueva Delegación. El domingo 
último, eu Güira de Macuriges, la 
progresista y culta localidad, celebró 
el resonante acto de la constitución 
de la nueva Delegación, Tuvo carác-
ter de acontecimiento en la simpá-
tica localidad. Hablan sido convo-
cados los nuevos socios inscriptos y 
se congregaron centenares de sim-
patizadores de la Aeociación de De-
pendientes del Comercio. 
Se constituyó la Junta, y después 
de consultar el afectuoso y activo 
señor Antonio Cuesta, presidente de 
la Socción do Propaganda, la volun-
tad de la asamblea, proclamó a los 
que integraron el organismo direc-
tivo de la nueva Delegación, que 
cnarbola la enseña de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, señor 
Ensebio Fernández, Presidente; Pa-
blo Pérez, Vicepresidente; Lorenzo 
García, Tesorero; Eulogio Díaz, Se-
cretario, y Vocales, los señores Mar-
garito Gil, Clemente Díaz, Rogelio 
Pou, Antonio Díaz Pardo, Rogelio 
Andino, Ramón Seco, Víctor Gómez, 
José Corzo, Manuel Rivero, Manuel 
Pérez, Gregorio Fandiño, Lorenzo 
Franco, y propuesta del señor Euee-
bio Fernández y del Dr. Gaspar Rulz, 
fueron hombrados, asimismo. Presi-
dentes de Honor de la Delegación 
los señores Enrique Alvarez y Julio 
Tarafa, y como acto de cortesía, por 
indicación del Dr. Gaspar Ruiz, fué 
proclamado el señor Avelino Gonzá-
lez para ¡os cargos ya mencionados 
de Presidente de Honor, cuya procla-
mación fué acogida como reconoci-
miento a la brillente gestión del se-
ñor Avellro González al frente de 
la Asociación do Dependientes del 
Comercio. 
Dada posesión a la Directiva pro-
clamada, el señor Ensebio Fernán-
dez ocupa la presidencia, asesorado 
del señor Ramón Seco, que interina-
mente desempeñó el cargo de Secre-
tario, por el señor Eulogio Díaz, por 
hallarse enfermo y fuera de la lo-
calidad, concediendo la palabra a los 
señores Antonio Cuesta, Herminio 
Navarro, Dr. Fermín Aguirre, los 
que de una manera elocuente deter-
minaron ios fines y propósitos de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio do la Habana, al constituir 
I una de sus Delegaciones en el pue-
! blo de Güira, organismo el que aca-
! üa do crear que habrá de elevarse 
i en cantidad de socios, dados los no-
! bles empeños de cus fundadores, lo 
que habrá de culminar en el corona-
miento de la labor emprendida ha-
cia los elevados fines a que respon-
den los Ideales % la fundación de 
iicho organismo, en donde está re-
flejado de un modo perfecto el ideal 
de la Asociación, y como fieles in-
térpretes de la labor social desarro-
llada por dicha Asociación, los ele-
mentos que han coutriboiído a crear 
dicha Delegación sabrán recoger con 
entusiasmo las indicaciones expreoa-
rlas por los oradores en beneficio de 
lu noble aspiración que se han im-
puesto. 
Seguidamente biso uso de la pa-
labra el señor Enrique Alvarez, dan-
do las gracias a cuantos de una ma-
nera espontánea, y con el mayor en-
tusiasmo, le han ayudado en la obra 
de organizar la mencionada Delega-
ción, e hizo votos por el mayor pro-
greso de la misma y de la Asociación, 
y terminó su discurso y fué muy 
aplaudido. 
A propuesta del señor Herminio 
Navarro se acordó conferir un vote 
de gracias al Dr. Gaspar Rulz y al 
señor Eusebiu Fernández por la ini 
dativa demostrada por lograr el fin 
de constituir la Delegación. 
Se da cuenta con la relación de 
los socios Inscriptos, ascendentes al 
número de cien, aproximadamente, 
cuya relación se acompaña para ser 
remitida al señor Presidente social. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, el señor Ensebio Fernández, 
Presidente de la Delegación, ofreció 
reunir a los asociados con la mayor 
oportunidad para la toma oficial de 
posesión de la Junta directiva elec-
ta. 
Fué nombrado Médico de la Dele-
gación el Dr. Gaspar Ruiz, y se acor-
dó quo las dos boticas existentes on 
la localidad puedan suministrar las 
medicinas a los asociados. 
Nuestra felicitación a la Sección 
de Propaganda y a su Presidente. 
HOMENAJE A ANGKL QUIMERA 1 
BENITO PEHEZ (¿ALDOS. 
Dos canarios gloriosos éstos, en 
honor y memoria de quienes organi-
zará la simpática Sociedad Canarins. 
en el Teatro Nacional, una regla ve-
lada o función, el 27 del entrante 
raes. 
La celebración de este suntuoso 
acto, llamado a revestir gran solem-
nidad, figura en el programa de fes-
tejos trazado para conmemorar la 
d»;rrota de la escuadra Inglesa de 
Horacio Nelson. en Santa Cruz de 
Tenerife, en 1737. 
Benito Pérez Galdós, eximio au-
tor de los ' Episodios Nacionales", 
e hijo de Las Palmas de Gran Ca-
naria, fué gífria de las letras espa-
ñolas, y Angel Gulmerá, hijo de San-
ta Cruz de Tenerife, es gloria posi-
tiva de la literatura contemporánea 
y honor del teatro catalán. 
Extraordinaria brillantez ha de ad-
quirir esta regia velada teatral. 
A S O C I A C I O N D E P R O F E S O . 
R A S C A T O L I C A S 
Nos comunica atentamente ll 
Beñorita Secretaria de la Asocia 
ción de Profesoras Católicas de li 
Habana que el día 18 del corrienu 
tuvo efecto la reunión del Juradf 
calificador designado jiara adjudi-
car los Premios del Segundo Certa-
men Literario promovido por 1« 
Asociación de Profesoras Católicai 
de esta ciudad integrado por laí 
siguientes personas: 
Presidenta: Dra. Guillermina Por-
tea. 
Vocales: R. P. Joaquín Santilla-
na, S. J . . Dr. Ramiro Guerra, y 
Dra. Rene/ Cabrera. 
Secretaria: Dra. María Luisa 
Fernández. 
Después de haber hecho en pri-
vado el estudio de los trabajos lite-
rarios presentados y haber delibera-
do ampliamente sobre ellos el Ju-
rado emitió el fallo siguiente: Tetad I . Estudio sobre- José de la 
Luz Caballero. Su obra de educa-
ción en la sociedad cubana . 
Se otorgó el premio al trabajo 
que lleva por lema: - Sólo la verdad 
nos pondrá lu toga viril". 
Tema 11. Estudio sobre r'ray 
Luís de León. Su biografía. Sus 
grandes obras iuerarias. 
El premio fué otorgado al trabajo 
cuyo lema es: Sus palmas abrió pa-
ra el afligido y sus manos extendió 
para el menesteroso. 
El Accésit se concedió al estudio 
que tiene por lema: "Ego sum lux 
mundi". 
Tema I I I . Enseñanza d? la doc-
trina cristiana. Manera de liacarU 
fácil y eficaz. 
Se concedieron dos premios 3 lo* 
trabajos que llevan por lema: 
"Sinite párvulos venirs aa me'-. 
"Declaratió sermonum íuorum 11-
luminat: et intellectum dat parvu-
lls". 
Tema IV. Estudio sobre Santa 
Teresa de Jesús. Su vida y sus obras 
El Premio se concedió al trabajo 
cuyo lema es: "Y hendlta tú eres 
entre todas las mujeres. Y santa 
entre todas las santas'-. 
Tema V. Poesía sobre un asunto 
patriótico. 
Obtuvo el premio el trabajo que 
tiene por lema "Qui n tenga patria 
que la honre, el que no la tenga que 
la conquiste". 
E l Accésit correspondió al lema 
"Non omnis moriar". 
Dichos premios serán distribuidos 
el día 30 de Junio en el local de los 
Caballeros de Colón, celebrándose 
con ese motivo una fiesta literaria 
cuyo programa daremos muy en 
breve a conocer; limitándonos per 
hoy a felicitar efusivamente a las 
autoras de los trabajos cuyos lemas 
han sido premiados, pues torneos do 
esta clase en los que toman parte 
la inteligente y entusiasta juventud 
cubana resultan alentadoras para el 
futuro de nuestra amada Patria. 
Las feliciu.mos sinceramente. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. GABINO GONZALEZ 
En la mañana de hoy tuvimos el 
gneto de saludar en esta redacción 
a nuestro estimado amigo el señor 
Gabino González, activo y celoso 
Agente Corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA en ei floreciente pobla-
do de Chambas (Camagücy) "donde 
8» encuentra estab'ecido. 
El señor González v ene algo que-
brantado de salud y se propone em-
barcar próximamente para Cangas 
de Onís (Asturias) «u pueblo natal, 
donde pasará el resto del verano. 
Le reiteramos nuestro afectuoso 
saludo y le deseamos que en 'a Ma-
dre Patria obtenga un pronto resta-
blecimiento. 
D E L Ü Y A N O 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer et mercado americano 
! •* (v-**zaba el algodón como sigue: 
I Julio 28.™ 
i Octubre 25.3* 
¡Diciembre 24.6 4 
1 Enero (1925) 24.40 
Marzo (1925). . . . . . . . . . 24.53 
HIJOS DE MOXTERROSO Y AN-
TAS DE ULLA 
El domingo 13 del próximo mes 
de julio se celebrará una grandiosa 
romería en los jardines de la Tro-
pical, cedidos por el administrador 
de los mismos para celebrar un be-
neficio a favor de los fondos socia-
les, la que constará de diferentes 
números para la mayor diversión de 
los que a la misma concurran, des-
de las 10 de la mañana hasta las 
6 de la tarde. 
M e d i a s G a r a n t i z a d a s 
DON PEDRO RODRIGUEZ 
Este prestigioso hombre de nego-
cios y dietingu'do miembro de la 1 
Asamblea de Apoderados del Centro 
Gallego, celebra el próximo domln-, 
go su onomástico. Con este motivo 
son muchos los elementos de la co-
lonia gallega que se disponen a asal-
tar en la noche de ese día, la mora-
da del señor Rodríguez, con el ob-
jeto de hacerle patentes sus simpa-
tías y sus respetos. Sabemos que la 
"Agrupación Rog onal Democrática", 
la "Xuntanza Nazonalista" y la me-
UMON MIRANDA SALCEDO 
Celebró junta directiva ordinaria, 
el día 19 del corriente, en ei locai 
de Muralla 13, bajo la presldecia 
del señor Gervasio Rodríguez, ac-
tuando de secretario el que le diri-
ge las presentes líneas. 
Se aprueba el acta de la sesión 
anterior igual que el balance men-
sual. 
Al entrar en asuntos generales el 
señor Avelino Aparicio, pide la pala-
bra, para manifestar a la junta que 
con motivo de embarcar para Espa-
pa en el «vapor Oroya el socio fun-
dador señor José García, se nom 
bre una comisión que vaya a bordo 
a despedir al socio luchador y en-
tusiasta de esta sociedad, nombrán-
dose la comisión compuesta de los 
señores Manuel Ft-rnández. Jesús 
Fcnández y Avelino Aparicio. Ade-
más se han tratado asuntos de gran 
importancia para la sociedad. 
Terminada la junta, la concurren 
cia fué obsequiada con sabrosa si-
dra natural, por cuyo motivo y pues-
j ¿Dónde encontrar medias buenas/ 
i finas y que nos las garanticen? 
! Esa es la pregunta que se hacen! 
todas las familias. A esa pregunta 
le podemos responder categóricam-j 
en. que las mejores medias las ven--
de el "Bazar Inglés". Avenida de 
Italia y San Miguel. Y nodemos 
agregar que el "Bazar Inglés", Ave-
nida de Italia y San Miguel, garan-
tiza todas las medias que vende. 
En esta popular casa encontrarán 
¡medias d̂  los más icreditados fa-
.'bricantes, desde el estilo de más 
:lujo hasta el más modesto. Y todos 
jlot precios muy razonables. 
Medias de seda, chlffón. fibra, 
holán, masellna hilo, algodón. . . 
Hay estilos de gran novedad, en 
i los colores de moda . 
También hay cjhetlnca para ca-
¡balleros y n.ños. Tolos de marcas 
buenas. Algunos de fantasía, pro-
pios para regalos en santos y otras 
ocasiones. 
Medias Patente para niños, a pre-; 
clos muy baratos. 
Sí necesita medias de cualquier 
clase que sean, acuda al "Bazar 
Inglés", venida de Italia y San Mi-
guel, en la seguridad de que encon-
trará lo que desea y que le costará 
poco dinero... 
A propósito, lectora, ¿ya fué a' 
la exposición de modelos franceses, 
(vestidos y sombreros), que tiene 
el "Bazar Inglés", en el nuevo lo-
cal de Obispo 88, al lado del salón 
de belleza de madame Gil? 
No deje de Ir. Los modelos son 
do gran novedad y los precios muy 
bajos. 1 1 
Por encontrarse enfermo nuestro 
corresponsal en Luyanó señor José 
Antonio Pérez, no le es posible aten 
der a las numerosas suplicas que re-
cibe para la publicación de sus cró-
nicas. 
Muy de vejas deseamos el restable 
cimiento del estimado amigo. 
NOTA TRISTE 
Víctima de larga enfermedad ha 
fallecido en su residencia de la ca 
lie de Cueto 191 nuestro amigo el 
señor Antonio Yusté y Vázquez a los 
60 años de edad. Era comerciante 
muy estimado en esta plaza y expiró 
rodsado de los cuidados y afectos de 
sus familiares entre los que figura 
la señora Adela Fusté, digna esposa 
del conocido Industrial señor Agus-
tín Pérez Cuevas. 
Mucho lamentamos esta irrepara-
ble pérdida, que nos llena de senti-
miento. 
G r a n o s , b a r r o s , e s p i n i l l a , ^ 
p e c a s , r o n c h a s , s a r p u i o . . . ^ 
Todo desaparece con el oso en el ba 
ño y tocador del insuperable y deli-
cioso JABON DE SALES DE CARA-
BAÑA, recomendado por las eminen-
cias médicas del mando. 
Uselo y se convencerá. 
Se vende en droguerías, farmacias, 
tiendas y pe:fumarías. 
C 57tíl Alt 2 t 25 
S e ñ o r a s : 
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S U M A M E N T E G R U E S A S . E o r m a h o m b r o r e d o n d o . 
1 
"MAISON PIPE A U 
Z e n e a ( N e p t u n o ) 7 6 
L E A " M A C E L 
P i T C H E R " 
Por Víctor Muñoz 
Chispeante novela deportíva 
cuya trama se desenvuelve en 
ambiente de base ball. De ven-
ta en esta Sección de Sporta 
j en las principales librerías 
al precio de 60 centaroa. Pa-
ra el interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
C 669S 3t-24 
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C A M A G Ü E Y 
D E S A N T A M A R I A D E L 
R O S A R I O 
riañistas (Jistinguidos. 
Muy animado el Balneario con la 
i concurrencia Je couocidas familias 
provisionales en la causa del juz-¡ Q̂116 !a sana aleKría- aquel franco Tuvo a su cargo el programa bai-¡ liabaneras _ ^ inter.or de ia Re-
gado de Morón, contra José Rosa-1 «"egocijo de las vísperas del Patro- lable !a y.izz bañil que forman ¡ pública. Se eucuenlran tomando va 
l'OH HOMICIDIO 
& U A N A B A C O A A L D I A 
L A NOCHE D E SAN JIA.V 
E l Abogado Fiscal, Dr. José Va-i Resurge una tradición. | juventud y de alegría que lo carac-
liente. ha formulado conclusiones' Que Parece traernos del pasado, terizaba, 
bales Pérez, por homicidio. (np neopoblano, del Santo Bautista, 
Rosábales, el 12 de Abril de estejt,e San Juan, 
año, diú muerte a Antonio Villa-] Se festejaba -anoche en la Playa 
fuerte Cordillo, con varios disparos ¡esa fecha del 23 de Junio 
Un gran Concierto en París ofrece. visto bueno. E l programa fué va-
nuestt-o compatriota Alberto Mateu ! riado y ' de prueba". E l eclecticismo 
¡ de Mateu da muestras de su amplio 
Por si para alguno de nuestros 
lectores ha pasado inadvertido el 
brillante trabajo de nuestro ilustre 
D E S A N T I A G O M I M 
V E G A S * 
V*A NOCHE D E L 
espíritu artístico: L a Sonata de 
Brahms opus 78 el Concierto en Do 
de Haydn, Danza Eslava de Dvorak-I 
señoritas y jóvenes de aquella ha-1 ios baños el conocido comerciante1 comPañero Armando Maríbona, Co- Kresysler, Romanza de Crickboom 
rriada. . Iseñor José Bicsoá v «ni gentil espo-! "esponsal atildado del DIARIO D E i (su profesor) Malagueña de Sarasa-
Haciéndose aplaudir en los fox sa Asimismo el popular corredor L A MARINA eñ París' vamos a te'1 te (con Su sonido redoDdo y lle,n0 de 
y teniendo que repetir en muchas Gustavo Bernal, tan jovial siempre. 1ner el placer de reproducir párra 
de revólver, los que hicieron tam-¡ Con hogueras, con retreta, con j ocasiones. I Ramón Alfonso y su amable esposa ¡fos de su bien redactada crónica 
bién a un hermano de Villafuerte; bailes y el nutrido cordón que de i Citaré algunos nombres de esa I Rosita Fernández Otro corredor de' acerca_'i61 Concierto ofrecido en la 
llamado Alfredo. (un extremo a otro del Malecón, nos | concurrencia a la fiesta encanta-1'-íran fama, el señor Manuel Yáñez. 
L a causa de la tragedia fueron; presentaba en desfile hermoso. el |dora: I Un prestigioso Comandante de nues-
disgustos en el trabajo que realii i-1 más precioso conjunto de nuestras 
han en el taller de los Ferrocarriles mujeres, 
del Norte de Cuba. 
E l hecho se desarrolló en la es-
quifa que forman las calles Serafín 
Sánchez y José de la Luz Caballe-
ro. 
NLÑO LESIONADO G R A V E 
E l niño Emilio Lara. vecino de 
Santa Rita 36 ^s,-fué asistido en la 
Casa de Socorros por el doctor Mo-
rán, de la fractura del brazo izquíer* 
do. 
Dicha lesión se la produjo al cho-
car la bicicleta que montaba con un 
camión, en momentos que corría por 
la vía pública. 
E l hecho fué casual. \ 
Comenzó desde temprano la ale-
gría allí . 
A las siete la Banda Municipal, 
cedida ga'antemente al señor Ra-
mos por el Alcalde Municipal, doc-
tor Díaz Pardo, daba comienzo al 
programa de su concierto que du-
re toda la prima noche. 
Se quemaron las hogueras des-
pués . 
Y ternrnó la grata velada con 
un baile asalto en la elegante re-
sidencia del Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas del Distrito. 
Los carros de la Compañía de 
í Servicios Públicos llegaban a la Pla-
Señoritas Celaida Montero. Clara 'ro Ejército Nacional, José M. Igle-
Luisa Meyer, N'na Lovio, Nena Za-jsias- AUi heñios visto también a la 
pico. Rossy Solomon, Lourdes y señora Magdalena ViHar Vda. de Pé 
Charo Menoca', María de los An- reí: Terán. De Jesús del Monte, una 
geles Otero. Matilde Tormo, Mercy ramilia niuy conocida, las Fraxedas, 
Plazaola. Carmen Teresa Lecuona.l^ fíuie^ el cronista saluda afectuo-
y las Valdés Díaz, las intesantes i saiHent-
hermanitas. 
Yoya v Bubú HeVuies. la prime-
ra, la Directora de la Jazz Band. 
Nen Dans. Nena Quintas, y las tres 
señoritas de la casa, Chic, Luisita 
y Panchita Ramos. / 
Nutrido el elemento feo en ¿sa 
fiesta. 
Estaban en ella H doctor Manuel 
de J . Ponte; José M. Vallejo, Juan 
Giscnrd.. Armando Artamend'. Ju3-
EBBl X N E L QI E HIRIO A LOS H RMANOS 
G R A V E D E P E R A L T A 
Ante el Juez de Instrucción ha 
comparecido Manuel Marín Rodrí- un Celo tachonado de estrellas y 
guez, acusado de haber herido a los 1 un mar inquieto que venía a besar 
hermanes Julio y Miguel Sánchez U n hondas de esnumas. la blanca 
ya repletos, los automóviles todos |to Muriedas. Ismael Obias, Teodo-
de Matanzas formaban allí cordón i sio Menéndez. Luís Ulmo. el doc-
y en las qivntas, resplandecientes deltor Gustavo Martorell. Carlos Val-
luz, veíanse las más animadas ter-j dés Cartaya. Juanito Flor. A'fredo 
tulias. i y Enrique Dueñas, Antonio Botet, 
Una noche cálida v sereng. con [Cristóbal Araña, y lo* Pagés, Octa-
vio. Héctor v Fernando. 
Grave de Peralta, en ocasión de for 
marse una reyerta entre un grupo 
de jóvenes, en un campo de base 
ball de la Vigfa. 
Se le instruyó de cargos y Marín 
asegura que fué agredido a tiros 
por Julio y que Miguel le dió dos 
bofetadas, viéndose obligado a repe-
lerlos con el cuchillo que portaba. 
L a escena tuvo su origen frente 
a un baile de jamaiquinos, saliendo 
Marín desafiado con Julio. 
P R E T E N D I O A H O R C A R S E Y JLO 
SALVARON 
"En el reparto Quiñones, casa nú-
mero 53. letra C, quiso suicidarse 
ahorcándose, Manuel Rodríguez Vic-
toria . 
Aburrido por las dolencias que 
padece y la situación precaria que 
le agobia, amarró una cuerda de pi-
ta en la persiana de la puerta del 
cuarttí de baño y de ella se co lgó . 
Una hija de Rodríguez lo sorpren-
dió en esa situación desesperada y 
avisando a su amigo Plácido Zabala 
Viena, que en esos instantes se ha-
llaba de visita en la casa, éste co-
rrió hacia.el lugar expresado y cor 
arena de aquol Utoral. servía de 
marco a esas fiestas de la víspera 
de San Juan. 
Y como en la Playa, se quema-
ban hopueras tam'^én en VersaUes 
v se bailatia en distintas casas del 
Paspo de Martí. 
Me rpferi''¿ abr>'*a en el PS^ROÍO 
que qiv»d!». de esta nota, al bai'e 
nftaRq celebrado en casa del señor 
Ramo^. 
Baile esnlénd'do. 
Por su concurrencia, ñor su aní-
mac'ón, por el franco ambiente de 
De un momento a otro se espera 
al simpático amiga el doctor Eduar-
do Rodríguez de Armas, que no fal-
ta un solo año. 
De propio intento he dejado pa-
ra lo último una familia todo dis-
tinción, la del querido ex-Catedráti-
co del que suscribe, Dr. Emilio del 
Junco y Pujadas. Para ellod nues-
tro saludo especial, siempre since-
ro. 
Ultimas impresiones recibidas, nos 
afirman que el Honorable señor Pre-
sidente nos sorprenderá agradable-
mente reanudando sus baños en es-
te pueblo, donde siempre ha acos-
tumbrado tomarlos en épocas vera-
niegas. ¡Ojalá sea esto cierto! 
Con el señor y la señora Ramos, 
hacía los honores de la casa su 
hijo Mimo, aprovechado e intplieen-
te estudiante de nuestra Univer-I instalado ™ residencia en esta po' 
Temporadistas. 
Son varias ya las familias que han 
sidad . 
Hasta ^s doce duró la an'ma-
ción en la Playa. 2¿£s voladores 
marcaban PII línea de luz en el es-
pacio, miént^as las notas de un dan-
zón pie^utaHo maravillosamente por 
la Banda Mun'cinal. nnnla término 
a la fir^ta simpatinuísima. 
blación para pasar los intensos me-
ses de verano. 
Así podemos comunicar que se en-
cuentran entre nosotros el estimado 
amigo Capitán Augusto Miranda, con 
su señora e hijos. En su lujosa fin 
ca "Villa Delia" s«e hallan desde la 
semana pasada. 
E n República 35 tenemos al señor 
I A M)S P A U L E S 
¿Se festejará el 25 las ásperas ¡ VjctorÍ!lno Zabaia< asiduo tempora-
de San Pedro en la Playa? | dista, y a su distinguida familia. 
Todo narece .ndicar'o así. dado Se esperan de un momento a otro 
el éxito de las fiestas de anoche.^ |ai señor José Auñón y su interesan-
*" lie esposa señora María Calvo, des-
cendiente directa de los Condes de 
Gran fiesta la de av'er, ¡rliálogo por lo'-* a'umnos Evaristo 
L a repart'ción de nrem'oa míe psiDnrán v Baúl Vjñas. y la "Canción 
tradicional a la terminación de cur- del Prpsidiario". por rl Reverendo 
so en aqupl acreditado plante' nuej Padre Ignacio Maestro Juan. C . M . . 
dintren los Reverendos Padres completaron la segunda parte del 
Pables. 
Pre^dia H acto el señor Obispa,. 
Y dié comienzo el programa de 
Villa Lumiere, recientemente, por 
nuestro aventajadísimo violinista, 
hijo de Guababacoa, Alberto Mateu 
y Negre. 
Dice Maribona: 
"Montpellier, empresario francés, 
organizó el debut de este muchacho 
sencillo, simpático y jovial que se 
llama Alberto Mateu. L a Sala St. 
Georges fué el sitio elegido y allí 
se reunió toda la colonia cubana de 
París y algunos que para el efecto 
vinieron de Bélgica, sitio en que re-
side y estudia nuestro Artista. 
"Lovaina, Amberes. Lieja las pro-
vincias belgas, han sido su campo de 
acción, habiendo ofrecido numerosos 
conciertos con éxito de público y de 
crítica. E l último que dió en el pe 
la cuarta cuerda que nos recuerda a 
Jasha Heifetz) la Habanera de Saint i 
Saens y el Capricho Vienés de Kreys j 
ler. Vean si no es un programa lle-
no de dificultades y en que se luce' 
un artista. Detalle curioso: el pia-
nista acompañante es egipcio autén-
tico: Tasso Jannopoulo, alumno del 
gran pianista belga Arturo de Geef. 
Jannopoulo ha acompañado reciente 
mente en Bruselas a Casáis, a Szige-
tti y a Tibau. Con Mateu vino expre-
samente de Bélgica para el evento-
Asistieron Bustamante, Eloy Martí-
nez, Tejedor, Encargado de Negocios 
de Cuba, Francis de Cisneros; el vio-
linista cubano, Diego Bonilla, el pin-
tor Cattone, el pintor Argudin, el 
doctor Santa María. Consejero de 
la Legacón de Cuba en Brasil, el 
doctor Lacalle, el señor Cartaya, el 
señor Vallin, Cónsul general de Cu-
Casa Bayona, fundadores de esta Ciu 
dad. 
Muchas FOU las familias que vi- tentes premiaron la labor de Mateu. 
de Miranda. Presidian nuestro Mi 
nistro y el Embajador de España se-
ñor Marqués de Villalobar. Presen-
tes estuvieron todos los diplomáti-
cos acreditados en el país, resultan-
do un gran éxito para Cuba la ve-
lada de elevado arte que ofreció Ma-
teu. E l Ministro de Alemania—que 
es personalmente un músico consu-
mado—le felicitó con entusiasmo 
asegurándole que su carrera artísti-
ca está asegurada. Los Ministros de 
Chile, Bolivia, Argentina, la Emba-
jada de Francia en pleno y la Emba-
jada de Inglaterra, ocupaban las 
primeras filas con las esposas y de-
más familiares de los diplomáticos. 
L a Condesa Sobalnski, esposa del 
Embajador de Polonia, que organi-
zó ha poco con la Reina belga el 
concierto de Paderewski ocupaba 
un puesto de honor. E l general es-
pañol Sorela con su familia asi co-
mo las personalidades de mas relie-
ve ds la capital belga estaban pre-
sentes. A mas de quinientas perso-
nas ascendía la concurrencia. Los 
aplausos mas alentadores y persis-
prr>?rama . 
E l dnctnr Arturo Whemondía. nro 
fesor de Lósn^a y Cívica de nuestro 
lia vplada con aún Overtuín por la i Instituto, tuvn i su careo un dis-
Banda MiMtar y PI Himnn de la En- curso v con e1 Himno, cantado nue-
t r a . cantado por los alumnos 'Aél 
Co'eein. 
E l alumno Manuel Area, tuvo des-
tó la £oféícncuando ya Rodríguez se oi'^s un saludo para la concurren-
cia v. yesripdampntp. se cantó la se-
rppata pnaiira "Yo", por un gruño 
de pducandos de' Sa^ad^» Cor^rón. 
TTna n̂ o<5fa en inelés " T ' I P Psa'm 
of life" fué recitada no* Oscar Ca-
lir-lipro v la serenata, a Rubp^k. PU 
"la" mavor. ñor el n'ño E d n a ^ o 
llernánde':. fué ejecutada maravillo-
samppte al vio'fn. 
"Yo te amé", capricho cubano, 
nnt.ado p^r un coro dpi Colee'o. re-
citación de una POPcía <"nctpllana. 
Juez de Instrucción accidental, ante' el alumno Claudio CasUllo, un 
el Secretario Judicial señor Manuei 
hallaba sin conocimiento, al parecer 
muerto. 
A los pocos momentos. Rodríguez 
volvió en sí y pudo contemplar a 
cus familiares en su derredor que lo 
lloraban. 
Entonces la alegría renació en los 
corazones de todos. 
PROCESADO POR HOMICIDIO 
E l doctor Francisco del Pino, 
sitan diiriamente esta población en 
solicitud de casa, por cierto escasas 
ya, para alojarse. 
Al Comandante Alberto Rnrreras. 
Sabemos de buena tinta que'nues-
tro prestigioso Gobernador Provin-
queño y heroico reino vecino fué en j ba en PárTs, Ignacio Agrámente, Do-
la Capital, bajo el patronato del Mi-¡ mingo Mencia, Attaché a la Lega-
nistro de Cuba señor Luis Rodolfo jción de Bruselas, etc. E l Encargado 
de Negocios del Uruguay, .señor Saa-
vedra con -su familia; entre las da-
mas la señora Merced Montalvo de 
Rivera, con su hija Lydia, la seño-
rita Dulce María la Serret, eminente 
pianista cubana, la señora Clementi-
na H. de Dobal y la señorita Marga-
rita Díaz, y muchas mas. E l señor 
Díaz. Presidente del Comité Cuba 
en París, estaba también allí. A él 
se debe, en gran parte el éxito de la 
fiesta de arte, pues con su facultad 
de dirección y su vigoroso celo faci-
litó la pronta propaganda y contri-
buyó a aunar la dispersa colonia en 
este París, que siempre tiene múlti-
ples atracciones. De mas está decir 
que aplausos y congratulaciones en-
floraron cada final de pieza. Mateu 
puede estar satisfecho de su positi-
vo éxito, y debe valerle de estímulo 
en su brillante comienzo de carre-
ra, el hecho de cosechar tantos lau-
ros a sus tempranos años de anhe-i 
lós y de Jucha. E l "Rector's"—aris- j 
tocrático "Dancing"—fué el sitio en1 
que se resolvió alegremente la sa-
tisfacción que todos sentíamos por 
el triunfo de nuestro compatriota. 
Muchas de las familias que asistie-
ron a la velada quisieron tenerle a 
su mesa y con champagne se brindó 
porque sucesivos conciertos marquen 
la inalterable marcha ascensiva del 
virtuoso, por su gloria y por el buen 
Los periódicos se ocuparon extensa-
mente del Concierto, tanto en su im-
portante a&pecto social como en el 
mas importante de la crítica. Ernest 
Cloason, Tinel, Van der Meers, Fon-
taine, etc. firmaron los juicios que 
vampr<»° por lo«! a'umnos. tu,vo ter-
minación pl •nteresante oroerama. ¡ha prometido ei inmediato arreglo 
SP distribuyeron después los' 
pi-pmin«s/ 
Medallas, diploma1', honores, pre-
miaron a los estudiantes nue du-
rante el curso se distinsru'eron en 
sus clases v ñor su conducta. 
en los diarios belgas dedicaron al vir nombre de Cuba.' 
tuoso cubano. Yo he leído varios de. E l señor Miranda, le ofreció an-
cial, . Comandante Alberto Barreras, | los artículos que loan la técnica y te el público un regalo como recuer-
de la carretera que partiendo de la 
calle Ropública Cubana viene a ter-
minar en la misma puerta del Bal-
neario. E l estado de ese tramo es 
pésimo e imposibilita en gran parte 
i el tráfico de las máquinas que con-
ü n a relación de la concurrencia illn<;tín a lo* bañistas hasta dicho lu 
el büen gusto, el equilibrio y el sen- do, el cual consistió en una medalla 
timiento de nuestro compatriota, I que representa la esfinge de Mo-
quien sin apoyo oficial alguno da I zart, grabada artistiéahiente, y al re-
en el extranjero demostraciones cul- I verso lleva una dedicatoria, en fran-
turales de tan elevada jerarquía j cés que dice "al eminente virtuoso 
que son positivos honores para Cu M. Alberto Mateu, recuerdo L . de 
ba. Animado por tan resonante triun Miranda, Ministro de Cuba, Bruse-
fo, el empresario parisino le orga-1 las, 21 de mayo 1924." 
Bajo este título tan « 
la Sociedad Centro de i„ gestivo 
y Recreo de esta localida?lrUCCió» 
ra un suntuoso baile nui l' PreP*-
ner efecto en la m i s m ^ e / V ^ ^ 
sábauo día 28, del actm.1 Próxin>0 
orquesta dg R. Alemán ' COn ^ 
Como indica el nombre * 
fiesta- se trata de recordar , e ^ 
che del pasado, en que Una 
abuelos bailaban la mazurka Ueftros 
te efecto ya Marino Travieso v es-
que eran jóvenes en aquella i^0» 
se están disponiendo rara 
esa noche. ^ a bailar 
También se tocarán dan, 
como " E l mondonguito" °anzfon?« 
q-e recuerdan con placer nn̂ ?' 
antepasados, y cuyos a c o r d c s T J05 
de traer por la asociación u -
de las ideas el recuerdo de 
tos felices. momen-
Se espera que esta fiesta 
n smc caprichoso y genial ha H 
obtener un éxito ruidoso. ' 
D E L "CONCl R I ^ T Í T E M K L K M V 
D E L CASINO 
Alicia Pérez, la esbelta v bell. 
trigueña que triunfó en estP" térm 
no cuando el Certamen de M i , ' ' 
de " E l Mundo", ya .e ha co,oCaí; 
a la cabeza del "Concurso de MS 
lenaí/' que celebra entre el niavn-
eníusiosmo la sociedad "Casin 
Español" de esta localidad fVrr! 
de 12.000 votos tiene de "ventaS 
actualmente la encantadora joven 
cita y es muy posible que triunfé 
a l finalizar la contienda. 
Véase, ahora, el resultarlo del 
escrutinio parcial celebrado el na 
sado viernes día 20: 
Alicia Pérez, 37,005 votos E<=te 
la Pito. 25,981, Elisa Montólo 
19,480, Lucrecia Arencibia, 19361 
Mary Carmena 17.635, América 
Temes 15.026. Margot Verdagunr 
10.3^1, Rita Ma. de Armas, 8.339 
Zenaida Oliva 6.221, Mercedes Rô  
dríguez 3 . 718. 
NUEVA PROFESORA NORSJ M K 
TA 
Acaba de obtener su título de 
profesora de Instrucción pública la 
señorita Riña Cortada, agraciada 
jovoncita, ga'a de esta scciedad, 
después de los años i eglamentario* 
da estudios, plenos de notas bri-
llantes y de comportamiento ejem-
plar. 
Mucho nos complace el felicitar 
a esta bella amiguita p o u s u triun-
fo, as* como a sus felice3 padre*. 
haría interminable esta reseña, nuel^ar. Nosotros veríamos con gusto niza el concieno que me puso en 
debe ser breve, ñor el V v h o mftt*-'4ue el Comandante Barreras, siem-
rial que fenen estas "Matanceras" , Pre tan complaciente, aprovechara la 
hov -
Boctp decir one como fiesta do 
Ins Paúles, estaba allí toda Matan-
zas . 
Lo más granado, lo más chic. 
Arango. ha dictado auto de proce-
samiento, con exclusión de fianza, 
contra Rafael Guillém. 
Este individuo fué el autor de la 
A R A U I C E S 
Bi nuevo Administrador de la 
Compañía de Servicios Públicos. 
muerte de Manuel Sarna, en el cafó¡ Tomó posesión antier del impor-
" E l Tamarindo", noches pasadas. 
P E H O N . 
Corresponsal. 
D E A R T E M I S A 
C A P I T O L I O 
tante cargo para que fué nombra-
el señor Araluces, que irá desarro-
llándose poco a poco, hasta neffiíc-
cionar el servicio de tranvías. 
E l señor Araluces, hombre joven. 
do. por la Directiva de esa Empresa, entusiasta sportmen, fué el l ú e ga-
cl estimado, el culto y distinguido | nó con Pedrito Bea y el doctor Luís 
caballero. ¡Díaz la hermosa Copa que conqui-»-
Bien pronto se hará *notar su ac- j tó el yatch "Zorrichiqui" hoy. en 
luación en ese puesto. j la Habana, en inolvidables regatas 
Como primer medida dispuso el matanceras. -
señor Araluces antier mismo, la am Remó también por el Club Atlé-
pliación del servicio de carros en 
esa barriada neopoblana, tan defi-
ciente en estos últ'mos meses. 
tico en las justas -de Varadero. 
Y en San Sebastián y otras pla-
vas españolas ha figurado en dis-
tintos equipos náuticos el señor Ara-
luces. 
Experto hombre de negocios, re-
presenta en Matanzas el spñor Ara-
luces log intereses de los Bea v Ci-
rrau'sta, de Gorordo. de Echeverría 
v otros opulentos españoles hoy au-
Este moderno teatro, que reciente-
mente abrió sus puetras al pueblo 
de Artom-isa, cuenta sus funciones Habrá ahora un carro a las do-
por éxitos, díganlo si no las dos úl- !ce y diez, que saliendo de la Pía-
timas noches en que por la pantalla . ya. llevará hasta Sauto a los pasa-
del mismo se corrieron las dos gran-jjeros. 
des cintas "Los Cuatro Jinetes del Ese mismo carro saldrá del Par-
Apocalipsis" y "Los Enemigos de la'que a las once y cincuenta, hora 
Mujer" jen que se terminan los teatros y 
E n ambas noches la concurrencia I arriba a Matanzas el primer trenjsentps de Matanza», 
fué numerosa y selecta, y pude ano-1 Central. | Mi felicitación tanto a *r>iinr.B 
tar en mi carnet la presencia de las Otras muchas mejoras, otras: como a la Compañía de R-̂ rvioiofi 
señoras Antonia Valdés de Martínez J grandes iniciativas tiene en cartera i Públicos por esa designación. 
Malo, Eulalia Doy de Cabrera, Ma-1 
ría Jeru¿ de 'Esnard, María Teresa j 
Lorenzo de Palacio, Nina Lorenzo de i Una niña 
Villar, María Rita Cruz de Ramos,' Sonríe desde ayer en el hogar del 
Josefa Cruz de Noa, Andrea Hernán j joven matrimonio Esdra Larrea y 
dez viuda de Grandío, Adelaida Lio-1 Ricardo Molina 
rens de Armen teros, Otilia Grandio1 L a primogénita. . 
Viuda de Villar, Dolores F , de Mar-¡ Que colma de alegrías a es js pa-
coyuntura que «o le presenta de es-
tarse terminando el tramo de Ta-
paste al Berro o de Santa María a 
Peñalver y ordenara el bacheo de la 
carretera objeto de c.fte ruego. E l 
tramo no llega a dos cuadras lar-
gas y PU tres c cuatro días queda 
perfectamente terminada. 




contacto con el joven y amable 
compatriota, jy propongome en dos 
lineas réseñár el nuevo triunfo quel querido compatriota Alberto Mateu, 
Nosotros, desde la Villa de Gua-
nabacoa, también enviamos nuestro 
cariñoso mensaje de salutación al 
obtuvo ante el mas exigente público 
que existe hoy día, a causa de tener 
continuamente connotadas reputa-
ciones artísticas ofreciéndose a su 
los señores Fernando G. Campoa-
mor y Compañía, " L a Democracia", 
de los señores Meana y Hermano. 
" L a Maravilla", de los señores M. 
Gutiérrez y Compañía, " E l Bazar" 
del señor José Amador. 
Esperase que muchos y numerosos 
regalos contribuirán al mayor éxito I 
de este concurso. 
José Menéndez Pavón, Alfonso Gu-
tiérrez, Oscar Ovies, Alfredo Mea-
na, Severino Vázquez, Angel D. Az-
cuy, Juan Caballero, Plácido Gar-1 
cía, Marcelino Cuervo, Antolín Ro-1 JUSTO T R I B U T O D E ADMIRACION 
dríguez, Celso Rodríguez, Angel Garj S I N C E R A 
cía, Guillermo Ovies, José Gran Ja, 
Benjamín Benitez, Raimundo Gu- Notable injusticia sería silenciar 
tlérrez, Román García, Luis Cruz y j los triunfos continuados de una :ne-
Alejandro Gai»cía-. , nt ís jma cubanita que honra con su 
Reitero mis sinceros votos por talento, cultura y amor al esta lio, a 
una eterna y dichosa vida al nuevo j la provincia de Pinar del R n . Lle-
por el ruidoso triunfo que nos aca-
ba de reseñar el amigo Maribona. 
i Jesús C A L Z A D I L L A . 
D E L I M O N A R 
B A U T I S M A L E S 
tínez, Carmela F . de Amador, Lo- páHi para los que va mi enhora-
llta Lioxano de Volúmen, María Suá- Ujue'na. 
Tez Viuda de Amador, Loló Hernán! 
dez, Ofelia Peñarredonda de Her-
nández, Dolores P . Viuda de Garin, 
Virginita Neyra. 
Embarcó ayer para los Estados 
del Malecón de la Playa, la Banda 
del Re/Viiento Crombet. 
Es esta retreta la que anunció pa-
ra el domingo, que no podrá cele-
brarse ya ese día, por estar cedi-
da la Banda a Versalles. que cele-
bra en esa fecha la festividad de 
San Pedro, Patrono de aquella ba-
i rriada. 
Sépase así . 
cristiano. 
B A I L E 
E l próximo domingo 29, es el día 
señalado definitivamente para la ce-
lebración de la sociedad Luz Caba-
llero, del baile que se habla anun-
ciado para el 22, por lamentable 
error, toda vez que en ese día no 
nos de un entusiasmo sincero hace-
mos público este homenaje a quién 
se lo merece, siniendo su triunfal 
carrera de estímulo a la juventud \ 
que abriga aspiraciones de ilustrar-
se y crearse un porvenir brillante. 
L a señorita Evelia Cruz Pérez, 
E l día 7 del que cursa, y en la 
morada de la respetable señora Edel-
! mira Cartaya viuda de Fernández, 
fué bautizado un precioso niño, hi-
jo de mis apreciados amigos señora 
Angelita Cruz y Domingo Martínez, 
rico colono dueño de la importante 
finca azucarera " L a Petrona", ubi-
cada en este término. 
Ofició nuestro Párroco el P. VÍ3-
ra, y fueron padrinos del lindo ba-
by la culta profesora señorita E n -
gracia Fernández, y mi excelente 
amigo el prestigioso comerciante d^ 
esta plaza, señor Rosendo García (hi-
OTRO AMIGO QI E TRIÜXFJ 
También lía terminado ron ffl 
nota de aprovechado sus exiae^M 
de la asignatura de Derecho Romn-
no, por la libre, nuestro amigo el 
señor Gabriel Gravier. compañe-
ro que representa el diario "Ll 
Prema", en esta localidad. 




Terminada la ceremonia religiosa, 
trasladáronse los numerosos invita-
dos a la finca "Petrona", residencia 
Matilde Penzoa Viuda de Echenique' Unidos donde pasará el verano, con Un babyto. 
y Teté Penzoa de Pena 
Señoritas. 
María Luisa Díaz, (triunfadora 
hasta ahora en el concurso de mele-
nitas do este teatro). Nena Villar, 
Estrella y Consuelo Grandio, Gra 
la familia de Sánchez, la distinguí- ¡ Colma de alegrías el hogar de 
da demoiselle. ilo« esposos S'lvestre-Rey. los distin-
Se dirijen a las Montañas. | guidos amigos del Cronistafc 
Y harán después unas semanas i Alegría que comparte con los pa-
en las Flavas más de moda de la i dres regocijados, el amante abuelo 
¡mi amigo muy querido, el doctor 
i Luís Rey. 
TTna fe'ícitac'ón. ¡ Sea con mi enhorabuena para los 
natural de Consolación del Sur, que de los esposos Martínez Cruz. Allí 
por vocación innata se dedicó al íes esperaba un suculento almuer-
podía efectuarse por ser el aniversa • cultivo de una de las más hermosas Zo, que mereció unánimes elotrios 
rio del fallecimiento del ilustre edu ' -
cador cubano que da su nombre a 
la simpática sociedad. 
Como es sabido, este baile estará 
amenizado por la famosa orquesta 
o "Jaz Band" que pertenece al Ca-
baret "Tokio" de la Habana. 
cíela Laurent, Merceditas Ernard, i gran República del Norte. 
Ana Luz Sotolongo, Conchita Mo-
reira. Aida Noa, Blanca Llorens,, , 
Emilia, Amparo y Milagros Pérez I Para Adelardo Valdes Asto f'. el esposos Rey-Silvestre, la qur? envío 
Grdcieía Polúmer, 'Ttresa Sainz. i<v i simpático compañero de " E l Impar- muy afectuosa al doctor Rey. 
ther. Mará y Helia Amador, Pura y ' cial". que acaba de examinar asig-
Estela Rodríguez, Estela Palacio, naturas de su carrera de Derecho j Una serenata. 
María Teresa Urrutia, Carmen Luisa ! en la Universidad Nacional. La ofrecieron anoche al Goberna • 
Correa, Matilde y Gloria MitraniJ Con notas todas de sobresaliente, i dor Provincial doctor Juan Gronlier 
Joaquina Santibañez, Juana Frías y * Sardlñas, amigos y correl'giona-
Aida Penzoa. •! T,a'señora de Hevdrich. Irios su.vos. *-
Muchas más había y la perfecta! Llega hoy a Matanzas la distin-! La Banda Municipal, cedida ga-
•bscuridad de Capitolio, no im d:;-.iü| gui^a dama Rosa Hernández, quemantemente por el Alcalde, cons!» 
seguir lomando nota. 
E N L A COLONIA 
L a simpática sociedad hispana 
anuncia una gran fiesta cinemato-
gráfica gratis para sus socios, para 
el día 6 del próximo mes de julio. 
Los transeúntes ssrán admitidos 
al precio de ochenta centavos los 
caballeros y cuarenta las damas. 
Un éxito seguro será esta velada. 
# 
ONOMASTICO 
E l próximo día 25 celebra su ono-
mástico Monseñor Guillermo Gon-
! zález Arocha, respetado párroco de 
Artemisa. 
También nuestro compañero Gui-
llermo Sosa. 
Reciban ambos nuestra afectuosa 
felicitación. 
CONCURSO DE M E L E N I T A S 
E l interesante periódico local " E l 
Tiempo", organiza un Concurso de 
Melenitas que está llamado a te-
ner gran resonancia. 
acaba de pasar por el dolor inmen-imtó un programa, mientras se al ] Para dirigir el Concurso se ha 
Que ae repitan esas funciones de;*5" de la pérdida de su ouerida ma-1 zsban ia* Coras en brindis por el • constituido un comité de damas pré-
gala, tan del agrado de nuestras be-jdre. la señora Marcela Oliva viuda ¡futuro Senadí.i de la RepúbMca. I sidido por la culta e interesante 
lias. ¡de Hernández 
ramas de la Bellas Artes, la Plntu-¡ y a, que hicieron los honores más 
ra sobresalió de tal manera en sus de ochenta comensales. Después de 
ocho cursos de estudios en la Acá- varias horas en las ^nó 
demia de San Alejandro, en la urbe franca al { propia de estas fiss-
capitalina, que raro fué el ano que f0c O K ™ , I ^ „ „ 1 ~ °r 
no obtuvo la honrosa nota de sobre- ^f' ab™tZ °n ^ " f b,en0 1U.gar 
saliente, llevándose además, en bue muy compladdos por las finas aten-
úa lid, distintos premios a fin ds clones de que habían sido objeto por 
parte de los papás del nuevo cnstia-
nito y por su bella 'hija Marina, ha-
ciendo votos por la felicidad de tan 
ejemplar familia. 
He aquí algunos de los nombres 
de la concurrencia: 
E n primer término la distinguida 
señora Angelita Cruz de Martínez, 
que se multiplicó en atenciones para 
con sus invitados, señoras María 
Cruz de Armas. Catalina Melitoro do 
Cruz; B. Roldán de Chávez y Gloria 
Amor de Villegas. 
Señoritas; un grupito muy sim-
pático entre las que se destacaba 
la bellísima Marisa Martínez, Ampa-
ro Reyes, Engracia Fernández, Mer 
cedes Moreno, Edelmira Fernández, 
Catalina y Avelina Martínez, Ana di 
Armas, Lolita Chávez, Alejandra y 
Emelina de Armas y Eulalia, Amor 
vecinita muy simpática. 
Venturas y dichas para el cristia-
nito y para sus amantísimos papás 
pedimos al cielo. 
E l Corresponsal. 
curso. 
Imitó con pasmosa exactitud el co 
lorido y genial expresión delineante 
de su predilecto Profesor el ínclito 
Leopoldo Romañach, quien repeti-
das veces, con vehemente entusias-
mo y sentida admiración, la felici-
tó por sus artísticos trabajos pictó-
ricos. 
E n justa recompensa de sus mé-
ritos en pintura y caligrafía, fué 
nombrada profesora de la Escuela^ 
Normal de Pinar del Río para de-
sempeñar ambas asignaturas, cargo 
que ocupa en la actualidad con es-
pecial compatencia, como lo demues 
tra el elogio y afecto que le tributan 
sus compañeros todos, catedráticos 
de aquella bien montada institución. 
Por las notas que anteceden, poi 
su eficiente labor y constancia en 
sus trabajos y las distinciones de 
que es objeto, fácilmente se deduce 
que nada tiene de vulgar la capaci-
dad artística de nuestra compatrio-
ta la señorita Cruz Pérez. 
Como si ésto no fuera bastante a 
crearle cierta reputación de rara 
A su rpsidencia de la Calzada de 
BAUTIZO Genpral Betancourt. en la Playa. 
E l domingo 22 se efectuó el bau- acudirán sus amistades para testi-
tlzo del monísimo niño Marcelino' moniarle su condolencia. 
Tomás Manuel, hijo de los distin-1 1 
guidos esposos señora Josefina Gar-¡ F1 jueves. 
cía y don Marcelino Gutiérrez, ge-< Ofrecerá concierto en la rotonda 
rente de la importante casa comer-1 
c i a r " L a Maravilla'. 
¡compañera, señora Eulalia Doy de ¡ idoneidad en el campo de la cultu-
| Cabrera. | ra artística, su ñltima y resonante 
Fueron los padrinos Ramona Gu-|por la señora Josefina García de i Ana Luz Sotolongo. Titlta Gavaldá, 
midad de votos, la alta nota de so-
bresaliente. 
L a última nota. j ú resonante i Se susurra que su tesis especial. 
Para felicitar a Juanita Flor, que' . E s Vice-Presidente del Comité la i victoria en otro terreno, en el cien- única en su clase, será impresa pa-
está de días, y cuyo nombre fué i simPática señorita Conchita Morei- tífico, en estos últimos días, gra-
omit'do ayer de la relación de los ra culta e inteligente amiguita. i duándose de Doctora .en Pedagogía 
Vocales del mismo son las encan-1 en la capital habanera, la consa-* 
tadoras señoritas E&ther Amador, I gran, por decirlo así, mujer de ta-
Estrella Grandía, Esther García, i lento excepcional que me complaz-
Ana Luz Sotolongo y María Amador, co. con legítimo orgullo, en consig-
Este Certamen terminará el día nar en estos pálidos" renglones. 
3 de septiembre próximo, celebrán | Todas las asignaturas de esta di-
rá que sirva de texto en las Escue-
las Normales de la República, y ya 
ha tenido proposiciones para ser 
trasladada a la capital de la nación 
con ascenso en categoría y sueldo co 
rrespondiente. 
¡Honor a quien honor se debe! 
Felicitamos cordlalmente a nuestra 
tiérrez y José Francisco Fernández.! Gutiérrez. María Lorenzo de Hernán Consuelo Galán. °T¿reVa"y Conchlt¿ ffi^oí^l^6*!?1 J ¡ S 2 ¡ . r i S ! . 2 nSlJ^S^1 laS t f Í T * 0 la jP" consanKui"ea amiguita y paisana. 
- f T _ r ^ septiembre en; nerita Cruz, excepción de una o dos congratulamos al mismo tiempo a 
Juanes, por olvido imperdonable 
Pero nunca es tarde . . . 
Manolo JARQUIN 
y fué hecho cristiano por Monseñor, dez, Otilia Pavón de Menéndez. Ma-. Figuera-v Iluminada. Esther v Edel-Ma soeipriad Tn 
Arocha. nuestro respetado Párroco. ! ría Luisa Díaz de Campoamor. Díaz,! mira Vlllanueva. Benigna Díaz V?r-1 cWn * ^ ^ - ^ ^ * « ' ~ ^ í ™ - - - ? - - " C0--n0taS d.e sobresaHente y v Los concurrente? fueron esplén-j de Bango. Nené Díaz 'de González, i ginia Llerena. ' Caridad y Pleffad| VmnlKt** 
didamente obsequiados, sirviendo el Anita F . de Granda, Victoria F . de León y Josefina Delgado 
buffet " E l Gran París", la insupera-1 Menéndf z. 
ble repostería artemiseña. 
L a concurrencia estaba integrada 
Señoritas. 
Josefina Renon, Conchita Morelra, 
Los caballeros presentes eran el 
Dr. Enrique Gavaldá Valeni, José 
María Lorenzo, Fidel Hernández, 
Cuatro grandes establecimientos 
de la localidad ya han ofrecido re-
galos para este interesante concur-
coronar su ingente obra, acaba de I norable de catedráticos de la Escue 
hacer su grado con un éxito franco 
y poco común. Al presentar y de-
fender su tesis tanto en el trabajo 
oral, como en la clase práctica le con 
so, y son ellos, " L a Filosofía", de I firió el selecto Tribunal, por unani-
la Normal de Pinar del Río, por la 
noble y generosa distinción que siem 
pre han dispensado a nuestra sim-
pática biografiada. 
E l Corresponsal. 
Consuelo Peña, ^ " ,cpfraPgTgnatur»--
fesores para especiales as ^ t, 
por los titulares, ^ t o r J perei 
Utunaga, ĉtor otToS. 
no, lugo Hugo ^f^cos 
. . .n esperados los ca^drt^^ , . 
Instituto de Santa Clara ^ntel.» 
corporación PerUnê  es^ ̂  ^ 
fin de celebrar los cxanie ^ 
"XfoZté oportunamente del r 
j . p. G" Corresponsal-sultatío. 
I a » r una 
^'donado 
D E T R I N I D A D 
Junio 21. 
Colegio Nuestra Señora del llosario. 
Este plantel-—religioso educativo— 
terminó su« labores desde el día 18 
del presente. Los exámenes del M 
liuil curso, duraron varios días, re-
partiéndose los diplomas en el día <lc 
ayer. 
Las niñas, presentaron trabajos de 
costuran y bordados, primorosos. 
Desdo ayer han concedido las va1 
cacione? a sus educandos. 
Primera comunión: Recibieron la 
primera comunión, en la capilla fiel 
Colegio por el Dominico señor Pe-
dro Delgado, ios colegiales siguien-
tes: Ana Cantero Medina. Mercede» 
Mauri, los hermanos Noemí. Hum-
berto v Dionisio Lara, Rafael Lara. 
Mario Lara . Ramón Barros, I-uls 
Díaz, Alberto de la Gándara y Da-
niel Font. Torrado. . 
Las religiosus dominicas, que diri-
gen el citado plantel, bajo la direc-
ción do la Suporiora, Rvda. Madre 
María, merecen plácemes por la la-
bor educativa y de moralidad qoe 
inculcan a laá niñas. 
Igualmente por el espíritu religio-
so de que van dotando a los ' 
que reciben instrucción bajo ci res 
men establecido en ese citado pi" 
^ L l edificio que ocupa el Colegio 
Nuestra Señora del «osario, es 
planta baja, con p*o a"0- e6Pf u 
so v bien ventilado, situado en 
parte má# fr-sca de ^ Población-
Cuota, según los grados. Adnu 
también internos. „„„nfía. 
Clase especiales de niecanograi^ 
piano, idiomas ía(juigraria j 
de adorno. rMnraa su 
Cuerno técnico de Profef rra0Slegio 
ficiente, en r a c i ó n con ^ Lo .̂. 
Central de la ^m,jnld?.d'IifqnrDia 0 ca en la Habana y en paliforma. 
S" Hoy cuenta el plantel ^ J ^ . 
número de niños. d V ^ a laVdad 
Los varones cursan hasta 
de 12 años. ..«..iinsa co0 
Trinidad se w*1? ¿Tf}%5* un 
este plantel, pero debe l ^ e r ~ 
esfuerzo para que en el proxim 
so aumente la matrícula. 
C o l ó l o de Seguml i Enseñan*.. 
Debido a los esfuerzos del ^ 
sentantes Rafael Alfonso de j 
cente Pérez y de .los Proles ^ 
instrucción primaria de es l0í 
dad. entre los que ^ ¿ue ^ 
señores Valmaseda, HUSO Consuelo 
señorita Consuelo F^'iáaB 
Machado y de otras distingu ^ 
sonas de esta ciudad, qne a de 
lor a la obra, lleva dos ^ a 
establecido el Colegio í e ^ ^ d o 
señanza. denominado 6n ¿e. 
Kcherri", bajo la administra^ ta 
señor Juan Entralgo y Ia de pro-
onsuelo Peña, .cpfraPs?gnatura-
i l  'K t,. 
a doctor "1^ é fc,
da Al doc ^ V^nte ^
A S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1924 
a n , 8u5estiv0 
)r,lar una 
1,16 , n^tro^ 
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D A D 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ^ 
T E D E U N S A B I O 
N A T U R A L I S T A 
ochenta y cuatro años de 
i '"' "allecido don Eduardo Bos-
pH ̂  ¿e ciencia en Valencia, 
ikoID rido en aquella región. 
ttr a nremios en el Instituto Va-
0*" « en la Exposición interna 
j Vicna por sus investiga-
sobre la fauna de repti.es en 
E J r t i el cargo dé jardinero ma-
• Í B o t á n i c o de Valencia , y fué 
do catedrát i co de His tor ia 
m museo con 43.000 ejem-
^ H P fauna y flora del reino 
í JomisioDÍido por 61 ; ^ t a - ' Je valencia para c las i f icar 
una rica c o l e c c i ó n de ma-
De la ¡sla Dorada 
i 
(Para ol DIARIO 1>K L A MARI.NA). 
V M O X PATRIOTICA P R O Y E C T O D E L AYUNTAMIENTO 
I N C E N D I O D E U N A M I - * 
N A D E C A R B O N 
También se ha formado en
ca el Comité de este nuev 
que ya se ha dirigido al pueblo 
medio de la prensa con el fin de 
solicitar el concurso de cuantos sien-
¡an simpatía por este organismo. 
E l Gobernadur, señor Marquéd de 
la Garantía, facilitó la lista del ci-
tado comlié, formado de la siguien-
te manera: 
Presidente: Don José Morell Be-
llet. 
Vocales: Don Alfredo Llompart; 
don Guillermo D^zcallar, don Joa-
quín Gual de Torrella; don Antonio 
Ferragut; don Sebastián Font; don 
Narciso Cañáis; don Manuel Bonet; 
DIEZ HOMBRES MUERTOS 
C R O N I C A C A T O L I C A 
sobre un magno proyecto que ade- J? "na cfpa de cai'bóa. y con obje 
más de merecer el apoyo unánime'10 de 80focar el incendio, penetra-
«uiles de 'as pampas argén- .narciso ganáis; aon Manuel Bonet; 
U ñados a dicha ciudad por don Luis Canals y don Guillermo 
*V,ííeo Botet. Se deben al se- t o s í a . 
>á numerosos descubrimien-
iuna y «ora. 
lerte del señor Boscá ha si-
iísima en toda la región. 
Despuéa añadió: —Los militares 
hemos de marcharnos entregando el 
del Consistorio y de la opinión, re-
portaría grandes beneficios a Ma-
llorca si se lograra su realización. 
Este puede resumirse diciendo que 
consiste en pedir a S. M. y al Go-
bierno que la próxima Expos cióa 
Universal de Industrias Eléctrrfcas 
de Barcelona, se denomine Exposi-
ción de Barcelona (para las metró-
polis) y de Palma de Mallorna (pa-
ra las colonias). 
E l proyecto estr'ba en comprender 
a nuestra isla en el gran certamen 
de las industrias eléctriacs que dea-
ron en la mina el vigilante José Váz-
| quez y ocho obreros y empleados 
F I E S T A D E L MAYOR 
COMUNION Y R E P A R A C I O N 
Vlcrues, 27 de Junio 
L a misma revista hace la siguien-
Ite piadosa exhortación :# 
Tratábamos al principio (párrafo! ^ ' E I próximo viernes es la F I E S T A 
(Concluye) 
E N L A I G L E S I A D E L E S P I R I T U 
SANTO 
E l pasado domingo el Colegio San 
Luís Gonzaga que dirige el compe-
tente profesor José Rossell. obse-
quió a su patrono con su fiesta 
Todos perecieron por efecto del ó x i - ' 1 1 ^ de la unidad mecánica o mate - iDEL S. CORAZON DE JESUS, t p - r * ? * * 7 c?mo fin de cursO' 
do de carbono desprendido de la com 1 r?aI * de l& unidad orgánica o for- do devoto del S. Cora : m debiera 'as siete de la mañana se reu. 
b u s t » n imperfecta de la hulla j mal que puede reinar en las Obras,5 comulgar, a ser posible, en dicho día n.,eron Ios alumnos en dicha igle-
Los diez cadáveres, que aparéele-! encareciendo esta última. Aquí estPor 108 f*nes indicados por el Señor ¡JJ para asistir a la misa de comu-
ron en distintos sitios de las galerías pertinente añadir que para reforrar^ai pedir esta fiesta. I nf-g-xDera''ii 
y en disposición de huir, fueron ex-1 y mantener esa unidad orgánica, na-! Hé aquí cómo lo describe Santa „ u;i1.010 *n ^,la eI Magistral de la 
traídos por la brigada de salvamen- da'hay tan eficaz como el espíritu i Margarita: uasuica de Covadcnga. 
to de Langreo. | de la iglesia. E l la tiene como carac-' "Hallándome delante del Santísi- nT¡*aacerJc&T™1f i;ec5b!r Por ve» 
primera José Gil, Modesto Ojeda, 
Quintero, Cán-
más Ferrán. Ma-
Porfirio Díaz. Rafael 
Herrero y Manuel 
líos vestían los 
unidad de espíritu reforzará la uni-1AMOR..J?OR A M O R - B^ome E1: comulgaron treinta alum-
feslado d e u n 
,|a V i r g e n d e l C a r m e n 
IMCIATIVA D E LOS MARI-
^ ÑEROS 
condiclonos dé entregarlo a quienes |v¿rsa l7 iñvkand^ 
Estados y que éstos aporten a l*\ celo, 
m sma todas BUS producciones no; p0ne ia combustión de la hulla en 
I puedan dignamente recibirlo, evitan 
¡do resuciten procedimientos anti-
I ios. 
En esta forma y cual es nuestro 
j deber, entendemos que servimos leal-
¡ mente a la patria. 
P O L E M I C A 
Se cree que las víctimas penetra- ^ ^ " " ^ " r ^ ^ f f , * 
n en las galerías por un exceso de , l%kTWic*- medianí,« ^ sumisión 
, olvidándose del peligro que su- a los distintos grados Párrocos. Obis 
Junio 21. 
i del Ilosaiio. 
;o educativo^ 
sde el día 18 
nenes del oí-rlos días, re-
s en el día tic 
m trabajos de 
rimorosos. 
edido las va: 
ios. 
Recibieron la • 











es por la l»-
,oralidad qne 
pfritu religio-. a los niño*. 
hajo el réei-
: citado plan . 
5a el Colegí" 
osario, es de 
alto, eepaíi?; 




rafia y otra» 
.rofesoras so . 
m el Colefio 
ad. que rad> 
California, u-
d con regula1 
ambos se^ i 






;os del rePjJ 





fe ^ r n a n ^ 
í c e n t e Per 
stida y otrrel 
a' a , «tel. 8 
ste P ' ^ > 
lenes ael v 
tente del re-
.rrespo*3*1' 
de hace muchog años viene prepa 
poder al elemento civil y de consl-j rando Barce'ona. a cuya exposición |A_ v H 
"'"^"^i1"/ i iue ^0ner .las cosa.8 en ¡debería dársele pleno carácter uni-1 s / p „ 0 ^IfJ6,3^ 
La misa fué armonizada. 
Pasaron luego a uno de los co-
" Y desubriéndose entonces su Di- ^™edores del colegio donde se sir-
Ivíno Corazón, añadió: ;VIoC!un espléndido desayuno, 
alma vivificante, fuerza de coDrdín.'.- ..Hé aquí , Cora,ón aue t-nt.0 htL Se repartieron hermosos recorda-
rrible aspecto, con los miembros con ¿* ^ o los c a t ó l o s , cspo- lama^ T í o s h o m b r e í que n i n g ü í sa ^ dei ac(t0-
traídos, cubiertos de polvo y con ara Cálmente los organizados, ge esfuer-: crificio ha perdonado hasta agotar mlsa s0,emne con orques-
ñazos en la cara que se causaron 1 « n en realizar por la defensa de los I Se y consumirse por manifestarles p ' nflCÍ5-^ muy *ueTÍdo Párroco 
ellos mismos en la agonía. Fueron | derechos de la iglesia, por la salva-;su amor- y en reconocimiento no Rivero, ayudado de dos es-
lido el autor del provecto, el alca'de j trasladados al Ayuntamiento de L a - ci6n de nuestro patrimonio esplri-Recibo dé la ma>or parte de ellos otra colapÍ03-
y el concejal don Luis Canales, para I v!ana. donde se ha instalado la ca- tual. por el incremento de la fe en-icosa qUe ingratitud ñor sus irreveren- .,0rcluesta J uaju ia aire 
tre el pueblo, por llevar los prlncl-¡cias y sacriiegios. v por la frialdad V ^ t L T ^ 0 M-OÍSé̂  ̂ imo, 
Píos de la ciencia cristiana a la so-1 v-menosnrerm mn nni ™ ínterpretó • eran misa de Peros 
Se ha suscitr.do <̂ tn entre lo^ 
rios " L a Ultima Hora" y " L a Almu-
dauia". Bl proinctcino üei P H 
so'.o las de la metrópoli sino las pe-j un recinto cerrado 
cu'lares de sus colonias, reservando Los cadáveres presentaban un ho-
para estas los stands que en Mallor-
ca se levantasen. 
Aprovechando la estancia de S. M. 
y el Gobierno en Barcelona han sa-
mostrar mejor que haciendo Ip que 
pos. Pontífice. Practicada así la 7™&}LÍÍ pedi?0' 
c ón Católica será base firme, luz. i V Í D O Y c d 0 ^ 
hacer la pronos'ción personalmente. pilla ardiente 
l.caüsa del derribo de la capi- desde haoe •nlu¿hos a ñ o s ' h a b í r s i d o i Innumerables serían los j t ^ ^ ^ ^ S S • f - í l i É ^ 
l^fcarmen. del barrio de Triana. | el conceaionarío del "Teatro Pr inc l - !^6 Para ,a Patna y para MaUorca. i ^ f ^ . 8 0 0 / ^ « s é Vázquez Antuña. de 
y^menosprecio con que me tratan en 
lu.ción de todos los formidables pto- ^ste Sacramento de amor. Pero lo 
KrilU. se verificó el acto de tras , palr. " Q ^ ^ de ^ JhpuUctóVprO' i traería esta ampliación de la futu-! ^ ^ t a ^ tres años; Gregorio Gon-jblemas que se agitan en el momento ^ue Todíavía"^ "híerr másf es" que 
L é'cuadro de la Virgen Patro-1 ,,jn,.jai y en c,i último concurf- — r,A «*nns",irtn nnr ™vo rorAr. í,0T««a' zaiez' c : Juan \ azquez nresente. «orfon /.«r,^,-»- u-.. . - jrso se 
"jeIos marineros a la parroquia | otorgó el arrion(i0 a don Serafín Su 
L u Ana, que se halla en la | rtKia y a don Gerónimo Amengual. 
LJU barriada. . ¡Director de "La Almudania". Según 
(Tías calles de tránsito se apiña-1 ĉ djce lf, conc?si(5a 8e hIz0 negal-
l(aonne gentío, que vitoreó a la j ,nente y c]aro eslíl que aprovechan 
rten del Carmen. . do los vientos nuevos que soplan, se 
p retablo quedó colocado en el ; resucit:i la clu.Hti6n para ver de que 
B; mayor de la parroquia de San-, se cunipla la y^,^ 
S l o s trianeros ha surgido la I Afirma el r-eñor Ton» en "La Ul-
f e onstruir una capilla en la ^ a Hora' que se taltó a lo legis-
J L del puente, frente a los mué-: lado en la Ley Provincial, ya que 
P*0*' ^ ion la reunión de la Comisión Pro-
a expo ició po  cu a azón hemos' t r ^ t ; uc :cíU,-ÍUliU' •'Uíia v p  
de desear que el Directorio estudie ¡ ^ s í f ' ^ 6 t ^ f n T ^ l do3: 4';u!iáD 
este^asunto con la atención que M ^ ^ U T ^ ^ Í é ^ 
merece. 
P E R E G R I N A r i O N E S 
Arrovchando los días esolénd'dos 
de pr'mavera. se van organizando, 
como cada año. peregrinaciones a 
santuarios y ermitas one se ven con-í 
gel Morán Crespo, de veintiocho; 
Silverio Betegón, de veintiocho; Jo-
sé González, de veintiuno; Severino 
Pueyo Suárez. de veintinueve y Re-
gino Suárez Morán. da dieciocho 
A excepción de dos de e 
voces b jo l  di c-
ns 
erosi. 
E l sermón a cargo del escolapio 
Rdo. P. Juan Pulg. quien presen-
se porten conmigo de esta suerte has- £ ' ¿ f g COm0 Patr0-
t^corazones que me están consagra-, E , a l t J ]ueCÍH ^ herni08fl adorno 
"Por esto te pido que el P R I M E R ^ j f " ruLí^íf^ ^ 39 
V I E R N E S D E S P U E S DE L A OCtA-l U J / • -
L a espontaneidad con que han bro- VA D E L SANTISIMO SACRAMENTO cesión Lr ^ ff»JSS P7" 
tado la» precedentes indlcac'ones !sea dedicado a una F I E S T A P A R T I - P l il)}er]or del templo 
«obre los defectos y peligros de la | C U L A R E N HONOR D E MI CÓ^'X**^ T*S¡?é?¿S*^?* 
en la o-oce^'rtp voti-
¡A L A ORACION Y A L A ACCION 
L-NIDOS Y DISCIPLINADOS! 
r/m motivo de la inauguración | vmoal en que se adjudicó el con 
Icnlar de la nueva casa del Co-! 'urso. no aslattoron las dos terceras Muchas son las peregri 
, de aquM territorio, el decano 1 Partes de los señores diputados que qUe gn lo que llevamos de 
José Gastalver. invitó a sus • la constituían y que nunca pudo es-|han nevado a cabo al sant 
llog j . Acción católica, acaso ha contribuí-; ZON. COMULGANDO en ese día y Fi"u-*l»a 
demás estaban casados. ' ¡do a no va7an Impregnadas j REPARANDO SU HONOR con un dot, dp santos los sieuÍPnte8 n,ñoa. 
E n la capilla ardiente. Instalada ^ car*dad y unción que nuestro cora-j ACTO D E DESAGRAVIOS por las g J ^ é « ^ • ^ c S » ^ ^ M á M e ^ f S ' 
ci^rMíoimas ñor los f'eles rle«*eoso8 en el salón de sesiones del Ayunta- 2 fiiente por todos los colaborado-¡injurias que se.le han hecho durante tro. s Lufs Celestino'Ruíz- S Ra 
de portrarse a los pie« de 'a Virgen ! P Í ^ t o de Laviana. se desarrolJaron |re? e.n magna obra de] ^ ^ í e c N l ^ tlfnipo que ha estado expuesto en m6ñ josé 'oit1na: s. Antonio. Ra-
B José 
•ros y a los representantes de la | timarse el asunto como "urgente" unch dond 
.«si para que visitasen el edificio. | Por estar convocada la Diputación. d(, ios 10n 
auguración oficial asistie- ] "OJ-a que se hizo a los ocho días d' ' 
canos de los Colegios No- oaberse reunido niuél la . 
de Madrid. Barcelona. Za 
ju, Burgos. Valladoüd. Grana-
IjCáceres. y el jefe de los Regis-
de la Propiedad y del Notaria-
LA T O R E R I A 
E n virtud de una denuncia presen 
ta da p^r el señor Alorda. se ha de 
discutir ahora .«i puede o no, anu 
larse el contrato. 
HUMORISMO TRAGICO 
mpetrando la Div'na Gracia. 
eregrinaciones 
de año se 
uario de 
e se venera la nioroneta 
tes por la que tan arrai-
gada devoción sienten todos los ma-
l'orqulnes. 
L a última peregrinación ha sido 
la organ zada por los Rvdos. PP. 
FranciscanoA al Puift de San Sa'va-
dor, para conmemorar el séptimo 
Centenario de la Impresión de las cripción en favor de las familias 
incendio 
Al acto del entierro de las vícti-
mas, que fué presidido por el gober 
. „ u U-tlUCl 
quedaron suspendidos los trabajos. 
E l Ayuntamiento de Aller acordó 
encabezar con mil pesetas una sus-
l e s d e l a m u e r t e 
OTRO N0V1LLEPO H E R I D O D E 
G R A V E D A D 
Llagas de N. P. San Francisco en el 
Cuando todavía nos resentíamos! monte de A'berna. Han asist do unos 
dtd trágico final de los asaltantes; 5.000 peregrinos a los que ha acom-
dcl expreso de Andalucía, este asun-jpañado S. Iltma. el señor Obispo de 
co que tanto interesó a ia oplniftn y esta Diócesis. 
que tanta "pasta" emocionante pro-1 
porcionó a los periódicos, nos sor- LOS JUEGOS F L O R A L E S D E E S T E 
intensas escenas de dolor. miento de "la paz de Cr'sto en el;los altares. 
L a Jefatura de Minas realiza es-i reIno de Cristo", tan inculcada j \ Yo te prometo, en cambio, que \ivarez. a ' F r a n H ^ n TAVIM* i^w 
tudios para averiguar las causas del deseada por nuestro Santísimo Pa- iMI CORAZON S E D I L A T A R A PARA, R U M Í * ' O OohH^l- W U . , 
dre. O » repetimos lo que el Apóstol D E R R A M A R E N ABUNDANCIA LAS s Ped-o P e r i í ^ M^n ^ P . ^ n 
decía a los fieles de Corinto: (1) GRACIAS D E SU DIVINO AMOR n a f L l Priego S B l ^ Mnn, J 
"Non «t confundam vos haec scrlbo.! S O B R E A Q U E L L O S QUE SE L E S r c e ? 8 ^ Í « « é l J ^ ^ w ^ n J a " 
nador de Oviedo, general Zubillaga, sed ut fillos meos cariss'mos moneo": \ P R E S T E N E S T E OBSEQUIO Y PRO- x a ^ n o Manuei pr:Ptn 
K t e ^ 6 ^ J ^ . ? ¿ , 2 ? 4 L d • Lavia- * * * * * * * * * * * * vuestra van ^ I n S L O S n p v A L í . S E A P R E S T A D O ; ' E 1 TRONO EN Q U . ERA CONDHRIDO 
na. y en señal de duelo el comercio tas las anteriores reflexiones. 8<jio D E LOS DEMAS". g , ¡L , Pf,tandart..s v f l o r -
cerró sus puertas, y en las minas os amonesto como a hijos L ^ 0 ^ ^ ^ *l^}™ *r™ ^ 
mos. Singularmente nuestra caridad ¡perúes F I E S T A D E L SAGRADO primera comunión 
se dlr'ge a los que. por sus e ^ ' v o - ¡ C O R A Z O N a CONSAGRARSE A E L . | Rec:imrt un arto h(irmoM nor ,0 
caciones nos proporcionan m a y o r ^ a « A L . ^ K U N ACTO D E REPA-¡qUe felictamos al Profesor Sr Ros-
preocupación y contrariedad. Núes-; f^CJCW ^desagravios por las_ofen-! Seii. 
ti 
de las víctimas. 
R E A L ORDEN A C L A R A T O R I A 
prendió la noticia ds un atraco a 
mano armadla, cometido én nuestra 
mismísima población. 
Las primeras noticias fueron de 
que en - el pacífico caserío de "Can 
rapa*'", fué encontrado amarrado a 
Con buenail,n almendro el individuo Antonio 
Cánaves Cape,' do 2 6 años de edad. üinería, junio 2 tada se inauguró aver la tempo-
ttíi taurina, lidiándose novillos de; natural de Inca. A las primeras ho-
Ihcie: Tardío por las cuadri l las de ra8 de la madrugMla fué desatado teatro "Defensora Sollereuse" que 
AÑO 
L a "Associació per la cultura de 
Mallorca", orgánizadora de los Jue-
gos Florales que anualmente se ce-
lebran en MaUorca, dispuso que es 
L A S A U T O R I D A D E S C I -
V I L E S Y M I L I T A R E S 
D E S L I N D E D E A T R I B U C I O N E S 
L a "Gaceta" de Madrid ha publl-
ro» brazos de continuo estarán abier;!,a8. cometidas contra nuestra Divino I 
os para amorosamente recibir a los Se"T0nr Sacramentado" L A 
Unimos nuestra suplica ferviente 
a esta vehementísima exhortación 
tos pa 
que hayan podido alelarse con equi-
vocada rectitud de intención y aun 
maliciosamente. 
V I R G E N D» T. P E R P E T U O SO-
C O R R O . 
del Sacratísima'Coriló'n AeÜweít'y „ la Ig,l9t8Ía d* S.an Nk*}fi*M 
Bari se celebró el ultimo don'.iu^.-» 
la fiesta ánual a la Virgen dei Per-
petuo Socorro. 
Después de un solemne novena-
de la Revista Católica, 
EN L A I G L E S I A C A T E D R A L (1) I Cor. 4.14. 
Eurante la .inferior semana ts- rio. el sábado por la noche se can 
Acudamos todos unánimes f com-^uvo el circular en nuestra primera !tó solemne salve y otras plegarias 
pactos al terreno al que los Pontlfl-, iglesia. ja ia virgen; esta parte musical lo 
ees nos llaman, a1 que demandan las Todos los días a las 8 Exposición'mismo que la del día de la fiesta 
.circunstancias críticas que atravesa-iy misa cantada, por tarde a las 5 estuvo a cargo de la familia del 
te año tuvieran lugar en el valle j cado una Real orden, dirigida al Itno». Aprovechemos el momento pro-1 ejercicio y reserva. idistinguido amigo D r . ' J u a n Valdés. 
rlente de Soller. .subsecretario de Gobernación, que1 píelo de retorno al espiritual'smo. | W domingo último día, revlátie-Director de la Casa de Beneficencia, 
L a poética fiesta se celebró en el; dice así: Imeior dicho, del retorno a DIOR. I"!-1ro^, l081^u2t_0f 5ran solemnidad. ¡formaron este coro el Dr. Valdés 
Excelentísimo señor: Vista la | ciado en vista de las calamidades i F . o r , l á mañana mlsa cantada, por, Dora Guzmán de Valdés Berry. Ca-
, Mauolé y el Niño de la Co-¡ Por un vecino qiu.- acertó a pasar por ¡ fué decorado y adornado con sumo' consulta formulada por V. E . refe-iv perversión por la 'mpiedad produ-1Ia tarde ejercicio y sermón. , ridad del Pozo de Valdés Berry y 
jaquel lugar contáudole el Cánaves i gUf,t<) E n e| escenario tomaron: rente a sí Incumbe a la jurisdicción ; Hdas Responsabilidad grande la de | Terminado éste se organizó la Pro- Pilar y Angelita del P(fr.n, acompa-





del segundo novillo. Al ¡ 1tte lé Ripearon 1. cabeza derrlbán í ^ # l { ^ l S ¡ 5 j ¡ T k ^ S S i p «W Infracciones; 
ció" dno EUMro Sans. I . Vi.sto? 103 Preceptos de la vigente 
lado rápidamente a la en-
los facultativos de guardia 
quinto fué alcanzado por ; doi0_ Ya no sabía más. 
5 lo volteó y corneó repe- j m extraño suceso dió pábulo a 
»• Al ser recogido por las ! un sfnMúmero de suposiciones más 
no presentaba señales de 0 menos folletinesca* y se llevaron 
a cabo algunas detenciones. 
Por la noche, el "atracado", que 
estaba detenido en el cuartel de la 
n su defunción, motivada i guardia civil, confesó la verdad, di-
herida situada en la reglón | oiendo que simuló el robo y el atra 
*"trlca. con rotura de la ve-j co para así justlfitar que no podía ¡la verdadera "escola maPorqulna".; rebejion 
Pandes destrozos en el intes- contraer matrimonio por ahora, ya 
hemorragia interna. Su ca- que habiéndole birlado la citada can 
«edó en la enfer-
rre^de cafés y tabernaa | ̂  tremenda cUenta que habréis de 
dar a Dios , esforzaos, orad, hablad ; Pequen y trabajen. Vosotros orad sin E l sermón a cargo del teniente cu-i P . Lobato Farrugla. que cantó 
;ley de Orden público de 23 de abril 
sidentTde.l Jurado'; empWó"su dls.!d* t*l*iJS¡£i***0* en el sentido de 
s.neni. « i r,.mni'do eloeio: D0 entorpeccr las actuaciones de las 
S T S o I w f t í S í J ' l . T . U a° ecua'da I Z^fntifs "̂f* ' "m",a/ ae f>oi ^r. i. uv ^^^f. n , . Jas militares a la prevenc ón y re-
para «na f l w U de ^ í a e : presión en su caso de cualquier ac-
na108 to contrario al orden público, y es-
perac 
térmi 
dndo el c r e a d o púm« 
cultura religiosa, de acción social. |a Jesucristo. Sean muchos los que. 
SI percibierais los latidos del pue-ltomo Andrés por vuestra predicación 
.in sus ansias de regeneración, sus'.vayan a J e s ú s . . . , pero sean tam-
A T E N T A INVTTACION 
L a católica señorita Estrella Pe-blo. s s si s  r 
?s por la actuac'ón d 
como agente principal de esa regene- conduzcan a Simón, se enciendan en que en honor de San Lázaro tendrá 
mena, con-
ÍD capilla ardiente. 
pMflo de la Corona, tercer ma-
r l i é alcanzado al pasar de mu-
r tn primer enemigo, resultan-
una herida en el muslo de-
iwo lesiona la femoral, y otra 
J en la reglón frontal: lesio-
•« Pronóstico grwlsimo. Fué 
«"Wo al Hospital provincial. 
Mblico, al enterarse del trági-
ael desventurado Manolé. pi-
* «uspensión de la corrida y 
10 toro, causante de la des-
*olv!6 vivo a los corrales. 
u,e contaba veinticinco años 
¡onfi aficlón granadina tenía 
«nt anza en que llegaría a ser 
torero. 
i D A D E L N U E V O 
O B I S P O D E S A -
L A M A N C A 
anca. mayo 27. 
íoct ir1^'0 0bisPo de la dió-
k d e T a dfetenido antes 
ro do cori°es para orar ante el 
P d'ch^ a Teresa de Jesús-A L lcno Punto el prelado se 
recihlrfns se pone He m a n a t o nue, ^ J ~ J ™ " ^ ' i H ^ ' n / , ^ !clamore el ClWO. « « c l i ^ . l « , W , como Andrés.' rera. UJS invita a 
a ver a era escola » » n o r q u ! » ^ ^ ¿ " J f ¿ U m o " ^  ^ u ^ n U   
ñ a muerto i Üt*!. i o - J t corrobaron el ó , tJ ne de mág g ó l - . d o d e s e o y lo realicen, de conducir a iUgar en la Igl 
™¿\™:¡¿n dió l - t u r a • l ^ ^ " l ^ ^ u t o l d e s " etne" ' " ? - d a - e n t a l ! No8 POr raZÓn del I ° al ^ - -a las 9 y medfa p 
la Memor'a. ha^endn constar que continuarán ACTUANDO EN TODO8 I ^ É * 
esia de San Nicolás 
tldad quedaba Imposibilitado de com-
prar lo.» muebles. 
L a novia, en actitud desconsola-
dora, ha manifestado que no era 
preciso recurrir MI novio a tal ar-
timaña, porque ella con su cariño 
-•staba dispuesta a esperar hasta que 
Hiera preciso. 
E l falso atracado ha ingresado en [/,rm;,0(,lprrt, ñoi{ acrepUB. pno a don 8in estorbarse, de las dos jurisdic-
la cárcí l. a deposición del juez co-, T vtres v ' ^ t W otro P ^o^n M«- ciones aun en el estado excepcional 
rrespondiente. 
SI es broma, puede pasar. 
CAMINOS V E C I N A L E S ELIMINA-
DOS 
E n v'rtud de una reciente R. O. 
han sido suprimidos varios caminos 
veciualíM cuyas obras no se habían 
comenzado o ê harían realizado in-
completos. Estos caminos son los si-
g-lentes 
rín Tfrj** V^ffift- ^a "T:,'19'l!,t'u««".! de que se ha hecho mérito; 
ce H Í ^ T I ^ Ó Voctre en Gav Coheri Considerando que no habiendo en 
íuéar oue ocupamos Pegan a diario! Todos los hombres son hermanos, j cibldo de dicho santo 
i Ligo.» ' _ . . . . i I narn aafa f PO J . . J i i . I , . 
Misa solemne de ministros y ser-
a cargo de Mons. S . Amigó 
, Protonotario Apostólico. 
Agradecidos a la atenta invita-
de la señorita Pereda. 
OVJfiAA D E L S.V .KADO «JOKA-
ZON 
actuación sacerdotal | uc^tnnos. nuestros recursos ae cuai- r>n casi todos los templos se está 
Diréis acaso, nuestros muy amados ^ e r naturaleza que sean. Una sola celebrando I- -ovena al Sagrado 
TT ^,;ó «o os PS lícito v nue desigualdad existe en orden a las Corazón de Jesús . H e r r ^ o q no se os ne m te Ta Véanse ^a« en la "Sec-8 ando lícito, no se os pen la en v.¡eglados de ^ de ^ ^ ci6n de Avisog ReligÍ080S... 
lorenzo BLANCO 
y 
nor su c o - n o s í . ios momentos actuales síntoma a l - ¡ trada en todas partes: que no podéis ^nzóeT t&lento de la Dosicfón v 
^ V "Viola" ;guno de agitación, y desenvolviéndo-1 penetrar en aquellos medios y en tuna^d^^^^ 
con mayor abundancia' Este mes está consagrado al Sacra-
« *<* J0"Tr,p ImkwVm ' \m la vida normalmente debe ten-i aquellos J ¡ ^ n y í ¡ L J * 3 ¡ í ^ en que aquéllos deben dar v - l»i n s,(1 
m TnflMfne^or d^n Jw*n ^sfplv«/«h derse a procurar la plenitud de fa- jr ia es vuestra labor; que hay ^ ®n ; deben darse 
i*««tnrji n ,nrar"nndo parianiPn-, cuitade8 de los gobernadores c lv i - | abate y destruye lo que jed"j'• ^ ^av,,,. ^ 
to. «'endo obleto de nna sincera I les. cuyo nombramiento ha obede-
OT*oMtt. jcldo al criterio del Gobierno de apar-
pno oii** lo*1 n̂0̂ " T o - ' V » nojtar paulatinamente a las autoridades 
r^oict'r e" * | or solnroopte j militares de cuidados que no les son 
c ón católica obtendrá toda su efica- Próspero de Aquitania. confesores; 
• r a v l i ' a Palma; BnlMbufar a W . ^ i ^ r . #1 • » « . i propio.: ibr'. el iriso, .loo que ha ooblerto 
» t ^ & l m é *. * - -}%JiiZ¡£%£Z\¿*¿*!il . ' : .5£'mt% JSHuttSTiJ* t - ; w ? « * m . ^ - . ^ , Pebro. 
ller a ^ornalutx: Binlsalem a San M^-» ^ v ^ K 1 , ! O ^ ™ MvUpc ronorpr ríe f 1 i V tpnía ooerarios nu-- , r \ i a - que no es otra, s.ao la gloria de Dios nía v rgenes y mártires. 
ustres. 
icaclo 
Ibllco en sus distintas formas de á o - l l J J ^ "Multípl'cad "alrededor vues- tra dignidad y refrendada por mirs- nes. 
•in, o cuando tro v ^^cipUnad a aquel'os que os | tro secretario de Cámara v Co' í f erno . 1 E n 
Jó a esta •."•adoT. ^nita1 en tren espe-
recibido por todas las 
^ ^ r a ^ l 1 , al,CaIde 88 d'r''?jó n ^ M p 'S'es'a de San yinr-
l^rcHndoSVev,s.tió de Pontifi-
í^tedraf desDués- haio palio. 
<tl' seguido de brillante 
I tín. sedición o rebelióu, «  _, aiscip.i a  
^ \ | h a y a temores de que el orden pú-; dan prestar avuda y defensa. San ; a veintiséis de febrero del año mil • por conservar 
' Í V Ibllco ha de ser perturbado, en cu- ip blo no 6e de8deñaba de amar y de novecientos ve'ntlcuatro. Icastidad, fué < 
!yos casos la autoridad civil está obli-, arse e8a ayuda. Leedle: "Ab-j Enrique, Cardenal Re'ír v Casanova t! día 25 de i 
ttSul f] temm & el nuevo obís-
C a ]o8 f.0,eQtldas Palabras de 
^Scopa- 0TreceDción en el na-
«1 Preb^11^0 ha «I lo obse-
t̂a liento COn Un lunch en 
úncela 
E l úpteo establecimiento en su claae en la Re-
pública 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animales 
pequeños. i 
EspeclaAlal en vacunaciones preventivas con-
tra la rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayos X. 
Conaultaa: $S. 00. 
San Lázaro 305 entr« Hospital y Espada 
Teléfono A-04 65 Haban 
gada a coadyuvar en la forma queiíu;va jj^g qUae mecum laboraverunt 
determina el citado artículo 25 de , in Evangelio cum Clemente et cae-
la ley de Orden público" 
Arzobispo de Toledo. 
la persecución de Diocleciano 
Febronia la fe y la 
cruelmente martirizada 
unió hacia el principio 
idel cuarto siglo. 
L A R E G E N T E 
Neptuno y Amistad 
terls adjutoribus meis quorum no-
mina sunt In l'bro vitae." 
Cada día aparece más patente a 
ios oíos de los católicos, verdadera-
mente conscientes, la obligación que 
tienen de asociarse al apostolado de 
Mos Sacerdotes. Cunde providencial-
p a o l , / lns al^lde8 de 
I ^ p.°Í0 " f ^ l del nuevo 
al>ora r,v'9nc!a- d(óc»s»R nue i ' ^ 
V s - a V ; ^ - - ^ S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
Nuestra preciosa colección de jo-|Jnente la convicción de que en la 
yaa. por su valor real, por eu ele-i hora aue atravesamos, todos los f'e-¡ 
gancia y alta novedad, puede f igu-¡]es deben prestar a las Obras uní 
¡rar en ía mejor joyería de! mundo.: concurso persona! y efectivo, en todo i 
'». Piedras blancas y de color d^ adml-|Cuanto esté a su alc«nce. Procuráos.j 
rabio limpieza, montadas en alhajaa pues. Amadfc'mos Hermanos Núes-. 
3— ide oro y plat'no. para señoras, se-Uros esos auxiliares de que se precia-; 
ñoritas y caballeros. ¡ha San Pablo. Dependan de vosotros. 
Dinero sobre prendas a módico in- e'.tén sometidos a vosotros; nada ha-
terés. Pronto nuevo remate. Kan sin contrastarlo vosotros: alre-
I Capia y García. [dedor de vosotros crezcan, se multi-
C Ü E L L O S Y C M I S A Í A R R O W 
B . V D . ROPA I N T E R I O R 
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CHARLA R E V I S T A B I B L I O G R A F I C A ( P o r J u a n B E L T R A N ) 
P a r a las de Algarete aque l la sen-
c i l la notic ia f u é algo a s í como una 
mostaza que las apl icaran en las na-
rices. 
Y l a notic ia no p o d í a ser m á s 
simple de lo que era. 
D e c í a a s í : 
" A y e r han partido para A r r o y o 
Freeco, en donde p a s a r á n l a tempo-
rada de los calores fuertes, las se-
ñ o r i t a s de Mangoverde en c o m p a ñ í a 
de su respetable m a m á . L e s desea-
mos una fíeliz temporada y cumplien-
do el encargo que nos han hecho, 
las despedimos en su nombre de sus 
muchas amíistades"' . 
— ¿ H a b é i s v i s t o ? — d e c í a n la& de 
A'.^arete a las de S e r ó n . 
— S i que lo hemos visto. ¿ Y q u é ? 
— Q u e no sabemos q u é se f iguran 
esas d is t inguidas p i c ú a s . ¿ D e d ó n d e 
han sacado ese pueblo que no f igura 
en n i n g u n a g e o g r a f í a , y que nadie 
ha o í d o n o m b r a r ? ¡ A r r o y o F r e s c o ! 
Seco, se q u e d a r á el arroyo en cuanto 
se metan en é l esas esponjas . . . Y 
luego ¿ c u á l e s son sus muchas amis-
tades? ¿ Y no h a n tenido tiempo de 
despedirse? A h . „ . hay que supo-
ner c u á n t a s gestiones han hecho pa-
r a que se p u b l i c a r a el suel to . . . ¡ S u 
respetable m a m á l . • . 
— F r a n c a m e n t e , dais demasiada 
importancia a las -de Mangoverde. 
— ¡ A r r o y o F r e s c o ! Y hace ocho 
d í a s hablaban de Las playas de mo-
da , del Norte y de las de E u r o p a , y 
no se d e c i d í a n . ¡ Q u é h a b í a n de de-
c idirse! Y porque d i j imos nosotras 
que tal vez i r í a m o s a "Varadero, no 
se bur laron poco de l a p laya y de 
los c o n c u r r e n t e s . . . 
— C o n que a V a r a d e r o ¿ e h ? No 
e s t á m a l . 
— ; . Y vosotras? ¿ N o s a l d r é i s ? 
— T a l vez iremos a E u x o p a : a Por -
tugal . E s p a ñ a , I t a l i a . . . 
— H o l a , h o l a . . . esas son palabras 
mayores. 
— H a y una oportunidad, y tal vez 
l a aprovecharemos. V e r las. bellezas 
de Por tuga l . E s p a ñ a e I t a l i a . . . 
— ¡ A l t o ! Hemos l e í d o el anuncio. 
Se trata de una e x c u r s i ó n 
— Q u e s a l d r á el 14 de agosto; en 
efecto. 
—Nosotras no comemos de eso. . . 
— ¿ Q u é q u e r é i s decir? 
— Q u e " n i n g ú n " e x c u r s i ó n : no nos 
gusta que nadie nos mande ni nos 
tase el tiempo. F i g u r a o s que l lega-
mos a Madr id y no podemos estar 
a l l í m á s que cuatro días» ¡ I m p o s i -
ble! No nos queda tiempo de sa lu-
dar a nuestro t í o el contra lmirante , 
ni a nues tra p r i m a la baronesa del 
Cerro jazo . Y luego, s i queo-emos alo-
j a r n o s en el " R i t z " ¿ p o r q u é tener-
nos que a l o j a r en el " P a l a c e " a gus-
to del jefe de l a e x c u r s i ó n ? 
— - ¡ P e r o s i es lo m á s c ó m o d o ! No 
h á y que pensar en nada, n i ocupar-
se de nada. A los parientes se les 
sa luda; con un d í a basta. Y duran-
te los d e m á s se v is i ta lo notable de 
la c i u d a d . . . y a otra. Impres iones 
nuevas, r á p i d a s , como p a r a tener 
idea de las cosas de las que hemos 
o í d o ^xabla^ y de las que hablamos 
por referencias s o l a m e n t e . . . 
— T a m b i é n lo dice el anuncio: "no 
hable por referencias". 
— Y dice bien. 
—Nosotras , de v ia jar v ia jamos a 
capricho y no con pie forzado. 
— P u e s a l l á vosotras. Cuando re-
gresemos hablaremos vosotras de V a -
radero y nosotras de Madrid , de R o -
ma y hasta del P a p a . . . 
—Nues tro dinero nos c o s t a r á . 
— A nosotras, s i os parece, nos lle-
v a r á n de balde. 
— P o r supuesto, t a m b i é n h a r é i s 
que os publiquen el suelto de des-
pedida: v iaje a E u r o p a . . . ¿Os po-
d r é i s des-.pedir de vuestras numero-
sas re lac iones? 
—-Vor de pronto las nuestras , las 
que nos u n í a n , pueden darse por 
despedidas, desde este momento. No 
s a b í a m o s que l a envidia os mordie-
r a tan fuerte. 
— ¿ E n v i d i a ? . . . . Sois unas 
¡ M a n g o v e r d e s . ! 
¡ L a que se a r m ó . Dios m í o ! 
Y todo porque en eso del veraneo 
l a vanidad puede, en algunas perso-
nas, m á s que el (calor. 
No importa dar con un sitio fresco 
y agradable. 
H a y que dar con un nombre aue 
e s t é en moda, aunque sea i n c ó m o d o , 
caro, caluroso etc . . . 
T a l vez las de-Mangoverde han he-
cho un verdadero hallazgo. 
T a l vez d'sfrutan de la t ranqui -
l idad de quien huye del m u n d a n a l 
ru ido: y ta l vez en Arroyo F r e s c o 
no suden mucho, n i tengan cine, n i 
agua corrompida ni fo t ingos í m o r t í -
feros. 
E n v i d i o a las de Mangoverde. L a s 
env'dio. y h a r é por cdmuuicarme con 
ellas. Y si existe Arroyo F r e s c o si no 
es i n v e n c i ó n suya , que son frescas 
r.ara inventar pueblos y playas y re-
fugiarse en un b o h í o de unos conoci-
dos y pegarles la gorra, me iré a ve-
ranear a Arroyo F r e s c o . 
Siento necesidad de veranear . 
Tanto para proporcionarme des-
canso como para evitar preguntas. 
Porque y a son muchas las perso-
nas o tve me dicen: 
— P e r o ¿ n o sale usted? ¿Irá a San 
J o s é del F a r o , otra vez? 
E s cosa de decidirse. 
Dejando a un lado l a vanidad y . . 
huyendo de este horno que se l l a m a 
H a b a n a , aunque s ó l o sea p y a no 
o ír s iempre lo mismo: 
— ¿ H a visto usted q u é ca lor? 
E n r i q u e OOLI». 
L O S B U E N O S B A R C E L O N E S E S . — i v i l m a r c a yanqui , a sorber s i d n n a 
H O M B R E S . C O S T U M B R E S Y A N E C - i y a contar d e s p u é s en e x a l t a c i ó n 
D O T A S D E L A B A R C E L O N A O C H O - sentimental , la odisea de este retor-
C E N T I S T A (1850-1870) P O R A R -
T U R O > L \ S R I E R A 
¡ Q u é sugestivo encanto, q u é aro-
mados recuerdos de un pasado ¿me-
j o r ? — q u é ejemplos, q u é e n s e ñ a n z a s 
no, en cuya d e s c r i p c i ó n toda exa-
g e r a c i ó n es l í c i t a , porque no como 
es, sino como lo v é su optimismo 
l leva a l a s ' p á g ' n a s la r e l a c i ó n de 
este v i a j e ; cuanto d e s p e r t ó su amor 
fi l ial 
emergen de las hermosas p á g i n a s de i E l optimismo intelectual corre pa-
este l ibro, verdadero breviario do re jas con el mater ia l y la vida aat 
c i u d a d a n í a ! es d i f í c i l de sopesar. S e r í a menester 
Si como dice L u l a F i g u i e r en el una a b s t r a c c i ó n í n t i m a , recatada que 
p r ó l o g o de su obra " L a Cienc ia y sus l levase a la i d e o l o g í a toda l a sere-
hcmbres", no puede haber asunto 
m á s bello para ofrecer a la juventud 
para lectura y estudio, para e l o c ü e u 
nidad precisa para que el relato tu 
viese el valor objetivo de que carece. 
Como i m p r e s i ó n subjet iva baste con-
tes lecciones, que la v ida de los ¡ s i g n a r para medir su e f i c a c a que 
grandes hombres, a s í es como el { a f i r m a que en Astur ias hasta las 
libro del s e ñ o r Masr iera . cumple ad- i bestias parecan m á s c ivi l izadas que 
mirablemente esta f inal idad l legan- i en G a l i c i a . . . E n cuanto a los galle-
do en sus meditaciones a l a • inte l i - . gos, " e s t á n echados a la bartola con 
gencia y a l c o r a z ó n relatando la vi-1 inaud:ta avi lantez en tanto la mu-
da de los buenos vecinos barcelone- ¡ j er , que es la esc lava, mueve el sur-
ses que honraron a ' C a t a l u ñ a g l o n - ¡ co y a r r o j a la s emi l l a fecunda y 
flcados por el trabajo y su perseve-1 bienhechora". E n Santiago, como es 
ranc ia en el bien part i cu lar y co-! natura l en todo indiano i lustrado. 
lectivo 
Verdad que repasando la vida de 
cuantos la v iven a t r a v é s de este l i-
bro, r e g o c i j á n d o s e en el relato de las 
siente batir las alas c^hicientas del 
p á j a r o agorero del fanat ismo. . . etc. 
L a obra e s t á bien escrita , abunda 
e?; hermosas descripciones donde el 
costumbres, de las a n é c d o t a s , de los ¡ a u t o r prueba un exacto dominio de 
curiosos sucedidos, cabe reflexionar, i l a k l g u a . 
cual el autor lo hace, si eran los ¡ 
hombres o eran loa tiempos mejores | P . I B L I O T E C A D E L A S A N T I L L A S , 
que los actuales. D i f í c i l la r e s p u e s - 1 F Ó M Í E T O N I L discurso pronunciado 
ta en el supuesto de que pud;.era ha-¡«'I - dle septiembre fie 1017 en el re-
h e r í a . Ni ellos p o d r í a n a l presente parto de premios de l a A s o c i a c i ó n 
ser lo que fueron, n i nosotros ser lo dft Dependientes del Comercio, por el 
mismo que ellos. De una vulgar idad 
extrema resul ta a f i rmar nue "cada 
cosa a su tiempo v los nabos, etc." 
D r . Sergio Cuevas Zequelra , 2 a . edi-
c i ó n 
E s sobre todas las cosas el queri-
pero a s í es y no cabe dolerse de lo do amigo y maestro doctor Cuevas 
que imperat ivamente tiene que ser ¡ Zcque ira un profesor de optimismo, 
como es. un creyente ciego en un m a ñ a n a de 
E l l ibro del s e ñ o r Masriera ps una ! Perfecciones y a s í este discurso pro 
deliciosa e v o c a c i ó n ; una serie de es-
tampas con el m e l a n c ó l i c o matiz 
amari l lento, como de cosa muerta , 
de que las han cubierto los a ñ o s . 
E s el tributo de un buen hijo de la 
c iudad Condal que enamorado re-
cuerda todo cuanto f u é y que s in 
nunciado ante los hombres del ma-
ñ a n a , por fuerza t e n í a que cu lminar 
en un himno a la lucha incesante 
del progreso, un canto a l tr iunfo de-
finitivo del humano poder; en el po-
der que se v i s l u m b r a en un m a ñ a n a 
glorioso, tan grande, que s i por algo 
E c o s d e l V e d a d o 
UON C I E R T O 
E l maestro B o v í nos comunica 
que el concierto suspendido a cau-
sa de su enfermedad, t e n d r á lugar 
definit ivamente hoy m i é r c o l e s 25, 
a las 9 p . m . en los salones de los 
Propietarios de L í n e a y ' B . 
S é p a n l o las personas qe tienen 
tomadas local idades . 
E V A L O l ' E Z D E L V A L L A D O 
C e l e b r ó hoy su fiesta ' o n o m á s t i -
ca esta dist inguida y bella d a m a . 
E l cronista le desea todo g é n e r o 
de dichas y ven turas . 
E L P A R Q U E D E H 
Repetidas veces hemos l lamado la 
a t e n c i ó n del abandono de este par-
que en el cua l no existe un solo 
foco de luz, siendo lugar escogido 
por gente soez, para rea l i zar actos 
r e ñ i d o s con la m o r a l . 
Se nos comunica t a m b i é n por los 
vecinos que a esa inmora l idad se 
une, ser el punto de cita de los r a -
teros que se aprovechan de la obs-
curidad para operar a sus anchas . 
A las autoridades elevamos la 
queja y a los pundonorosos capita-
nes Hidalgo y teniente A l v a r e z de la 
d é c i m a para que procedan con ener 
g í a en este delicado asunto . 
¿ S e d e m o s atendidos? 
E L S E Ñ O R J U L I O l ' L E M ' E S 
E l e v a m o s 1* siguiente qaieja a l 
Jefe de t r á f i c o de la H a v a n a E l é c -
tr ica .v 
. E l d í a 23 a las 9 y 8 minutos 
de la noche, a l motorista del ca-
rro n ú m e r o 25 8 "Univers idad y 
Aduana" , que iba en re t i rada , Ufa-
rlos vecinos situados en 17 y G . , 
le hic ieron varias s e ñ a l e s a fin de 
que parase para recoger el pasa-
j e . Pero s i g u i ó a gran velocidad 
sin hacer caso de las s e ñ a l e s y con 
riesgo de atropel lar a dichos pa-
sa jeros . 
Es tos actos se repiten con su-
ma frecuencia . 
L o r e n z o B L A \ ("O. 
M1SCELAN 
D A T O S C U R I O S O S 
Dejemos por hoy tranquilos a los i 
asesinos del n i ñ o F r a n k s , quienes 
por lo visto, e s t á n la mar de entre-
tenidos en la cárce l d i v i r t i é n d o s e con 
los j ó v e n e s que v a n a v is i tar los , sin ; 
pasarles por la mente el horrendo) 
cr imen que han llevado a cabo, como 
si ello fuera tan l ó g i c o como tomar 
la Peps ina y Ruibarbo Bosque . 
A 
Pasemos por alto la p o l í t i c a fran-
cesa, la miser ia rusa , en cuyo pala 
no saben ya el color que tiene la le-
che "Dos Manos", n i la Mal t ina Tí-
voli , para hablar someramente de 
las "extravagancias del saludo, ya 
que la c o r t e s í a es una de tantas de-
bilidades humanas, y, como todas 
las d e m á s , tiene su lado tan r i d í c u l o 
cual famosa es la s idra " C i m a " . 
E l mismo movimiento que hace-
mos q u i t á n d o n o s el sombrero para 
saludar, aunque a nosotros nos pa-
rece tan elegante como sencil lo, ha-
r í a re ir a un salvaje a quien t ra jé -
semos a pasear por las calles de la 
Habana , donde se pueden admirar 
establecimientos de v í v e r e s para gen 
te bien, como ' " E l Agu i la" , de Nep-
tuno y A g u i l a . 
fiB ante un s u n e r i ^ 
nrofnudamente > „ ! , 8 i n i n c l i j 
^obre el pecho'en ^ « ¡ 3 
v si el superior es d f íUttd * 
« u e el chocolate de T * ^ ' 
s u l t á n , por ejemplo L a E5tr 
Pasa a prosternacifin, ^ in, 
F n muchos i^í^T , . j 
--•lente, nada tan c o r L E ^ 
gante como echarse al ! ? ^ ^ 
ees . 1 suelo, ^ , 
P r e g u n t a s v R e s p u e s t a s 
( " P o r ^ : a j 
H e r m ó g e n e s L l a n o . — E l General 
del E j é r c i t o e s p a ñ o l , Cava lcant i , es 
cubano de nacimiento. 
G . F a r i ñ a s y P é r e z . — ( E s t u d i a n -
te) . P a r a publicar su cuento en el 
suplemento l i terario del D I A R I O , de 
he usted env iar u n a copia del mis-
mo a l Jefe de R e d a c c i ó n , s e ñ o r R a -
fael S. S o l í s , quien ú n i c a m e n t e pue-
de d ic taminar sobre su p u b l i c a c i ó n 
t u dicho suplemento. 
J o s é G o n z á l e z . — L o s moros en el 
faüo 1921 no l legaron a tomar el mon 
te del G u r u g ú . 
J u a n L . G a r c í a . — S u pregunta es 
í n i n t e l t g i b l e , y a que me pregunta 
usted escuetamente que cuales fue-
ron loa n ú m e r o s del D I A R I O en que 
fueron publicados los escritos 1 y 
2, s in especificar en su mis iva a que 
escritos se refiere usted. 
F r a n c i s c o L ó p e z . — E a necesario 
ser B a c h i l l e r para poder ingresar en 
la c a r r e r a D i p l o m á t i c a . No basta con 
que usted d iga que es bachi l ler , si-
no que t iens que demostrarlo , dan-
do fe con el t í t u l o acreditativo. 
M o l l n a r i . — D i r í j a s e al s e ñ o r Se^ 
cretario de la Univers idad Nacional . 
Mariano P i n t o . — E n r i c o Caruso 
no c a n t ó nunca en Santa C l a r a y si 
en Cienfuegos. 
E n el Teatro Nacional , a c t u ó en 
diez funciones. 
Maximino S u á r e z . — L e han toma-
do el pelo. E s a d i v i s i ó n de habitan-
tes no existe. 
D . H . J . — L a nevera " G l a c i a l " la 
venden en la f e r r e t e r í a "Monserra-
te". E s de f a b r i c a c i ó n americana . L o 
mejor. 
U n suscr iptor .—Debe usted tratar 
a su esposa de s e ñ o r a , aunque se 
haya casado por poder. ¡ E s t a r í a di-
vertido que la tratase de s e ñ o r i t a 
d e s p u é s de es tar legalmente casado 
con e l l a . . . ! 
M a d r i d . — G r a c i a s por lo que me 
dice en su c a r t a acerca de mi per-
sonal idad. P o r lo d e m á s , y a creo se 
ha escrito bastante sobre el tema. 
Pregunte otra cosa y a su disposi-
c i ó n , como s iempre. 
Desiderio G . J . — A p r o p ó s i t o de 
su pregunta acerca de C á n o v a s , le 
c o n t a r é de paso la graciosa a n é c d o -
ta que le o c u r r i ó a la desgraciada 
v í c t i m a del p u ñ a l asesino de Angiol i 
lio, cuando en c ier ta o c a s i ó n una da-
m a a r i s t o c r á t i c a le echara en cara 
el haber visto publicado en la Gace-
ta el ascenso de un pariente de Don 
Antonio. 
S e ñ o r a — l e c o n t e s t ó C á n o v a s — e l 
ser pariente m í o le ha perjudicado 
en su c a r r e r a . ¿ P e r o , aunque yo lo 
ascendiera, que h a r í a con ello? Me-
nos de lo que. hizo Dios para su gran 
obra. H a b í a de red imir al hovehr;?, 
y d e s i g n ó para ello a su hijo. No ¡o 
t e n í a , y lo c r e ó . A la madre de ese 
hijo le d ió en el Cielo la mayor in-
f luencia que puede imaginarse . A 
San J o s é le hizo patr iarca , y a los 
padres de la V i r g e n , a San J o a q u í n 
¡ y a Santa A n a les c o n s e r v ó t a m b i é n 
< un puesto preeminente en la corte 
| celestial . Y si esto lo hizo Dios con 
| toda su s a b i d u r í a y omniesciencia, 
¿ c ó m o se me h a de censurar a mí , 
que soy un pobre mortal , que prote-
j a a un pariente? 
Por lo visto los p o l í t i c o s cubanos, 
en su gran m a y o r í a , han dejado pe-
q u e ñ o en sus sabias t e o r í a s , a l gran 
Hacedor, y a l insigne tribuno. 
dejar de a m a r l a en el presente, se , e l ividia la edad de los oyentes, es 
duele de la d e s a p a r i c i ó n de cuanto Por l a posibilidad de l legar a v iv i r 
la daba c a r á c t e r t í n i c o y pecuPar . esos d í a s nue van. a abrirse ante los 
aspecto inconfundible: se l a m e n t a ' o ' o s a t ó n i t o s de l a juventud , que 
de la ausencia de armella f i s o n o m í a o j a l á intensifique de tal suerte sus 
c a r a c t e r í s t i c a que trat.a de retener avances que permita al veterano lu -
en estas p á g i n a s de una emotividad Vhador b a ñ a r s e en l a luz esplendente 
sunrema. 'de la nueva era que presiente. 
H a y aciertos definitivos; el retra-" ' 
to del cie^o Antonet es una niara- « 'ODUiO D E I T R A B A J O . Leyes TÍ-
Vi l la; la d e s c r i p c i ó n del Corpus una grntes en Cuba , por L u i s E . F a b r e g a t 
p á g i n a descrinrionista acabada; la ¡ 
necrofi l 'a r o m á n t i c a un estudio acer-1 Sinceramente declaro que creo que 
t a d í s i m o y a s í todos los cuadros. to-!e*i c o m p a ñ e r o Fabregat , con la publ i -
c a c i ó n de este libro pretende demos-
t r a r ser un ironista más? estupendo 
que Mark T w a i n . 
Hablarnos de la l icitud de 
la e n r s i ó n del pensamiento es 
como interrogar a los c o m p a ñ e -
ros de " E l Hera ldo" , y esperar 
una respuesta abradacabrante; del 
derecho de r e u n i ó n y esperarla pa-
rec'da de los f e r r o v i a r í p s ; del dere-
cho inalienable de huelga y faltarle 
al s e ñ o r Cruse l las que acaba de af ir-
das las descripciones, todas las bio-
g r a f í a s , colmadas de observaciones, 
de profundos conocimientos de los 
hombres y las cosas del p e r í o d o que 
re lata de m a n e r a magistral . 
E s la h is tor ia . 1a verdadera histo-
r i a . como arte, plena de encanto, v 
que da m á s exacto conocimiento de 
la p s i c o l o g í a y de la, r a z ó n de los 
hechos, que la Ins íp ida r e l a c i ó n cro-
n o l ó g i c a al uso. 
L A M I O T E R R I N A , po»* C . M a r t í n e » mar n ú b l i c a m e n t e que nada legis la 
R i e s t r a , 2 a . e d i c i ó n . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ries tra- es un 
asturiano que d e s n u é s de haber he-
do existe en Cuba sobr^ las rel'acio 
nep, entre el c í tuital y el trabajo, pro-
bando la necesidad y conveniencia de 
nue se d W e n leyes que eviten los 
cho fortuna en M é j i c o acopiando bie-! graves conflicina que a diario surgen 
nes materialea e intelectuales vuelve ¡ ñ o r carencia de estas disposiciones 
al solar nativo en potente a u t o m ó - legales. 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
K ^ i L A S ESCUELAS DOMINICA. 
LES DEL TEMPLO DE REINA 
De var ias c o m p a ñ í a s s a l d r á n en el 
mes de J u l i o . 
Recomendamos visiten nuestro De-
partamente de E q u i p a j e . 
B a ú l e s camarote desde 5 a 2 5 . 
M bodega desde . . 5 a 40 
„ escaparate desde 25 a 100 
Maletas desde 2 a 75 
Malet ines , portamantas , pantu-
flas, correas, mantas impermeables , 
gorras, boinas a bajo precio 
Agentes del " N E V E R B I Í K U í 
" E L L A Z O D E O R O " 
iemn: ana de G ó m e z , frente a l P a r -
que C e n t r a l T e l é f o n o A-0485 
c 5733 alt 7t-25 
E l domingo p r ó x i m o p a s a á o Ue-
i m ó poderosamente la a t e n c i ó - , el 
I movimiento que se observaba a las 
. 7 a . m . , en los alrededores del 
templo de R e i n a . 
Cientos de n i ñ a s llegaban en gua 
guas y carros , todas ellas vestida:, 
con el albo traje de pr imera co-
j m u n i ó n . 
A I penetrar en la iglesia, supl-
imos se celebraba la c lausura de enr-
i so de las E s c u e l a s Dominicales , 
1 gran obra social donde cientos do 
n i ñ a s son ins tru idas durante lo? 
¡ d o m i n g o s en las verdades de l a re-
1 l i g i ó n cr i s t iana , por un grupo de 
dist inguidas damas y s e ñ o r i t a s que 
Icón d e s i n t e r é s g r a n d í s i m o , dejan di-
vers iones y placeres l í c i t o s , para 
dedicarse a esta p l é y a d e de futuras 
madres- cubanas . 
Son 12 las escuelas d is truibui-
das por los distintos barr io s . 
' E l domingo ú l t i m o , como dec ía 
curso, y siguiendo la costumbre de-
curso, y seguiendo l a costumbre de 
otros a ñ o s se congregaron las ni-
ñ a s en el templo de R e i n a para ha-
cer la pr imera c o m u n i ó n unas y 
para , cumpl ir con el Precepto Pas-
cual o tras . 
E n correcta f o T m a c i ó n fueron 
penetrando en el templo ocupando 
la nave c e n t r a l . 
A las 7 y media, l l e g ó el E x m o . 
e I l u s t r í s i m o Obispo de la H a b a n a , 
que f u é recibido en el templo entre 
c á n t i c o s de las n i ñ a s y acordes del 
ó r g a n o . 
Of ic ió en l a misa su I l u s t r i s i m a 
ayudado por el P . M . R o d r í g u e z y 
M . T o r r e s . 
F . P . R i v a s desde el palpito cii-
rigi6 l a palabra , no s ó l o a los fer-
'^nrines, til'- t a m b i é n todos los mo-
vimientos' q ü e eran secundados a 
la p e r f e c c i ó n por !>-B p r o f e í o r a s . 
L l egado -il mi;mento de la •co-
m u n i ó n se RC-vcaron primero 300 
n i ñ a s de pr imer* comumÓL», luoso 
unas 500 m á s , hadando n a total de 
800 . 
Todas recibieron con gran reco-
gimiento al Dios E u c a r í s t i c o . 
- T p r m i n ? ' a la c o m u n i ó n , que du-
r"» cerca do una P - r a . el P . R ivaa . 
desde el pulpito ( P r í g l ó el acto de 
a c c i ó n de gracias. 
P a s a r o n luorro a M i n o d-í 03 pa-
tios de l. i Uos-r icncn , dor.d-i cada 
nma r e c i b i ó un v^T'^te de d u l c e » y 
una preciosa e s M m p a . 
L a Pres identa M a r í i t a G a s t ó n y 
la Vice , A u r e l i a A r ó s t e g u i , se mul-
tiplicaron de manera admirable en 
todos los actos, por lo que fueron 
muy fe l ic i tadas. 
Cerca de las 11 ee i n i c i ó el des-
f i le . 
Asis ten a estas escuelas unas 
1 .200 a l u m n a s . 
Fe l i c i tamos a las profesoras de 
las Escue la s Dominicales ñor su al -
truista labor en favor de las n i 
ñ a s pobres, y muy part icularmen-
te a l P . R i v a s , Director gen?ral de 
estas escuelas, cada una de las cua-
les tiene por Director part icular a 
un Phdre J e s u í t a . 
Podemos a f i rmar que el acto del 
d-mingo en Re ina , fué de los m á s 
solemnes que hemos presenciado. 
Lorenzo BJJALNUU, 
D E C O L O N 
Junio 22. % 
L o s e x á m e n e s del Colegio San J o s é . 
Me complazco en a c o m p a ñ a r a es 
ta correspondencia l a f o t o g r a f í a do 
una parte del profesorado y a lum 
nos d e k gran Colegio de pr imera y 
segunda e n s e ñ a n z f . " S a n J o s é " , que 
acaba de obtener un resonante é x i t o 
en los p x á m e n e s de segunda ense-
ñ a n z a de sus ciento ochenta a lum 
nos. 
L o s nueve s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s 
que de Matanzas v inieron a efectuar 
esos e x á m e n e s han quedado grata-
mente sorprendidos y admirados del 
extraordinario progreso que en po-
co tiempo ha realizado este acredi-
tado Colegio. 
L o s I rofesores nue vinieron de 
Matanzas fueron la competente se-
ñor i ta Guiteras . que l leva con honor 
ese i lustre apellido y los prestigio-
sos doctores Domingo Rous inyol , 
J u a n E s c o b a r , L u i s C u n i , J o s é Qui-
r ó s , J o s é D í a z Muro, F r a n c i s c o F o n -
seca, A r t u r o E c h c m e n d í a y L u i s L a -
bra . 
A c o n t i n u a c i ó n doy l a r e l a c i ó n de 
los a lumnos que m á s se distinguie-
ron en los e x á m e n e s : 
Sobresal ientes: L u i s B e r m ú d e z . 
J o s é Hoyos, Oscar S á n c h e z , Leonar -
do T i m o r , J o s é P i e d r a , Jorge Agos-
t ini . Manuel R í o s , Oscar G o n z á l e z , 
J o s é H e r r e r a , C é s a r H e r r á n , E v e l i o 
C ó m e z , J u a n A . S á n c h e z , A r t u r o 
H e r n á n d e z . Pedro H e r n á n d e z , C a r -
los Garc ía , R icardo Mosa, Auvent i -
no R o a u , J e s ú s S á n c h e z , Gerardo T i -
mor, Antonio S á n c h e z , J u a n Goico-
i bea, Timoteo D í a z , Gustavo B e r m ú -
dez, A i d é e Castro , J u a n a Garc ía . 
Aprovechados: F e r n a n d o T i m o r ; 
E u f r a f n G o n z á l e z . E n r i q u e G o n z á l e z , 
l l e n é Dube. J u a n Tacoronte , Dolores 
Muñiz . Agapito F e r n á n d e z . Oscar Ho-
yos. Pas tora C a s a ñ a s , M á x i m o Cas-
tro, Aldo T r u j i l l o , A r m a n d o Gal i s , 
Mario Mesa, Car los P a s c u a l , A r t u r o 
S á n c h e z . A r n a l d o S á n c h e z , Oscar 
S á n c h e . i ; J o s é l í o d r í g u e z ; Car los T i -
mor; Alda T r u j i l l o ; F e l i c i a G u e r r a ; 
P r o i l á n Maresma, Osvaldo V a l d é s ; 
J o s é Manuel R o s e ñ a d a ; L u c i l a V e r -
deja . Jorge Mart í , F e l i p e B e r m ú d e z . 
T e r m i n o esta correspondencia fe-
j l icitando muy calurosamente a l dig-
Ino director del Colegio "San J o s é " 
iPbro . E d u a r d o P u l g y Quintana, y 
al excelente cuadro de Profesores, 
fompuesto de los doctores Comas , 
H e r n á n d e z Coto, L ó p e z de Vivigo , 
H e r n á n d e z y G u e r r a y los s e ñ o r e s 
Atalay, D u b é y s e ñ o r i t a C r u z . 
J a c i n t o R o s e ñ a d a , 
MERCADO EXTRANJERO 
M t B R C A B O D E O R A N O S £ 3 C H T t J A G C 
Bntresras futuras 
C H I C A G O , Junio 24. 
TBZGO 
A B R E C I E R R E 
Julio . . . 
Septiembre 
.Dicíombre 
113 5|8 114 114 
115 1|4 115 3¡4 
117 718 118 114 
M A I Z 
A B R E C I E R R E 
Julio. . . . 
Septiembre 
Diciembre , 
88 1|4 89 318 
86 3|4 87 3{4 
77 112 78 318 
&.VENA 
A B R E 
Si hoy p u d i é s e m o s ver a nuestros 
antepasados en el momento de sa-
ludar, nos p a r e c e r í a un acto tari ex-
t r a ñ o como ver a un elegante sin 
p a ñ u e l o s Rusque l lanos . 
E n el siglo X V I , el elegante sa-
ludaba juntando los p i é s , incl inando 
gravemente el cuerpo y extendiendo 
a un lado la mano con que s o s t e n í a 
la g o r r a . 
Hace dos siglos, las reverencias 
exageradas estaban a ú n a la orden 
del d ía , como lo e s t á n hoy los admi-
radores del vermotuh P e m a r t i n que 
usan los inimitables cuellos 'Arrow". 
H a s t a h a b í a profesores que se en-
cargaban de e n s e ñ a r a las j ó v e n e s 
a r i s t ó c r a t a s l a manera de saludar 
correctamente. Cuentan las c r ó n i c a s , 
que hab ía quien tardaba varios a ñ o s 
en aprender esta c ó d i g o de l a cor 
"tesía, cual si se t r a t a r a de apren-
der a fcaeer los teticaáoñ b ó r d a n o s 
que, hacen las arHsi&s de L a Hus-
quella, en los íinof? p a ñ u e l o s que 
venden a l l í . 
CIER.TIE 
Ju l io . . . . 
Septiembre 
Diciembre i 
47 47 3|8 
43 43 3¡8 
44 518 44 314 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
A B R E C I E R R E 




C O S T I I . I . A S 
A B R E 
10.72 
10.97 
C I E R R E 




M E R C A D O D E V I V E R E S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 24. 
Tripo rojo, invierno, 1.30 1|2. 
Tritio duro, invierno. 1.30 1|2. 
Avena, de 62 a 65 1|2. 
A f T c h c , a 21. 
Har'ne de 6.85 a 7.40. 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.45. 
Centeno, a 87. 
Maíz, a 101 1|2. 
Ileo, de 10 7|8 a 11 1|.. 
Grasa, de 6 3¡8 a 6 5|8. 
Aceite semilla de algodón, a 10.70. 
Papas, de 1.50 a 3.50. 
Arroz í 'ancy Head, de 7 1}2 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50. 
Cebollas, de 0.75 a 1.87. 
Frijoles, a 8.00. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L . E . Junio 24. 
L a s siguientes cotizaciones prevale-
cieron boy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionac'os, de 2.00 a 
2.50. 
Tomates, de 1-50 a 1.75. 
Melocotones extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, d« 
3.00 a 3.50. 
\ Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.00 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. 
M E R C A D O D E V I V E R E J 
D E C H I C A G O 
C H i C A G O , Junio 24. 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra del cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1.14 1|4. 
Trigo número 2, rojo, 1.13 1|4. 
Maíz número 2, mixto. 91 1|2. 
Maíz número 2, amarillo, 92 a 93. 
Avena número 1, blanca, 51 ]|2. 
Avena número 2, blanca, 50 1|4. 
Cos iü las , 9.87. 
Manteca, 10.72. 
Centeno, 76 1|4. 
L A S P A P A » E N C H I C A G O 
C H I C A G O . Junio 24. 
K l mercado estuvo sostenido. 
L u papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, Bf> cotizaron de 1.10 a 1.30 el 
quintal. 
Se dice que el pr imer saludo de-
bió ser un acto de h u m i l l a c i ó n de 
la c r i a t u r a ante la divinidad, y asi 
d e b i ó ser, pues todos los pueblos 
de la t ierra han adoptado para sa-
ludar a l g ú n movimiento de los que 
emplean en sus p r á c t i c a s religiosas, 
con la misma fé que emplean nues-
tras damas los perfumes Dra l l e , pe-
ro ta leá movimientos a l destinarse 
al hombre y no al Dios, se han he-
cho harto r is ib les . 
s 
L o s chinos que no tienBn 
lo que es usar un AIP*! D NOR4.1 
" E l Modelo", que e s t l nte ^ 
Aguacate, usan para í i ^ ^ 
^ m , saludo que' ' o n ^ 3 ^ 
r á p i d a m e n t e los n n * ' e en 
la a l tura del p i h o " 1 1 0 8 ^ 
no darle a nadie un HeJl 650 » 
Aguil i tas de Bock" I T 
los iguale . ^ • no hay , ' 
L o s japonesas, (que p , . . I 
tan chinos como los de L ' n*1 
j a ) , antes de adoptar las ( W 
europeas y americanas tnn, 
B a c a r d í . como cualquier^ 
de la Acera del L o u v r / !ÍÍC0 






hacían una ? 
a cual si fueran a denos? 
un teretro una corona ^ 
d e s p u é s sg sentaban soL 
talones, y, por último, Be °? 
ban hasta tocar el süelo con 1? 
e. E s t e era el saludo de T 4 
la calle no se pasaba del p r i m ^ 
vimiento m á s que ante el ML?Í 
que era tan admirado allí 
a q u í la ce l ebérr ima "Casa ¿ ¡ ¡ J 
con su enorms surtido en instrnS 
tos para banda y orquesta . 1 
Una de las maneras más cu 
de saludar, la observó Livim 
cuando viajaba por el Africa 
t r a l . Cierto día l legó a una ald«.-
apenas lo vieron los habita 
t iraron de espaldas al suel 
menzaron a patalear y dar 
d a s . . . ¡Que buenas fotogra 
hiera sacado de todo eso, 
Gispert . de Galiano 7.1! . . ' 
L o s zapatos de p i t í s i m o t a c ó n que 
usaban los caballeros de. aquella 
é p o c a , tan distintos a los qu» vende 
hoy l a famosa Casa lucera , de Mu-
r a l l a y Aguacat? , h a c í a n d i f í c i l e s 
las evoluciones y payasadas que en 
tonces se esti laban para s a l u d a r . 
L a r izada cabel lara ca ía hac ia ade-
lante mientras las plumas del som-
brero l impiaban ei suelo sin j a t ó n 
en polvo Gold D u s : . 
A q u e l ex traño ejercicio co 
el aspecto de un acceso de 
era su manera de saludar al 
y lo encontraban los nativ 
natura l como acudir cou u 
a " L a Casa Cabarcos". d. 
17, cuando se necesita diner 
E n otras partes, en Loago, 
ejemplo la educac ión exige uue q 
salude agite los brazos y pegue 
o tres saltos b a d a atrás, y el 
tante de Socotora, cuando qul 
sa ludar a una persona, le da ua 
so en la espalda. 
Aquel la fué l a edad de oro de la 
c o r t e s í a . L o s caballeroa se d e s h a c í a n 
en reveiencias / ' asaban respetuo-
samente la mano de la? damas . Y 
no solamente se ¡valudaba en las ca-
lles, en los pase >a y en los c a f é s 
donde S Í c o m í a n s u b r o f í s i m o s d u l c í s 
cual los que s i r v m en Marte y Be-
lona, sino que la i m a r a l legaba has-
ta los campos d^ bats l la donde se 
c a r e c í a de cognac P e m a r t i n V . O 
G . 
L o mismo en Nueva Zelandi 
en c a s i todas las islas de la í 
sia, los i n d í g e n a s se saludan f 
dose las narices unp contra oti 
mientras que en las Marianas el 
ludo consiste en ycuer la mano 
lvientr3 a I? rtrsona a q:iieD t 
se d i r i s a 
M á s curioso que todo es 
modo de saludar de alguno; 
ñ a s del Congo, los que des 
prosternarse en el suelo, cogen 
n u ñ a d i t o de arena y se lo echan] 
a poco sobre el cogote. En cié 
islas de Micronesia se hace algo 
recido, pero en vez de arens 
plea agua y en lugar de dei 
«obre el cogote propio la tiran 
cabeza del s a l u d o . . . ¡Figur 
ustedes Jo que pasará si el agu«i 
tá tan Eiicia como la que bebérao 
la H a b a n a ! . . 
Buena prueba de esto que digo, 
han sido los prel iminares de l a ba-
tal la de Fontenoy, entre ingleses y 
franceses . L o s primeros saludaron 
a los segundos q u i t á n d o s e el som-
brero, y no les ofrecieron gofio " E s -
cudo" porque no lo t e n í a n . D e s p u é s 
de descubrirse. L o r d Hay, se d i r i g i ó 
a los guardias franceses g r i t á n d o l e s : 
" S e ñ o r e s franceses, t i r a d " . 
Entonces se a d e l a n t ó el conde de 
Anteroche y devolviendo el saludo, 
dijo: 
"Nosotros no t iramos n u n c a los 
primeros; t irad vosotros". v 
L o s ingleses hicieron fuego, y la 
g a l a n t e r í a %de Anteroche le v a l l ó sie-
te balazos que es algo muy distin-
to a recibir una delicada joya de 
" L a Capa B o r b o l ' a " . 
U n a vez que he apuntado a 1 
gera la manera de saludar que 
nen en distintos puntos, solo me 
recomendarle al lector que ner 
re loj , ( s i e s t á desarreglado), ai 
art is ta Richard , de Aguinr y-
Qbispo y O'Rei l lF . E s el único 
garant iza las edmposturas por 
gos a ñ o s , 
' E f e m é r i d e s . „MoM 
1425 . — ( J u n i o 2 5 ) . E l J o J ^ B 
Lyon , depone a ¡>^1 * 
de Alemania. ^ 
1 5 2 0 . — P r i m e r a aplicación ae 
plasma de tabaco en 
pital de Sevilla. - ^ 1 
1 8 6 3 . — R e n u n c i a el P ^ f S « 
les do la República W | « 
duras. Caso 
cerá imposible & 
Cuando el frac s u s t i t u y ó a l a ca-
saca bordada, el sombrero de copa 
a l tr icornio y el Roscoff do F r a n c i s -
co C . Blanco a los p a t a t ó m e t r o s que 
p a r e c í a n b a ú l e s mundo, se quisie-
ron parodiar los saludos del siglo 
anter ior; pero las reverencias h a b í a n 
perdido toda su elegancia antigua, 
y los que se t e n í a n por galantes, en-
c o n t r á n d o s e a s í mismos r idiculos , 
nov tardaron en adoptar e l shake-
hund i n g l é s , e l a p r e t ó n de manos. 
Fuer!» de los p a í s e s civil izados, 
donde nc existen comercios como el 
de los grandes "Almacenes F i n de 
Siglo", a donde acuden nuestras da-
mas, e l saludo no h a experimenta-
do t r a n s f o r m a c i ó n a lguna, y apare-
ce t o d a v í a con toda su pr imi t iva ex-
t ravaganc ia . L o s pueblos orientales 
s a l u d á n hoy como saludaban en 
tiempos de los Faraones y de los 
antiguos reyes asirlos cuando no se 
t e n í a n o c i ó n de lo que s e r í a n los 
palacios flotantes de l a C o m p a ñ í a 
Hamburguesa A m e r i c a n a . 
Sus» f ó r m u l a s de s a l u t a c i ó n son 
pxtraordinarlamente humildes, y a ú n 
lo son los movimientos que las acom-
p a ñ a n . U n buet. m u s u l m á n en la 
actual idad no se atreve a presentar-
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favor de su hijo AU" 
— E n t r a d a de Simón 
en el Cuzco. t d e i ^ 
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tos religiosos. £ 
1 3 3 4 . — L a Junta de Goef» 
como señor al **í 
t i l l a . ^p.dor ** 
1 8 2 2 . — M u e r e Hof fma° . c r e E l ^ 
género fantástico enMertfÍ* 
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H o r ó s c o p o del d ía . i0 
L o s nacidos el 25 ae 
muy serviciales. 
L a nota del faroo 
E n l a gran barra ^1 p( 
Hote l Ri tz , de ^«PtaGDr08in> 
ranc ia , se habla de ^ 
¿Cuál es el IUL" 
robar? - v r e g n r i U ^ - ^ 
¿ E l futuro del veru 
Z P U Í S ir a la cárcel . 
^ Volver f 8u Pró 
S o l u c i ó n . 
¿ E l colmo de un 
E s t u d i a r derecho. 
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un» con ¿ E n q u é separece 
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H a s t a el ^ ^ M SOM^^ 
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